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R 1 N C 1 P E A L E M A N 
E N L A 
H A B A N A 
La llegada del Principo Von Hatz-
feld Trachenbcrg; causó en la Habana 
gran expectación, no sólo yyoy lo que 
es y representa, sino por los rumores 
circulados sobre la actitud supuesta 
del crucero ingics que hace días veía 
nuestro sueño sin que sepamos to-
davía la causa de tantos desvelos. 
Los "muchachos" de la prensa, ni 
cortos ni perezosos, se lanzaron tras 
el príncipe germano cual si fuese, la 
paloma blanca de Noe y con el propó-
sito, naturalmente, de recoger sus 
opiniones sobre la guerra. 
^ —Soy un turista, decía el príncipe 
sin cesar. Vengo en viaje de recreo y 
no me ocupo más que de las satisfac-
ciones que me produce el visitar una 
capital tan hermosa como la Habana. 
—Pero su opinión sobre la guerra; 
las impresiones que tenga sobre los 
últimos acontecimientos; algo que 
nos demuestre su sentir. 
—Soy turista, contestaba invaria-
blemente el príncipe Von Hatzfelds. 
Y ante contestación que en buena di-
plomacia oblig'aba a dar por termina-
da la interview, preciso fué no im-
portunarlo más, quedando defrauda-
das las esperanzas de cuantos nos 
proponíamos una buena información. 
Pero cuando se tiene el santo de 
frente, nunca falta una ocasión, un 
momento propicio. Y este momento 
se nos pi'esentó pudiendo comprobar 
la opinión anteriormente formada de 
que el príncipe alemán que es hoy 
nuestro huésped, es una persona fi-
nísima y atenta, cuya conversación, 
en correcto castellano, es agradable 
y amena. 
Joven, de figura arrobante, pletó-
rico de vida como el pu.;blo de que 
toma parte, el príncipe rompió su 
mutismo para contestarnos a nues-
tras insistentes preguntas. 
Todas las que le hicimos sobre la 
fuerra las resumió el príncipe en "S-
\a única contestación: 
—Creo firmemente en el triunfo de 
Memania. Así pensamos todos, ab-
solutamente todos los que integramos 
la nación germana. 
Contestación tan categórica acredi-
ta la fe ciega de ese pueblo grande y 
poderoso, pues el príncipe, en su afir 
rnación, no excluyó al socialista, ni 
.-teo objeciones sobre el aristócrata o 
el obrero. Tocante al sentimiento pa-
trio, Alemania es un solo hombre que 
simboliza su bandera. 
—¿Y qué tiempo cree usted que 
podrá durar la guerra ? 
—Lo ignoro, porque es aventurado 
hacer vaticinio;! de esta índole; pero 
thire lo que dure . . . venceremos. 
m Así piensa este príncipe teutón, en 
quien no encontramos esa altanería 
áe que se nos habla, ni manifestación 
alguna de ese militarismo prusiano 
tan temido. Muy al contrario, obser-
vamos en él wia tal sencillez y un 
natural tan afable, que nos encantó 
el corto rato de amena conversación 
con él sostenida. 
Es hijo del Jefe militar de volunta-
'Vios alemanes, -Príncipe de Hatzfelds 
/ duque de Irachenberg. E s agrega-
do diplomático y consultor de la em-
bajada de Alemania en Washington 
l V está casado con la hija del Emba-
jador de Alemania en Viena, Von 
Tschirschk y Boegendorff, uno de los 
cargos más" importantes del Impe-
rio. . 
El príncipe permaneceTá entre nos. 
«tros hasta el miércoles, que regresa-
ra a Washington. 
Al despedimos tuvo frases muy 
corteses que le agradecimos, saliendo 
complacidísimos del trato de este 
P^mcipe alemán, en el que no pudi-
mos advertir ni el militarismo autori-
«rio de que nos habla la prensa eu-
roPea, ni la altanería con que suelen 
calificar a quienes, a juzgar por la 
jmiestra, son demasiado sencillos y 
"tón educados para ser soberbios. 
SM « t e e d a m m a s i l a c a p i t e l s e r á 
LA CAMPANA NAVAL 
CONTRA LOS BARCOS MERCANTES INGLESES 
L a g u e r r a c o n v i e r t e e n 
a l o s h a b i t a n t e s d e l o s 
L A 
t r o g l o d i t a s 
C á r p a t o s . 
L D T C A N 
NOTICIA D E P E T R O G R A D O 
Roma, 22. 
Un despacho de Petrogrado dice 
que la ofensiva alemana en la línea 
de Bzurara^ko, frente a Varsovia, ha 
sido definitivamente rechazada. 
Los au#móvi les blindados que 
atacaron el? ala izquierda rusa fueron 
destruidos.! 
E M P R E S T I T O T U R C O 
Constantiíiopla, 22. 
E l Pariafnento ha votado créditos 
para la niw'ilización ascendentes a 
190.000.000 de pesos, autorizando al 
Gobierno para contraer inmediata-
mente un empréstito de 25 millones, 
al seis por ciento. 
La candidatura del 
General Gómez 
1 y 2: L a Princesa y el Príncipe d© Hatzfelds Trachemberg, alemanes, 
al desembarcar ayer del "Mascotte". 
3: E l Ministro de Alemania en Cuba, Dr. Von Verdy du Vernois. 
4: E l Introductor de Embajadores señor Soler y Baró. 
S 
V i g i l a n y r e g i s t r a n l o s v a p o r e s m e r c a n t e s . - L o 
q u e c i i e o í a o u n o s ' n á u f r a g o s . - B e r g s n t í n 
d e s t r o z a d o p o r u n t e m p o r a l . 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Enero 22. 
8 p. m. 
Hoy, a bordo del vapor cubano 
"Manzanillo", han llegado a esta ciu-
dad quince náufragos del bergantín 
go'leta norteamericano "Ethel V. Bo-
ynton", los- cuales fueron recogidos 
y salvados por dicho vapor el día 
primero de este mes, al sexto día de 
encontrarse flotando a merced de las 
olas sobre parte del bergantín, que 
fué sorprendido y destrozado por una 
tempestad el día 12 en el golfo de 
"String". 
Dicho buque había salido de Mobi-
la el 24 de Diciembre último cargado 
de madera, con rumbo a Italia y en 
él navegaban su capitán y propietario, 
mister George W. Waltennan con su 
esposa y una sobrina y doce hombres 
de tripulación. 
Dicen los náufragos que entre los 
Estados Unidos y Cuba alcanzaron a 
ver a cuatro grandes buques ingle-
ses, dedicados a registrar a los mer-
cantes que navegan por esos mares, 
como hicieron con el vapor cubano 
"Wlinda." 
Se han prestado a los náufragos 
toda clase de atenciones y auxilios. 
E l Corresponsal. 
La gestión del 
etíi 
LOS MIGUEJLISTAS S E DISPO-
N E N A H A C E R UNA CAMPA-
BA ACTIVA.—UN B A N Q U E T E 
D E C A R A C T E R MAGNO A L 
G E N E R A L GOMEZ. — CADA 
-DIA 815 CONSTITUYEN N U E -
VOS ORGANISMOS M I G U E L I S -
TAS.—LOS D E L E G A D O S A UA 
ASAMBLEA NACIONAL VOTA-
R A N L A I CANDIDATURA P R E -
SIDENCIAL D E L G E N E R A L 
J O S E M I G U E L . — E l i CANDI-
DATO A GOBERNADOR POR 
O R I E N T E S E R A E L SR. JUS-
TO R, CAMPIÑA. 
L A P O T E N C I A A L E M A N A I N -
CÓLUME 
Melbourne, Australia, 22. 
E l Primer Ministro interino de 
Australia, proclamando la necesidad 
de avivar el reclutamiento, ha dicho 
que "se necesitan con urgencia los 
servicios de todos los hombres aptos, 
porque el poder de Alemania todavía 
no se ha quebrantado y su fuerza y 
resolución no han flaqueado en lo 
más mínimo." 
Pont-au-Mousson, donde los aliados 
intentaban cortar las comunicaciones 
alemanas con Metz, fué rechazado 
con grandes pérdidas para el enemi-
go. 
Los franceses han sido desalojados 
de las alturas de Sennheim en la Al-
sacia. 
Los alemanes se vieron obligados a 
evacuar una trinchera cerca de Be-
rry-au-Bac. pero han ganado torre-
no en Verdun. 
E L DURWARD" L L E V A B A PRO-
V I S I O N E S 
L a Haya, 22. 
Dícese que el "Durward", el vapor 
inglés que, según despacho de esta 
mañana, fué echado a pique por un 
submarino alemán cerca de la desem-
bocadura del Maas, salvándose la tri-
pulación, llevaba tres toneladas de 
provisiones pertenecientes a la Comi-
sión de Socorros americana. 
T R E S M I L M I L L O N E S D E P E S O S 
P A R A LOS A L I A D O S 
París, 22. 
E l Ministro de Hacienda de la Gran 
Bretaña, mister David Lloyd George, 
y los Ministros del mismo ramo de 
Francia y Rusia, han confeccionado, 
según noticias que aquí circulan, y 
discuten la contratación de un em-
préstito conjunto ascendente a tres 
mil millones de pesos. 
: l c h o q u e em m s s i o m 
POB R K. V OI: LTABAJO \ .—LOS 
F L E T A S E E U R O V T A R I O S NO 
L A AA UDAN.—LO Q U E C C E S -
TA UN PAVO DK P U E R T A D E 
CíOLPE A J A HABANA.—EOS 
CULTIVOS MENORES. — UNA 
GRANJA AVICOLA E L SE" 
C R E T A K I O D E A G R I C U L T U -
RA H A C E L A B O R RECONS-
T R U C T O R A.—U N HACENDA-
DO D E L SABALO TUVO Q U E 
D E S I S T I R D E S E M B R A R CAÑA 
eh<*m St??0 <:n que Q^dó la casi) de 
tarde e Un tl^anvía y un carre/tón, 
*ÜtóAJÍItlma hora de la noche, *.l esta 
8taveÍad'eineilt* horido en cl/choque, 
Misión y Revillagigedo con motivo del 
de cuyo suceso dimos cuenta ayer 
do de Emilio Alvarez Vázquez, que re-
era algo satisfactorio dentro de su 
Anoche, eu el tren de la línea del 
Oeste, llegó un significado agricul-
tor de Vueltabajo. Le interrogamos 
acerca del efecto de la visita del ge-
neral Núñez a Guane, San Juan y 
Pinar del Río. 
—Magnífico. Superior. E l general 
Núñez es muy querido de los campe-
sinos y de las poblaciones agrícolas. 
Hace labor eficiente. Sicmpi'e está 
atento a las necesidades mrales. Las 
Granjas, las Estaciones expei'imen-
tales, los técnicos y todos cuantos 
ramos cuenta la Secretaría los ha 
puesto el general Núñez a disposi-
ción de los agricultores. Se ha capa-
citado de la acción que debe desarro-
llar el Departamento de Agricultu-
ra, lo ha puesto en contacto con el 
país y lo ha elevado de nivel. . . • 
—;. ? , • . • • 
—Sí, las tarifas ferroviarias. no. 
nos ayudan. Un ejemplo: el conoci-
do pronietario de Puerta de Golpe, 
señor Fólier, envió una puerca a 
Arroyo Naranjo, que a lo sumo cos-
taba $8.50; mies bien, el flete le cos-
tó S4.00. Más tarde envió un pavo 
cuyo valor no pasaría de SI.50, y por 
el flete tuvo que abonar $1.25. E l Se-
cretario de Agricultura, general Nú-
ñez. aconsejó que siguiesen cultivan-
do frutos menores y elogió el que se 
hayan obedecido sus circulares a los 
agricultores y que haya podido ver 
extensas siembras de tomates, beren-
genas y frijolep. ;. Usted se recuerda 
del agricultor Pedro Soler? ;,Usted 
recuerda las superiores y sabrosísi-
' P A S A A L A OCITO^ 
Después del espléndido banquete en 
honor del doctor Alfredo Zayas, ei 
miguelismo ha revivido vigorosa y 
arrogantemente y en todas partes y 
en todos los tonos proclama una se 
g-uridad y una confianza de triunfo 
que son dignos de ser registrados en 
los anales políticos. 
— E l homenaje na resultado bri-
llante, no lo niegro; pero ha defrauda-
do a los que suspirábamos por la uni-
ficación liberal—decía ayer un cons-
picuo político liberal. 
—Los miguelistas—decía otro — 
nos disponemos a hacer una enérgica 
activa y vigorosa campaña a la que 
se sumarán muchos adeptos al doctor 
Zayas. Los miguelistas daremos tam. 
bién nuestro banquete al general Gó-
mez y el acto será superiormente 
magnífico. Los miguelistas abrimos 
círculos a diario, ¿no han visto el le-
trero lumínico que abarca todo el bal 
cón de los altos de Monte lo ? Pues 
así iremos invadiendo todos los ba-
rrios. Pronto en Santiago de Cuba se 
iniciará formidablemente la campa-
ña. 
^-Preguntan cuál será el partido 
que proclamai-á la candidatura del ge 
neral José Miguel G ó m e z . . . E n su 
día—volvía el primero—la Asamblea 
Nacional del gran partido liberal da-
rá la mayor de las sorpresas, procla-
mando candidato presidencial al ge-
neral G ó m e z . . . ¿Cómo? Y a se verá. 
— E l miguelismo—replicaba el se-
gundo—es un partido de ancha base. 
Abre la puerta a todas las legítimas 
aspiraciones. No dispone de una ma-
nera arbitraria de los puestos electi-
vos, no se reparte hasta la última 
concejalía de Ayuntamiento. Ahora 
los liberales uinonistas de Oriente 
se inclinan por la candidatura del se-
ñor Justo R . Campiña para goberna-
dor de Oriente. Será consultada la 
voluntad de aquellos liberales y aque 
Ha Asamblea Provincial obedecerá. 
Finalmente: %1 doctor Zayas está dis-
puesto a no ceder en su aspiración 
presidencial... y nosotros tampoco 
cedemos en la nuestra. Pronto dirigL 
remos un manifiesto al país y el 18 
de Marzo se obsequiará con una gran 
serenata al general Gómez. 
Nos bastó con lo que oimos y nos 
retiramos. 
E l miguelismo está en pie. . 
P A R T E S A L E M A N E S 
Berlín, 22. 
L a región al sur de Saint Mihiel es-
tá limpia de franceses. 
Los alemanes han alcanzado una 
victoria en los Vosgos, haciendo 127 
prisioneros. 
Los aliados fueron deirrl^dos *n 
dos importantes encuentros. 
E l ataque de los franceses cerca de 
V I V E R E S P A R A A L E M A N I A 
Nueva York, 12. 
Corriendo el riesgo de ser apresa-
do por algún barco de guerra in-
glés, el vapor americano "Wilhelmi-
na", ha-salido hoy de este puerto colc 
un cargamento de víveres para A l e -
mania. Esta es la primera tentativa. 
que se realiza para enviar provisio-
nes a Alemania desde los Estado* 
Unidos y los dueños del citado buque 
piensan dirigir a la Secretaría de.J 
Estado la- debida protesta en el casoí 
de que el "Wiihelmina" sea apresadas 
o detenido por los ingleses durante. suJ 
travesía. 
E l cargamento del Wiihelmina"' va¡ 
consignado a un ciudadano americana; 
residente en Alemania,; y está desti-
nado, según los remitentes, al con-
sumo entre el elemento civil, sin quw 
(PASA A L A U L T I M A ) 
MERCADO DE TACON 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d s o l o 
A y u n t a m i e n t o r e a l i c e ¡ a s 
E n estos días, recogiendo la actua-
lidad palpitante, nos hemos venido 
ocupando con el interés que se me-
rece, en el asunto relativo al Merca-
do de Tacón, más conocido por el 
nombre de Plaza del Vapor. 
Hemos procurado hacei' sobre este 
I particular una mvestjfeación ami'iin. 
\% co-nípflcta, íauUi en xa esfera oficial 
\ como en la particular, con objeto dê  
j llegar al conocimiento de cuáles eran 
í s e a q u e e E 
las medidas sanitarias dispuestas p a -
ra ese mercado y también cuáles las 
causas que hayan impedido su reali-
zación y el presente conflicto creado 
con motivo de su incumplimiento. 
Y como resultado de nuestras pes-
quisas, podemos informar a nuestros-
Jectores quá» ?e'c^wj^r^ri a •; " ' • •"-ú.*-
que no exi^ce ci deseopor parte5 d§i 
(PASA A L A - O C H O ) 
E L - D E S A S T R E - M A R I T I M O - D E - A Y E R 
E l capitán Patterson y log seis tripulantes de la goleta americana 
"W . H . Baxter", que embarrancó sobre los arrecifes de la Punta, cuya 
infc.rmación publicamos ayer por la tarde. Después de la salida de núes-, 
tra edición y durante las primeras ho ras de la noche, extraordinario núme-
ro de espectadores acudió al Malecón. 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 22 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 3 4 2 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 6 9 1 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 7 5 . 8 7 4 . 6 7 1 
f ( D ) o = ^ r © a c 
A las cuatro y quince minutos co-
mienza la sesión. Preside el general 
Sánchez Agramonte. Actúan de Secre-
tarios los señores Godínez y Fernán-
dez Guevara. 
Asisten los señorea Regüeiferos, 
Gonzalo Pérez, Ouéllar, Carnet, Be-
renguer, Figueroa, Goicoecheí., Ma-
za y Artola y Bustamante. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la. se-
sión anterior. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Léense varias comunicaciones. 
P R O Y E C T O APROBADO 
Acuérdase que se incluya a los he-
rederos de los señores Justo Hurtado, 
Bernardo Manduley y Enrique Her-
nández Miyares en los beneficios que 
concede a loe fajuili^u-es de los fun-
cionarios el artículo 52 de 1?. Ley del 
Servicio Civil. 
OBRAS P U B L I C A S 
Pasa a las Comisiones de Hacienda 
y Presupuestos y Obras Públicas un 
proyecte del señor Cuéllar conce-
i diendo un crédito de cincuenta mil pe-
! sos, "que se extraerán de los sobran-
tes de cualquier presupuesto" para 
reparar las. calles de la ciudad de Ma-
tanzas. 
L A L E Y D E L R E T I R O 
A petición del señor Fernández 
Guevara, se aplaza la discusión de 
la modificación del artículo 20 de la 
Ley del Retiro Militar hasta que lle-
guen al Senado los datos que solici-
tó el doctor Sánchez Bustamante. 
E L F E R R O C A R R I L D E BANKS 
Se da cuenta de un dictamen dé la 
Comisión de Obras Públicas favora^ 
ble a la construcción de la vía férre^ 
de Herrero al embarcadero de Ba< 
nes. 
L A C A R R E T E R A D E C A I B A R I E N 
Se lee un mensaje de la Cámar* 
donde se pide que se discuta pronta* 
mente un proyecto donde se conca» 
den cuarenta mil pesos para ateii 
der a los gastos de la carretera d* 
Caibarién. 
L A L E Y W A R R A N T S 
Se lee la ponencia presentada po* 
el doctor Maza y Artola sobre ^ 
Ley Warrants. ^ 
E l dictamen de la Comisión es ffc. 
vorable y la Ley Warrants, del señoL 
Goicoechea, es aprobada con una em* 
(PASA A L A CUATRO) 
P A G I N A D O S 
J O í A i ü O U ¿ L A M A R r i M A 
D E C A M B I O C A S A S 
( A I w A S C I N C O D E E A T A R D E ) 
5.16 
5.17 
¡ C e n t e n e s . . . . . > ; • • > >-•: w« > •» 
E n c a n t i d a d e s . » ¡...; > M >>; > *; > 
Luises .] > •; • - • > • > • > > > ^ 
E n cantidades. > . i. • • • • > -i • * i-
E l peso americano en plata espa ,¡ (,v ; 
P la ta e spaño la d e . . •*! 










Nueva York, Enero 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
fcerés, 96 3|4. 
Descuento papel comercial, de SVa 
I, 4 por ciento. 
Cambios eobre Londres, 60 dlv., 
$4.82.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.25. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
E francos ISVa. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 87.318 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
|B.98 a 4.01. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 3 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
le 3.21 a 3.24 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, en pla-
za, para Febrero, a 3.98 centavos. 
Se vendiorom hoy 6,000 ^acos de 
Patento Minnessotta, a azúcar. Harina 
6'Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
Londres, Enero 22. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 35 céntimos. 
E n la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrífu-
ga sobre base 96, en depósito, lotes 
de 60 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.94; Mayo, 3.11; Julio, 
3.17, y Septiembre, 3.34. 
Se vendieron 1,800 toneladas. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIARIO DE L A MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta E m p r e -
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
la J u n t a Directiva, cito, por esto 
medio, a los Señores Accionistas 
del DIARIO DE Jjá. MARINA , para l a 
Junta General reglamentaria que 
so ha de celebrar el lunes ! • de 
Febrero, del corriente año a las 
cuatro de l a tarde. 
Habana, 22 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario contador. 
J o a q u í n F i n a . 
Cambios. 
E l mercado continúa inactivo y sin 
variación en los precios cotizados. 
bostenida e inactiva la moneda 
americana. 






Estados Unidos S 
Coniereto Banatiero» 
. 16^ 17^P. 
1G^ 16^P. 
8 8>áP. 
. 5 * 4^1). 
idosa drv_ 7 7J*P. 
Eapaña8eírnnpiaZaT 
cantidad, Sdrv 91/ 8'/P 
D e s c u e n t o ' p a í f - e ^ 2 * 
mercial - 10 » 9)¿ %ftnl. MONEDAS Í ^ f B ^ J E R A 8 - - e e e o 
Plata espafiola 
L a E q u i t a t i v a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
S o c i e d a d d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a , 
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o q u e h a n o m b r a d o 
s u D i r e c t o r G e r e n t e e n l a I s l a d e C u -
b a a l S r . I n g e n i e r o J o a q u í n C a p i l l a . 
A G U I A R , 1 0 0 . - H A B A N A 
C 411 ld-23 
The Trust Co. of Cuba 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los E s -
tatutos y de orden ue la Junta Directiva, se cita a los señores Accio-
Jiistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de 
efectuarse el día 28 del corriente a las tres de la tarde, en las oficinas 
de la misma. Obispo 53. 
Habana, Enero 13 de 1915. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 322 alt 3t-15 2d-17 
DE y 
DE LA 
D e orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la J u n t a D i -
rectiva en ses ión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ord inar ia do esta C o m p a ñ í a que se celebrará a las tres de l a 
tarde del d í a 11 de Febrero del corriente a ñ o en l a casa calle de C u -
ba n ú m e r o s 76 y 78. 
E n dicha J u n t a se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, para 
someterlo a su aprobac ión o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de l a 
J u n t a Direct iva para el bienio que t e r m i n a r á el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que l a componen su término reglamenta-
rio y se t r a t a r á de las modificaciones que se crean conveniente intro-
duc ir en los Estatutos de la C o m p a ñ í a y de cualquier otro asunto de 
i n t e r é s para l a misma. 
Habana, 18 de E n e r o de 1915. 
\ Carlos de Zaldo, 
' Secretariointerino. 
• C 396 30-22 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de D i r e c c i ó n en 
feesión celebrada el d ía 29 de Diciembre ú l t i m o , por dispos ic ión del se-
ñ o r Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el d í a 15 de Febrero p r ó x i m a 
a las 12, en l a Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la callo 
de A g u i á r n ú m e r o s 81 y 83; adv ir t i éndose que solo se permi t i rá la 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t í cu lo 80 del Reglamento presenten l a papeleta de 
asistencia a l a J u n t a de l a cual p o d r á n proveerse en la Secretar ía 
del Banco desde el d í a 7 de Febrero, en adelante. E n dicha J u n t a se 
d a r á cuenta de los particulares comprendidos en el art ículo 42 de los 
Estatutos, relativos a l examen de las operaciones y balance, y de los 
d e m á s particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
Banco. 
T a m b i é n acordó el Consejo de D i r e c c i ó n que en la sesión que 
celebre l a J u n t a General el d ía 15 de Febrero próx imo , se someta a 
l a de l iberac ión y acuerdo de los señores accionistas l a reforma del ar-
t í c u l o segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se cons t i tu irá l a J u n t a en ses ión ordinaria para l a reforina 
del citado ar t í cu lo de los Estatutos, sino se reúne en l a primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno m á s de los señores accionistas 
con derecho a votar; y no será eficaz la v o t a c i ó n en cuanto a l a re-
forma del referido ar t í cu lo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
a l menos de los socios que a la J u n t a concurran. 
E n dicha J u n t a no podrán tratarse otros asuntos qn© los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo l a e lecc ión de Vice-Presiden-
tes, Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios 
Desde el d ía 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de l a tarde se-
^ ú n lo dispuesto en el art ículo 81 del Reglamento, se sa t i s fará^ en 
Jas Oficinas d i Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
fiores accionistas con derecho de asistencia a l a Junta General 
Habana. 15 do E n e r o de 1915. 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
1 alt. 15-16 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
' Enero 22 
A Z U C A R E S . 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
E n New York el mercado rige más 
firme y de alza. 
Tanto los refinadores como los es-
peculadores han mostrado un interés 
más activo como compradores y es-
>tán pagando mejor precio para obte-
ner abastecimiento. 
No solamente el movimiento de la 
zafra está bastante atrasado debido 
al tiempo desfavorable Hítciendo pro-
bablemente que los arribos de Cuba 
hasta el primero de Febrero sean de 
175,000 a 200,000 toneladas menos 
que por el mismo período del año pa-
sado, sino también está empezando a 
ser un factor serio la escasez de va-
pores. 
Los que tienen contratos de fleta-
miento están experimentando difi-
cultad en obtener el flete que desean 
y aquellos que tienen que entrar en 
el mercado encuentran que los vapo-
res son muy escasos con los precios 
altos. 
Se han vendido hoy: 
7,000 sacos azúcares de Puerto Rico, 
a Arbucklke, para despacho en 
Enero, a 4.01, equivalente pa-
ra azúcares de Cuba a 3 cts. 
costo y flete. 
9,000 sacos azúcares de Cuba, a B . 
H . Howell Son & Co. , para 
despacho primer quincena de 
Febrero, a 2.15|16. 
10,000 sacos azúcares de Cuba, a es-
peculadores, para despacbo 
primer quincena de Febrero, 
a 2.15¡16 costo y flete. 
50,000 sacos azúcares de Cuba, para 
despacho en todo el mes de 
Febrero, a 2.15¡16 costo y 
flete. 
26,000 sacos azúcares de Cuba, para 
despacho en Enero, a 3.1;16 
costo y flete. 
10,000 sacos azúcar a un especulador, 
a 2.31|32 para entregar en 
Marzo. 
E l mercado cerró firme con com-
pradores para despacho en la prime-
ra quincena de Febrero a 2.15!l6, so-
licitándose ofertas en firme pai'a 
embarque en el mes de Febrero a 
igual precio de 2.15;16 centavos cos-
to y flete. 
E l mercado por azúcar refino está 
firme, cotizándose de 4.95 a 5.05 
centavos. 
E n vista del aspecto que presenta 
el mercado consumidor, en esta plaza 
se" ha notado alguna animación, ce-
rrando el mercado con fracción de al-
za en los precios. 1  
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
6,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.42 reales arroba, en Cárde-
nas. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 95 ^ 196, 
sobre 5.40 reales arroba, en 
Cárdenas. 
5,000 sacos cenU-ífuga, pol. 9 5 ^ 196, 
a 5.45 reales arroba, en al-
macén. Habana. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 97% 198, 
a 5.65 reales arroba, en al-
macén, Habana. 
25,000 sacos centrífuga, pol. 96, pre-
cio reservado, Cái'denas. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.30 reales arroba, en Sagua 
E l tiempo se presenta claro en la 
parte occidental de la isla, pero con 
lluvias diseminadas en la provincia 
de Camagüey y en la parte Sur de la 
provincia de Oriente. 
Hasta hoy han comenzado a moler 
143 centrales. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5 818 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 l!2 reales arroba, en almacén, a 
8.318 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes. . . , w 
Luises. . . , * . ^ * ^ 
P«BO plata eeptóo l i .* 
40 centavos plata ídem 
20 centavos plata ídem 







M e r c a d o P e c u a r i o 
_ , Enero 22 
Entradas del dia21: 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
140 machos. 
A Cipriano González, del Cotorro, 1 
hembra. 
Salidas del día 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyonó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno. 236 
v Idem de cerda . . . . . . . 120 
Idem lanar 80 
386 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 53 
Idem de cerda 23 
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 
D K C J L I M O DBi 
CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L O S B A N C O S O E I v P A I S 
»£t-OSrTAR10 DB L O S FONDOS DEL B A^N C O T E R R I T O R I A L 
Blicina Central: A G U I A R . 81 y 8 3 
Jucirafes en la mima MBUNIt { " ' ^""AO'-B, Monte 202.-OHoies 42 . Be-Pasca de Marti 124 
S U C I Í R - S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago dé Cuba. 
Clenfuegos. 
Cárdenas. 
M ataraza e. 
banta Clara. 
Pinar del Rfo. 
8anctl Spfrltus. 
CalbarI6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. * 
Guantánamo. 




















San Antonio de les 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • u 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
1 5 4 E 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que so efectuaron 
en los c(?rrales durante el día fueron 
a los siguiente.»! nrecios: 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.314 centavos 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota.—Han entrado en estos días 
varios trenes de ganado. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $18.00 los de tercera 
Por escritura número 9 de orden, 
otorgada en esta fecha ante el nota, 
rio de esta ciudad doctor Gonzalo 
Alvarado y Zúñiga, he revocado, en 
todas y cada una de eus partes, el po-
der que por escrotura número 189 
de 8 de Octubre del año próximo pa-
sado conferí por ante el propio nota-
rio, al señor Lorenzo D. y Arconada, 
para diversos actos y gestiones < de 
administración comercial y particu-
lar, dejándolo en el ¡buen concepto y 
fama de que disfruta. 
José A. Trujülo. 
Habana, Enero 22 de 1915. 
1393 23-e . 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
Pasa a la página 9 
Gran Hotel, Gafé, Gonliteriay 
RESTAURANT DE LUZ 
O F I C I O S 35, H A B A N A 
H O T E L . 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E E U X 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescos reservados 
para familias. 
P L A N E U R O P E O Y A M E R I C A N O 
934 31 e. 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses al 3 pjí anual* 
T o d a » e s t a s operaciones pueden efectuarse también potr correo 
C 197-90 E. 1 
Nuestro corresponsal en Quemados 
do Güines, señor Iriarte, en telegra-
ma de ayer tarde nos dice que el 
central "San Isidro," propiedad del 
señor Benguiristain, comenzó su mo-
lienda en la mañana de ayer viernes. 
Si hace buen tiempo, espérase que 
hará una magníñea zafra. 
Habiendo cbmenzado la zafi'a en 
el "San Isidro", empezará el traba-
jo para conducir el azúcar a Sagua 
por la carretera. L a referida carre-
tera está intransitable, resultando 
infructuosas hasta ahora cuantas 
gestiones se han hecho para que se 
llevara a cabo su composición. 
Puede asegurarse que en cuanto 
llueva quedaremos completamente in-
comunicados, pues la empresa de au-
tomóviles tendrá precisamente que 
paralizar el tráfico, porque las má-
quinas se atascan en plena carrete-
ra. 
Urge que por quien corresponda 
se proceda al inmediato arreglo de 
esa vía de comunicación. 
Según nos telegrafía nuestro co-
corresponsal en Madruga, ayer a las 
tres de la tarde debe haber comen-
zado ;su molienda el central "San An-
tonio." 
] n . f 
j 1(1 m 
n 
a i i í 
S E C R E T A R I A . 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del" señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro para que se sirvan concurrir a l a J u n t a General ordina-
r i a administrativa, correspondiente a l cuarto trimestre de 1914, que 
se celebrará en los salones del edificio social el domingo próx imo , d í a 
24 del corriente mes. 
L a J u n t a comenzará a la u n a do l a tarde. 
A part ir del viernes, d ía 22 , se hallan en l a Secre tar ía General 
ejemplares impresos de la Memoria correspondiente a l ú l t i m o año, a 
la d ispos ic ión de los señores asociados que los soliciten. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R B -
O U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L A C U O T A S O C I A L C O R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E L A 
F E C H A , A L A C O M I S I O N . 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
! W, Secretario, 
,,. ;< l ^ l t ^ f / ' ' ' ' r ^ G- M A R Q U E S . 
C 389 4d-21 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L . . . 
A C T I V O E N 
5.000.000-00 
44.000.000-00 C U B A . . . . . . $ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ 
100 de interés anual sobre las cantidad»» 
positadas cada mes.- — 
por 
de-
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo- | 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
149 B 1 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira . quincena . . . . 5. 25 rs. (a) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre 
Ira . quincena . . . . . 5.059 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.586 rs. (5) 
Del mes 5.495 rs. @ 
Enero 
I r a . quincena . . %. . 5.656 rs. @ 
THE BOYAL BANK OF GANABA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L 11.500.000 
FONDO D B R E S E R V A . $ 13.500.0C0 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Ce dar S t s .—LONDRES, 2 Bank Bull« 
dings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Is las Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S sm admiten depósitos a inte» 
res desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A L -
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 — 
M O N T E 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: O B R A P I A . 33. 
Administradores: C . C. P INEOD R . D E A R O Z Q M E I V A . 
C 4235 1 O. 
é é B U I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . 
Valor responsable. , 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. 
,» »» 1910 „ ,, „ ,y 
»> 1911 ,y „ ,, , . 
1912 
3 4 . 
60 .867 ,442-J 
41.764' i ra 
valor E l fondo especial de reserva representa en esta fecha í1"^'a, L»' 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de ^g ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y esino 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. ^ 
E l Consejero Dirf5nRAlí 
> ' F E L I P E GONZALEZ ^ j 
/ 155 
O P E R A C I O R | 
A N C E R C U R A D E L 
L U P U S , H E R P E S , E C C E M A S TODA 
C L A S E D E U L C E R A R Y T ü M O R E ^ 
HABANA Núnt 49~Consultass de H a 1 £ " 
SspMtaB para laa aobraat da y taedi» O 
\ . Jf 
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6 raef c»— 
g naeíe*— 
FRílCIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meaos 8-00 
3 meses , 4.00 
Unión Postal Oro 
12 meses td-iO 
6 meses 11-00 
t mtmm . t-00 
E D I T O R I A L 
FL C DEL TERRORISMO 
E l escaso gi-upo de agitadores anarquistas, amigos de los expul-
tójos como perniciosos por el Gobierno ha querido hacer un alarde 
^ fuer/a y poderío. H a pu lü icado una hoja suelta donde entre lu-
gares comunes contra el despotismo y la t iranía del Gobierno que 
camina en tinieblas hacia el precipicio, que amordaza la libertad del 
pensamiento, se envuelven manifiestas amenazas y se agita el fantas-
ma del terrorismo. Ante las expulsiones decretadas por el Ejecutivo 
Racional no se les ha ocurrido a los perturbadores más que crispar 
[oS puños, ahuecar la voz y lanzar el fuego pirotécnico de tropos 
trasnochados para poner miedo y pavor en el ánimo de los gober-
nantes Mal sistema es ese de la arrogancia y de la ira. E l reto y ia 
rebeldía en vez de justificar y amenguar el delito, lo aereeient^n y 
lo agravan. No han advertido los escasos prosél i tos del anarquismo 
pn Cuba que la benevolencia y condescendencia que tal vez hubieran 
podido conseguir con la discreción, con la prudencia, con la mesura 
de las palabras, no las^ han de obtener con intempestivas provocacio-
nes, con actitudes de indisciplina y de violencia. No han advertido 
que aunque todos hemos lamentado la necesidad del castigo impues-
to a los perturbadores, todos también, la op in ión públ ica , l a prensa, 
el país entero ha ofrecido su apoyo y su adhesión al gobierno en sus 
propósitos decididos de contener y conjurar cuanto tienda a l a per-
mrbación del orden, a la libertad del trabajo, cuanto signifique labor 
disolvente, extraña al carácter y al esp ír i tu de este pueblo, contraria 
a sus instituciones y perniciosa a sus m á s altos intereses. No com-
prenden los exóticos agitadores que esta no es cuest ión de grupos o 
partidos pol ít icos ni de nacionalidades ni de clases sociales, sino de 
amigos o enemigos del orden establecido, de la normalidad constitui-
,ia. de la paz moral y material, hecha suprema aspiración de todos 
los ciudadanos y de todos los elementos. E n t r e el principio de au-
toridad que trata de hacerse respetar por medio de la ley y los que lo 
niegan y lo aborrecen, entre el gobierno e m p e ñ a d o en que aquí se 
desenvuelva estable y só l idamente el trabajo fecundo y vivificador y 
los qque a ten ían contra él, contra sus m á s sagrados derechos y ga-
pantías, entre el Secretario de Gobernación decidido a que la zafra, 
firme y salvadora esperanza del pa ís en su crisis económica, se rea-
lice sin entorpecimientos y distracciones y los que se han conjurado 
para interrumpirla, ¿cómo han podido creer los agitadores que el 
país, intimidado por gritos y amenazas pudiera caer a su lado? ¿ A 
quienes, a qué parte de la comunidad cubana representan los amigos 
y prosélitos de los expulsados? 
•Será a aquellos obreros a quienes al encontrarse sin pan y sin 
írabajo protegen y amparan el Gobierno con las leyes de Defensa 
Económica, el Comité Central de Auxilios con el celo y tesón infa-
ligables con que allega recursos para los indigentes, al clero que se-
cundando esta labor altruista levanta suscripciones y l lama a las 
puertas de l a caridad públ ica , a los industriales y comerciantes que 
aun en medio de la penuria general abren sus almacenes y sus cajas 
para cubrir la desnudez y aliviar el hambre de los operarios forzosa-
mente ociosos, a la prensa, que como el D I A R T O D E L A M A R I N A , 
ha sostenido diaria e infatigable campaña en pro de los obreros nece-
sitados? ¿Qué es lo que esos redentores han hecho en auxilio y soco-
rro de los compañeros , de los hermanos a quienes piensan regenerar? 
{En qué comisión del Comité Central, en qué lista de donantes apa-
rcceii sus nombres ? Mientras todo el joaís pone generosamente el 
'Mo de su cooperación para mitigar los rigores de la indigencia 
obrera, los apóstoles de la redención proclamaban el páro del tra-
aajo. aun por medio de la violencia, promovían y d ir ig ían huelgas y 
motines en los ingenios y se deshacían en fieros desahogos contra 
aquellos mismos que abrían sus manos para socorrer a los trabajado-
res sin pan. 
Esos mismos son los que ahora gritan y vocean para amenazar 
al Gobierno y a Cuba con el aparatoso coco del terrorismo. Afortuna-
damente están solos,- completamente solos. 
MCmCÍÁS D E L P U E R T O 
LEGO EN 
EL CRUCERO I N G L E S NO I N T E N 
NIA DE OPERA I T A L I A N A . L A V 
PCTA PARA L A S V I C T I M A S I T A 
HE" A HAMBURGOi 
LLEGO E L P R I N C I P E A L E M A N 
. el vapor americano "Mascotte", 
^ según habíamos anunciado, Uega-
^ ayer tarde a esta capital el Prín-
S \ a l e m á n Von Hammer Hatzfisld 
/•achemberg Y la Princesa, su espo-
«a. 
o a recibirlos al muelle de 
Francisco el Ministro de Alema-
en la Habana Dr. Von Verdy du 
«rnois, el Canciller de la Legación 
E ^e Imperio y z\ Introductor de 
¿austros de la Secretaría de Esta-
moRSta ^t"ria c^vió, además, un ber-
ra 1 ¿a™0 de flores con un ujier, pa--
Princesa 
¿ \ ^íncipe Hatzfield es Consejero 
'a Lmbajada Imperial de Alema-
prp®11 .Washington. E s joven y de 
^ n c i a agradable. Usa lentes. 
Ifref Pennitió desembarcar con 
por ere'Tlcia a los demás pasajeros 
Ig su .categoría de diplomático y se 
eni.;,?̂ 1111̂  el reconocimiento de sus 
Al r) 
•liero ;ese™barcar. los repórters le 
PfeiK i n v e n i d a en nombre de la 
la contestando el Príncipe que 
V6iiia ^ mucho y agregando que 
qÜ6 í:c>n}0 un simple particular y 
Haba r* Pocos días de paseo en la 
*! W f^c'Pes fueron a hospedarss 
¿J^l "Miramar". 
PUeit^ccro inglés que está frente al 
al "\i no molestó en lo más mínimo 
Mascotte". 
^ OTROS P A S A J E R O S 
en el ê los Príncipes, llegaron 
'̂eaiio -.^ette" el pi-opietario me-
Sa v trnl0-1' Carlos Aguila, su espo-
cio¿aliH s hrjos, la señora de igual na-
tro nijo , ercedes de Salazar y cua 
'üo Val v comerciante señor Anto-
El Hlr ' J - l̂ 1- Houston y otros. 
1 Cayo u otte" procedía de Tampa 
Ajeros •SO' trayendo en total 74 
barios 1' slendo turistas norteame-
^ señalÍrmay0ría de l0S que faltan 
A ia3 E L " H E R E D I A " 
ííieans ^ S de la tarde Uegó de New 
. ' de \ í J,a?or americano "Heré-
^ v lota Blanca, comidiendo 
^ i t i ) Pasajeros, de cllo^ lO de 
TO A P R I S I O N A R L O . L A COMPA-
I L L A N I NO VINO. UNA R E C O -
L I A N A S . ¿LLEGO E L " K A R S L R U -
L A COMPAÑIA D E O P E R A 
De los pasajeros de este vapor, 65 
pertenecen a la Compañía de ópera 
italiana que va a actuar en un teatro 
de esta capital. 
Las principales partes de ella 
son: 
Sopranos: Angela Blanco, Angeli-
na Insusa, Adda Navarrete y María 
F . de Rocha. 
Mezzosopranos y contraltos: An-
dreina Baratidi, María Classens y 
E v a Guerrero. . 
Tenores: Edmundo Anaya, Guisep-
pe Gaudenci, Leopoldo Perini, Maca-
rio de la Torre y Miguel Sigaldi. E s -
te último es de nacionalidad rusa y 
Director de la Compañía. 
Barítonos: Angelo Esquivel y José 
Torres Ovando. . 
Bajos: Francisco Marconi, Antonio 
Sardagna, Alejandro Penceira y Ro-
drigo Roldán. 
Director de orquesta: Armando tíi.-
Director de escena: Vicente A . ma-
licia, periodista mejicano. 
Cuatro comprimarios y cuarenta 
coristas. 
L a tiple Luisa Villani se espera 
llegue hoy por la vía de Cayo Hueso. 
R E C O L E C T A P A R A ITALIA. 
Durante la travesía del Heredia , 
los elementos italianos que venían a 
bordo celebraron una fiesta linca, 
coá objeto de recaudar fondos para 
las víctimas de los últimos terremo-
tos ocurridos en la infortunada Ita-
lia 
• E L " K A R L S R U H E " E N HAM-
6 BURGO? . 
Por el puerto Se rumoraba ayer 
tarde con alguna insistencia que un 
oficial del vapor alemán "Adelgeid , 
aue está refugiado en la Habana, ha 
bía recibido un cable d© su país donde 
«1 le decía que el célebre crucero ger. 
mánico "Karlsruhe" había llegado a 
^ " l o s pasajeros negado, po-
co después en el vapor "Heredia" 1103 
informó también que hace tres días, 
a Su salida de Nueva Orleans, se ru-
moraba ya la misma noticia en aquel 
puerto americano. 
Nosotros, sin responde,- ele su ve-
racidad, pues no tenemos oti-os deta-
lles, la trasladamos ai publico. 
ALFONSO XII 
Celebra hoy sus días el Rey de E s -
pana, Don Alfonso X I I I . 
E l DIA.RIO D E L A MARINA en-
vía su felicitación más respetuosa al 
Augusto Soberano y hace votos pol-
la salud del querido Monarca, por la 
felicidad de la Real Familia y por la 
prosperidad de España, siguiendo tra 
dicional costumbre e inspirándose en 
los sentimientos de amor hacia la 
Nación de origen. 
Mensajes c'ablegráficos de felicita-
ción: 
"Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Casino Español y Colonias Españo-
las Confederadas felicitan respetuo-
samente a Su Majestad, haciendo vo-
te» por la prosperidad de la Patria y 
ventura de la Real Familia. 
SECUNDINO BAÑOS, 
Presidente." 
"Mayordomo Mayor de Palacio.. 
Madrid. 
Con motivo día santo Su Majestad, 
Centro Asturiano Habana tiene in-
mensa satisfacción en saludar al Rey 
Don Alfonso X I I I , y hace votos fer-
vientes felicidad Familia Real y eter-
na ventura Madre España. 
Vicente F . Riaño, Presidente". 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
Tarjetas al minuto 
Besos por medida 
L a moderna civilización, como hi-
j a legítima de la ciencia, todo lo re-
duce a números. Hoy las Matemáti-
cas entran en todo. Igualmente se mi-
de el largo de una carretera que la 
intensidad de un afecto amoroso. Y a 
lo dijo Shakespeare con el presenti-
miento de futuros adelantos: hasta 
la violencia del huracán está sujeta 
a número y medida. Hoy se justipre-
cia y se avalora todo :los géneros de 
una tienda de ropa, como la superfi-
cie de un solar y como la expresión 
de un sentimiento. 
Un yankee ha discurrido, (qué os 
lo que no discurre un yankee) cierta 
manera ingeniosa de medir un beso 
y anotarlo por yardas, como si fuera 
un rollo de percalina. ¿ Saben ustedes 
por qué procedimiento ? por el del 
cinematógrafo, esa invención que 
está revolucionando al mundo del ar-
te, de la ciencia y hasta de la moral 
casera, y que promete ser un instru-
mento de aplicación, de enseñanza y 
no sé si de disloque universal. Por e! 
cine hemos aprendido muchas cosas 
que ignorábamos los pobres de espí-
ritu, pues según me dijo una respe-
table señora los novios son hoy me-
nos tímidos y más atrevidos que an-
tes. Por el cine se ha descubierto que 
el beso es un manjar de uso diario, 
cuando todos lo creían reservado pa-
ra las grandes solemnidades. Hoy 
se prodigan de una manera no sé si 
sorprendente o deliciosa. E l cine es 
educador, aunque por desgracia tam-
bién corruptor. Enseña muchas co-
sas útiles y no pocas de utilidad sos-
pechosa o circunstancial al menos. E l 
cine prestará un sello particular a la 
cultura de siglo X X . Y entre otras 
maravillas realizadas por el cine pue-
de contarse hoy la de medir y por lo 
tanto valuar la duraciem de un beso. 
Y a no falta más que calcular su 
fuerza, presión o intensidad por me-
dio de u dinamómetro, y saber al fin 
cuánto pesa o cuánto empuja un be-
so determinado. 
E l concierto de la civilización exi-
ge que los besos se ajusten a medida 
como los frijoles y las butifarras. A 
un americano, pues, corresponde el 
honor de resolver el gran problema 
que podríamos llamar futurista, de 
medir uu beso, que es como medir la 
gloria, la felicidad, el éxtasis de la vi-
da. Y , miren ustedes: el procedimien-
to no puede ser más sencillo; es algo 
así como lo del huevo de Colón; des. 
pués de señalado el quid, cualquiera 
dice: ¡hombre, qué fácil! ¡Y que no 
se me haya ocurrido a mí ésto! 
Pero antes de entrar en pormeno-
res debo hacer una aclaración que 
honra al bello sexo, y especialmente 
al bellosexo americano; la idea de 
medir un beso es original de un ame-
ricano; pero la aplicación del inven-
to corresponde a una señora neoyor-
quina. Estampamos aquí su nombre 
que merece ser esculpido en letras de 
oro. Se llama Mrs. Cirus Niver. 
¡Loada sea en el orbe y en los cielos 
hasta más allá de lo infinito, si este 
más allá fuera posible. 
Porque, no vayan a creer ahora qne 
lo de tomar y fijar la medida de un 
be-ío es con fines pecaminosos. Muy 
al contrario, Mrs. Cirus Nives, quo 
debe de ser una respetable y honora-
ble madre de familia, hace uso de ta. 
invención con fines honestos o estric-
tamente morales. Ha venido obser-
vando que en las películas se empiea 
el beso con harta frecuencia, y como 
dicha señora forma parte de la Comi-
sión de censura nombrada por el E s -
tado de New-York para inspeccionad-
las películas de los cines, al examinar 
éstas notó que en los momentos en 
que dos personajes se besan se corro 
la cinta o film un buen trecho, y vio 
que en ocasiones el beso era muy 
prolongado. Hay besos de corto o lar-
go metraje, como dicen los progra-
mas cinéticos, besos de a pulgada, ve-
sos de una vara y besos de a kilóme-
tro" y, como esto puede apreciarsa 
exastamente por la longitud que abar. 
ca la película, la señora Cirus Niver, 
velando por la moral y la inocencia 
doméstica, determinó que en adelan-
te los besos peliculares no se exten-
dieran a más de una yarda, porque 
un beso pulcro y decente no debe pa-
sar de esta medida. 
Y dicen que las empresas cinema-
tográficas, puestas en la tarea de 
achicar besos, han tenido que cer-
cenar en una semana como siete mil 
varas de películas. Porque a la ver-
dad, señores, digámoslo ya sin ro-
deos: es un escándalo el abuso quo 
se hace del beso en los cines. Debo 
ponérsele coto no solamente por la 
moral, sino también en gracia de !a 
misma delectación producida por 
beso. Porque cuando estas cosas se 
prodigan mucho; resulta que pierden 
! el sabor 
i . P . ' G I R A L T 
D E S D E W A S 
P a r a e l D I A R I O D E J U A M A R I N A 
Enero, 17. 
Al parecer el asunto Sullivan y la 
carta, ya famosa, de Mr. Bryan, Se-
cretario de Estado, van a dar juego 
y servirán para que se ponga, una 
vez más, de manifiesto la urgencia 
de Seguir reformando los métodos 
usados aquí para la provisión de 
empleos públicos. Y a se ha adelan-
tado algo en esto; pero se necesita 
hacer bastante más. 
Mr. Sullivan fué nombrado por el 
Presidente Wilson y el Secretario 
Bryan ministro americano en Santo 
Domingoí E s un abogado y un "poli-
tician" desprovisto de las condicio-
nes elementales para un cargo diplo-
mático. E n la investigación que aho-
ra se está haciendo de su conducta, 
se ha dicho que un día, en aquella 
capital, recibió a un miembro de la 
Legación Británica y a otro de la 
Legación Italiana, no ya en mangas 
de camisa, sino en camiseta y cal-
zoncillos, "underdoking;" en lo cual 
se mostró más agresivamente anti-
protocolar que el memorable y ya di-
funto Mr. Salomón Berliner. A éste, 
que había sido cantinero en Nueva 
York y manipulador de elecciones, 
lo hicieron los renublicanos Cónsul 
General en Canarias. Y los turistas 
americanos que iban a su oficina a 
hacerse visar el pasaporte, lo encon-
traban en mangas de camisa; pero, 
eso sí, camisa deslumhradoramente 
limpia y con una de esas botonadu-
ras de brillantes excesivos que sólo 
portan, en este país los jugadores y 
los "politicians" de barrio. 
Al Honorable James M. Sullivan 
se le hubiera perdonado lo íntimo de 
su "tenue," o, no habría habido oca-
sión de hablar de ella, si ese repre-
sentante de una gran nación no hur 
biese desplegado en Santo Domingo 
una áctividad político-financiera algo 
chocante, que obligó al Presidente 
Wilson a destituirlo y que ha origi-
nado'la investigación actual. E s una 
historia más lamentable que triste— 
pues contiene detalles divertidos — 
que no se conocerá completamente 
hasta que la investigación est§ ter-
minada. 
E n aquella república, las aduanas 
son administradas por empleados 
americanos propuestos por este go-
bierno y nombrados por el domini-
cano. Los fondos se depositan en 
una institución de crédito; y se acu-
sa a Mr. Sullivan ae haber intrigado 
para que se confiasen a un Banco 
Nacional creado solo con ese fin y 
del cual ha dicho, en la investiga-
ción, Mr. Pulliam, exadministrador 
de Aduanas, que es una broma. Tam-
bién se le acusa de haberse inmis-
cuido en ciertas contratas de obras 
públicas y de haberle pedido al direc-
tor de este ramo, Mr. Mann, que 
trasladase su cuenta al favorecido 
Banco. Mr. Mann se negó, y enton-
cr>q, seeún afirma, el Banco le dió 
mil pesos al ministro de Obras Pú-
blicas, señor Montes de Oca, para 
que le quitase el destino. 
Fifrui'a, además, en este episodio, 
un "masseur," o masarrísta o ama-
sador, a quien Mr. Sullivan declaró 
Doctor en Medicina de la Universi-
dad de Edimburgfx, Escocia, y lo 
nombró médico de los empleados 
americanos de Aduanas. Esto, en lo 
moral, en lo administrativo v en lo 
legal, no tiene defensa: en lo sani-
tario, sí, porque ese facultativo lo 
habrá curado todo con amasamien-
tos; 1" cual es menos sucio y des-
agradable que todas esas sales com-
plicadas, que suelen recetar los mé-
dicos con patente. 
Cuanto a la carta de Mr. Bryan, 
fué dirigida a Mr. Vick, nombrado 
por el gobierno dominicano, a pro-
puesta del americano, después de la 
subida del partido democrático, Ad-
ministrador General de Aduanas de 
Santo Domingo. E n ese documento 
el Secretario de Estado le pregunta 
a Mr. Vick qué empleos "tiene a su 
I disposición para recompensar a de-
jmócratas meritorios." Y añade: "Us-
j ted sabe, por experiencia, cuán va-
I liosos son los que trabajan durante 
i una campaña electoral y cuán dif í-
| cil es hallar recompensas adecuadas 
i para los que las merecen." 
Esto es lo que ha disgustado— y 
con razón— a la opinión decente de 
este país. E n primer lugar, se cen-
sura que un servicio en el extranje-
ro, especial y delicado, en que debe 
quedar bien puesto el nombre de es-
ta nación, se entregue a muñidores 
electorales y no a funcionarios peri-
tos. Si los principales empleados — 
' unos catorce—de las aduanas domi-
nicanas han de ser "politicians," no 
se necesita importaidos de los Esta-
dos Unidos; el país los produce y el 
que menos con grado de coronel. 
Y luego, hay una circunstancia, 
que no se "sabe si calificar de alta-
\ mente grotesca o de bajamente ver-
•gonzosa; y es, que los servicios elec-
j torales de los protegidos del Secre-
; tario Bryan, servicios prestados a un 
¡ partido político "americano," serían 
: pagados . con dinero "dominicano. 
¡ Los sueldos que perciben esos em-
¡ picados no son enviados de aquí, ni 
j deben serlo, sino que salen de la re-
' caudación aduanera. Mr. Bryan pue-
¡ de presumir de haber inventado al-
!go: la internacionalización de lo que 
1 en Cuba se llama "botellas" y "ga-
i rrafones." Una nación poderosa y r i -
I ca provee de esos recipientes a al-
gunos de sus ciudadanos; y otra na-
ción, pobre y débil, tiene la obliga-
ción de llenarlos. Rudo golpe para 
i el prestigio americano en Santo Do-
1 mingo. 
Esta carta—que Mr. Bryan^ está 
i orgulloso de haber escrito, según ha 
! declarado ayer—se ha publicado en 
líos momentos en qae este gobierno 
I—esto es, el propio Bryan—gestiona 
para que Haití, imitando lo hecho 
I por la República Dominicana, confie 
1 la administración do sus aduanas a 
| empleados americanos. Los políticos 
i haitianos se resisten, y hacen 
porque con eso, con el "control" fi-
nanciero v con el empréstito que ŝe 
lies promete, aquel país meiorana; 
! pero justo es reconocer que si en 
I apovo de su resistencia aducen la 
| carta del Secretario de Estado, em-
plearán un arma de buena ley y que-
darán a altura respetable como cro-
nistas. 
Por supuesto, Mr. Wilson, que co-
mo americano y como Presidente la-
mentará la "performance" de su be-
cretario de Estado, como demócrata 
y como aspirante a la reelección la 
celebrará. Se ha dicho que había he-
cho Secretario a Mr. Bryan y le ha-
bía dejado cierta libertad de acción, 
on la seguridad de que se desacredi-
taría v nunca podría ser candidato 
a la Presidencia. Mr. Bryan ha te-
nido aciertos, pero también ha dado 
pifias, y ésta es de dimensiones ma-
jestuosas. Y a le han echado encima 
un texto de la Biblia, cosa grave en 
este país. E l "Post," de Nueva York, 
en vista de que el Secretario no se 
arrepiente de su carta, le recuerda 
lo de: "Se glorian de su vergüenza. 
Thev glory in their shame. 
X. Y . Z. 
NO M S S J f l T M l f l S 
E l agotamiento desaparece rápida-
mente y para siempre, sin dejar afec-
tado en lo más mínimo del organismo, 
tomando las grageas flamel, que ja-
más fallan. Témanse metódicamente 
y en los casos especiales. 
Las venden Sarrá,, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer y todas las farmacias acredi-
tadas de la República. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E CARGA Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A H A B A N A 
L L E G A D A D E 1 S A L I D A S PARA 
N U E V A Y O R K 
N U E V A O R L E A N S 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
P U E R T O LIMON 
los martes i N U E V A Y O R K loa viernes 
ios viernes I N U E V A O R L E A N S les martes 
los martes j BOSTON los miércoles 
ios martes ! COLON (Panamá) los sábados 
los jueves i P U E R T O LIMON los martes 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S A N T I A G O D E CUBA 
Salidas para Nueva York 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L . C O M E R C I O . — T E L F . A-5490.—APARTADO 1785. 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos 
E L T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D , 
E L MODUS V I V E N D I Y E L CON-
V E N I O D E B U L T O S P O S T A L E S 
E n su local de Cuba 66, altos, y ba-
jo la presidencia del señor Carbade, 
se reunió ayer, a las cuatro de la 
tarde, la Junta Directiva de esta So-
ciedad, para celebrar la sesión ordi-
naria correspondiente al mes en cur-
so. 
Tomó posesión de su cargo de vo-
cal el señor Antonio J . Rivero, de la 
firma "Por Larrañaga", y después de 
leída y aprobada por unanimidad el 
acta de la sesión reglamentaria de 17 
cíe Diciembre último, quedó enterada 
la Junta de la situación del Tesoro 
social, que es todo lo satisfactorio 
que cabe en las actuales circuns-
tancias. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haber sido entregado al señor Secre-
tario de Estado, el sábado último, el 
eíscrito que se redactó en cumpli-
miento de un acuerdo anterior, solici-
tando que cuanto antes se comien-
ce a negociar la concertación de un 
nuevo Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos, a fin de obtener 
mayores beneficios para el tabaco en 
el arancel de aduanas de aquella 
nación. Con este motivo se leyeron 
unos recortes de periódicos de esta 
capital, en los que se habla de una 
entrevista celebrada por el doctor Za-
yas con el señor Presidente de la 
República, para tratar de un asunto 
particular, y en la cual dicho distin-
guido hombre público se refirió al 
escrito anteriormente mencionado _ y 
prometió al general Menooal facili-
tarle algunos datos y antecedentes 
para que sean tomados en considera-
ción cuando se vaya a negociar el 
tratado con los Estados Unidos; y 
por unanimidad se acordó dar las 
gracias por escrito al doctor Zayas 
por su interés en favor de una reso-
lución que con tanta tenacidad persi-
gue la Corporación y que a la _ par 
se le envíe una copia de los últimos 
b'nformes sobre ei asunto, que se 
han enviado al Gobierno, para que 
conozca las aspiraciones concretas de 
los fabricantes de tabacos y ciga-
rros en relación con el mercado nor-
teamericano y les preste su valiosa 
apoyo. 
Quedó enterada la Junta del cam-
bio de impresiones que sostuvo el Se-
cretario de la Corporación con el de 
Estado, referente al "modus"vivendi" 
con España, que se remitió a estudio 
de la Comisión de Estadística y Re-
formas Económicas, que no funciona, 
y de la cual el doctor Desvernine ha 
pedido al Secretario de Agricultura 
que lo haga salir para que se remita 
a su Departamento, a fin de continuar 
su tramitación. 
También se enteró la Junta de las 
negociaciones que se siguen para ce-
lebrar convenios de bultos pos-
tales con Inglaterra y los Estados 
Unidos, y de una comunicación de la 
Secretaría de la Presidencia dé la 
República, manifestando que se ten-
drá en cuenta lo solicitado por la Cor-
poración en el escrito en que se pidió 
al Jefe del Estado que al nombrar 
la Comisión que se proyecta para es-
tudiar los tratados que a Cuba con-
venga celebrar con otras naciones, se 
nombre para formarla a uno o dos 
miembros de la Unión. 
Leída una Comunicación de la Cá-
mara Española de Comercio, con la 
que se envía una nota relativa a la 
concesión del puerto franco de Cádiz 
y un ejemplar de las tarifas provi-
sionales que están en vigor para el 
almacenaje de mercancías en dicha 
puerto, se acordó dar las gracias por 
tan interesante envío y que se publi-
que en " E l Tabaco" la preferida "no-
ta" y lo pei'tinente de las tarifas pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Quedó informada la Junta de las 
últimas gestiones realizadas cerca del 
señor Alcalde de la Habana, tocante 
a la prohibición de fumar en los 
tranvías, que aun se mantiene en el 
interior de los carros. 
Se leyeron las últimas^ cartas reci-
bidas de los representantes de la Cor-
poración de ios Estados Unidos, Ar-
gentina y Canarias; cuatro comunica-
ciones de la Secretaría de Agricultu-
ra, que contienen copias de despachos 
de algunos representantes de la Re-
pública en el extranjero que fueron 
remitida* a dicho Departamento por 
la Secretaría de Estado, figurando 
entre dichas comunicaciones una que 
se refiere a un tratado que se nego-
cia con Venezuela y sobre el cual se 
acordó informar, y cinco comunicacio-
nes procedentes de la Secretaria de 
Estado, por las que se trasladan los 
escritos siguientes: uno del señor Mi-
nistro de Cuba en Madrid, informan-
do sobre sus gestiones en el asunto 
de la inscripción fraudulenta de las 
marcas " L a Competidora Gaditana", 
" L a Intimidad" y "Flor de Murías"; 
dos del señor Cónsul general en 
Hamburgo, relacionadas con el sello 
de garantía, y otras dos del señor 
Encargado de Negocios en la Repú-
blica de Colombia, remitiendo una co-
pia del certificado de inscripción de 
dicho sello en la nombrada República, 
y otra copia del escrito que dirigió 
al Ministro de Agricultura y Comer-
cio del citado país, oponiéndose, en 
nombre de Cuba, al registro de una 
marca que imita el sello de garantía 
cubano, que ha solicitado la Compa-
ñía Industrial de Cigarrillos dte Ma-
dellín. 
Instruida la Junta de una extensa 
circular del Museo Social Argentino, 
que solicita la opinión de la Sociedad 
sobre el propósito que tiene de pro-
mover un acuerdo entre todos los 
países de América, con el fin de evi-
tar o disminuir los perjuicios direc-
tos que la guerra europea les puede 
ocasionar, particularmente en el des-
envolvimiento de su comercio maríti-
mo, ya que no será posible eliminar 
los incalculables perjuicios indirectos, 
se acordó contestar en el sentido de 
estimarse muy útil y provechoso tal 
acuerdo, si puede obtenerse y si por 
consecuencia de él llega a lograrse la 
bella aspn-ación que ratrocina la ilus-
trada institución referida, de que sea 
considerado por las naciones en gue-
rra "cabotaje interamericano, el co-
mercio marítimo de los países ame-
ricanos entre sí, siempre que se efec-
túe directamente entre puertos de 
países americanos no beligerantes y 
aue las embarcaciones no se aparten 
de las rutas que se determinan den-
tro de las aguas continentales de 
América." 
Y terminó la sesión a las cinco y 
media. 
FRAZADAS 
60 por 80 pulg- 4 Lbs. el par. Coló, 
res variados, $8,25, 9.75, 32.25, par. 
SOBRECAMAS 
80 x 90, 78 x 88, 76 x 86 y 82 x 92 pul. 
dibujos variados, @ $4.80, 55.35, 7.00, 
C O L C H O N E T A S 
de plumón, lana o algodón, Sanitariaa 
y sin olor. 72 x 78, 72 x 81, 72 x 81. D« 
distintos colores, muy atractivos, 
$4.50, 5.00, 7.50, 3.50 hasta $19.25. 
ALMOHADAS D E PLUMA 
28 x 28 pulg. de $3.50 hasta $19-00 paf 
C O L C H O N E S "OSTERMOOR" 
y otras marcas. De 3, S-1/̂ , 4 y 4-,/J 
pies de ancho, desde $15.00 hasta $22» 
A L F O M B R A S Y E S T E R A S 
de Hofi, Crex, Rattania y Japonesa^ 
de distintos dibujos, de gran efectd 
y gran baratura. 
A L F O M B R A S P A R A E L BAÑO 
lavables, varias medidas de $1 a $3.50^ 
J . Pascua i-Baldwln 
Antas Cliampion & Pascual 
Muebles. O B I S P O , I O Í 
C 410 In. 23 e. . 
NACION 
L A , S I T U A C I O N M E J O R A 
Según telegrama del Alcalde Mué 
nicipal de Candelaria, señor Octavi* 
Rivero, los recursos enviados por 4 
Gobierno a dicha localidad, la varían: 
ción del tiempo en sentido favorable 
y el haber comenzado la zafra en las 
colonias de aquel término, ha sido 
causa de que la situación mejore no-
tablemente en aquellos contornos, na 
ocurriendo lo propio en la parte occi* 
dental de la provincia, cuyos habi-
tantes se dedican exclusivamente al 
cultivo del tabaco. 
Dicha autoridad termina diciend» 
que la conducta del Gobierno en es* 
te caso conforta el ánimo de aquef 
pueblo en medio del sacrificio hechC 
en su favor-
CASA QUEMADA 
L a policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande comunicó ayer a 
dicho Departamento que en la finca 
" L a Rubia," de aquel término, sa 
produjo un violento incendio a causa 
de haber caído en la misma una chis-
pa del tren de la Cuban Central qu* 
pasó por aquel sitio-
Las pérdidas se calculan en 804 
pesos. 
D O B L E F R A C T U R A 
E n el central "Adela," del términ* 
de Zulueta, fué alcanzado por un ca» 
rro de caña Antonio Pérez y Pérea 
quien sufrió la fractura de ambaá. 
piernas. 
F E L I C I T A C I O N 
Los concejales de Nueva Poz, pe?* 
tenecientes a los diferentes partidoí 
políticos, señores Díaz Perrdomo, B"e« 
nito Samperio, Martin Amianto, Ra* 
fael Rivero, Serafín Pérez. Tomá< 
Vasconcelos y Eugenio E . Madriga^ 
dirigieron ayer un telegrama de fo< 
licitación al Secretario de Gobema*, 
ción por su resolución reciente sus* 
pendiendo el acuerdo del Ayunta» 
miento referente al acueducto, ha* 
ciéndole saber al propio tiempo e| 
buen efecto que esa medida ha cau< 
sado entre los habitantes de aquella 
localidad. 
A los dueños de Cafés y Resíaurante 
Aborrando tiempo y trabajo, 
se nana m á s dinero. 
'UiyU%IIPIIUIIIllipilllllHIIi|ll|IIIIUIIUIHlUIUUIIIffl{|ltfliV 
Use el elegante y sólido aparate 
"PARA COCO" para extraerle ej 
agua al coco. 
Cuesta 10 P E S O S plata y dura 
más de V E I N T E AÑOS, pudiendo «S 
dependiente despachar cinco cocof 
por minuto. 
• Se desarma fácilmente y pnedf 
limpiarlo cualquier muchacho. 
Agente General en la Habana: | 
GUSTAVO E . U R R U T I A 
L E A L T A D , 19 
1373 23 y 24-f 
Sociedad de Ahorros OE H. 
S O C I E D A D ANONIMA 
E n Junta General de Accionistas, 
celebrada el día 20 del corriente, y a, 
propuesta de la Junta Directiva, ha 
recaído el acuerdo de repartir entra 
sus accionistas el tres sesenta p o í 
ciento en oro español, como resulta* 
do de las utilidades correspondientes 
al segundo semestre del año próxima 
pasado, según balance general de SU 
de Diciembre último. ; 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la Socie^ 
dad, provistos de sus certificados, 
todos los señores accionistas quo do-
eeen hacer efectivo el expresado dL 
videndo. 
Habana, 22 de Enero de 1915. 
M. Suárez, 
Secretario-Contadoj! 
1272 24-« . 
D I A K I O D E L A I M A K I N A 
r A Ü I N A C U A T R O 
6 é S T E A R N S 9 9 
"STEARNS KNIGHT' DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
P R E C I O : $ 2 . 3 5 0 * 0 0 
P R A D O , so. W A R N E R S T S T I D E R . I ^ - A-44U-
E l Correo de H o l g u í n , publica la 
siguiente nota: 
Durante el gobierno del general 
«ómez fueron suprimidas 150 aulas 
en la República, y el es cierto que el 
actual ha creado alguna*, realmente 
no son de nueva creación vomxia vol-
vieron a crearse las suprimidas. 
De manera que ol gobierno de 
Menocal no ha hecho nada con res-
tablecer 150 aulas suprimidas por 
el Gobierno de Gómez. 
S i un pobre a quien le robaron 
el sombrero, encuentra un amigo 
que le regala otro, t endr ía gracia 
que el favorecido dijera. 
Caballero usted no hace m á s 
que restablecer un estado de cosas 
anterior. 
E l Vigilante, de Guana.iay, pu-
blica un suelto titulado " E s o s chi-
263 ' vos," que por el t í t u l o podr ía alar" 
mar a cualquiera. 
L A P R E N S A 
L a campaña electoral de los par- completo ,el guardia que hizo cum-plir al "chaffeur" do referencia la or-
cidos arrecia y promete ser muy I d€n general de policía cubana dicta-
belicosa. As í 10 asegura d€ Marlanao. de-
Probablemente en vez de premiar-
le le castigarán porque al cumplir con 
en su editorial de ayer que termi-
na con estas l íneas : 
Los conservadores son tan guapos, 
tan bravos como los liberales. Des-
pués; ahora son legión los liberales 
que conviven con la administración 
conservadora, de la que tienen smo- senté 
curas, destinos, "botellas," colectu-
rías, influencias... ¿Se expondrían a 
perder todo eso haciendo al gobierno 
una oposición irreconciliable ?Ade-
más .cierto elemento prepoñderante 
del partido liberal tiene ahora dinero. 
Se han enriquecido. Y la riqueza apol-
trona. Como "apoltronó, como aflo-
jó" a los famosos Mariscales de Na-
poleón. Por último .para hacer una 
oposición irreconciliable se- necesita, 
antes que todo ,un ideal, una bande-
ra. De ella carecen los liberales. Cuan-
do | un partido se materializa, sacri-
ficándolo todo en aras de la riqueza, 
se hace inapto para las altas concep-
ciones del espíritu. Todas sus ideali-
dades las perdió el partido liberal en 
el gobierno. E l partido liberal carece 
de fuerza moral para hace una opo-
Bición elevada. E l león ha perdido sus 
garras." 
Pero el ideal de la aspiración al 
poder no se pierde ni se desvane-
ce jamás. 
Por ese lado no se haga ilusiones 
el partido conservador. 
su deber molestó al Mayordomo de los 
Duques. 
Hay casos en que as excepciones en 
favor de los diplomáticos no tienen 
razón de ser y uno de ellos es el pre-
Dulcamara, el ocurrente autor 
de la "Agridulces" de E l Comer-
cio, comenta el caso ocurrido en las 
carreras de caballos, a las que asis-
t ió Mr. González, el Ministro de los 
Estados Unidos, el cual quería que 
su automóvi l tuviera una preferen-
cia sobre los demás, y dice: 
E l chauffeur trató de cumplir el 
encargo de Mr. González, a lo que se 
negó el vigilante no obstante la ad-
vertencia de que la máquina era pro-
piedad del Ministro americano . 
E l automóvil en cuestión tuvo que 
confundirse con el del resto del pú-
blico y esto causó las consiguientes 
molestias a Mr. González que en el 
día de hoy1 ha dirigido una comuni-
cación al señor Baldomero Acosta al-
calde municipal de Marianao, que-
jándose de la conducta del vigilante 
que no atendió la petición." 
Si la justicia no se ha agotado por 
para P á r r u l o s y ISiños 




E n el hipódromo míster González 
era un espectador como otro cual-
quiera. No iba a realizar acto alguno 
correspondiente a su cargo, sino a pa-
sar el rato. Si hubiera tenido otra 
ocupación más importante que reali-
zar en aquella hora, seguramente no 
habría asistido a las carreras. 
Entiendo que no deben confundirse 
los actos oficiales de los diplomáticos 
con los puramente personales-
E l general Joffre jefe supremo 
del ejérci to anglo-francés imitan-
do a Napo león ascendió a un cen-
tinela que le impidió el paso en 
cumplimiento de la consigna. 
A ese guardia que, cumpliendo 
su deber, no dejó pasar el automó-
vil de Mr. González, quizá lo sus-
pendan, porque no se dan Napoleo-
nes ni Joffres en todas partes. 
.gones 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
C 260 
Atlanta, G. U. S. A. 
f-28. 
'•'Haciendo pa tr ia" es el t í tu lo 
muy justo de un art ículo en la re-
vista ilustrada ' ' C o o p e r a c i ó n " que 
ve la luz con gran éxito, dirigido 
por nuestro distinguido amigo se-
ñor Cilerán. 
Del mencionado art ículo repro-
ducimos los párrafos siguientes: 
Desde hace dos años existía en la 
finca "Pedro López," del señor Ramón 
Rodríguez Labrada, en el término de 
Santa Cruz del Sur, una escuela pú-
blica para la cual había cedido el se-
ñor Rodríguez la casa de vivienda de 
la referida finca; pero .viendo que 
era inapropiada al desarrollo de la 
escuela .dispuso la construcción de 
una moderna y de condiciones ade-
cuadraa, que ha cedido al dicho plan-
tel, donde asisten, a recibir instrucción 
primaria, multitud de niños de ambos 
sexos, hijos de campesinos cubanos y 
huérfanos hasta ahora de protección 
intelectual y física. 
No ha sido sól^ la casa-escuela la 
que el hacendado camagiieyano ha 
donado a los niños de los campesinos 
cubanos; sino que, amante de la agri-
cultura, agradecido a la tierra que le 
ha ayudado a labrar su bien cimént-
ela fortuna, patriota de la paz, ha des-
tinado un pedazo de tierra que cir-
cunda la casa-escuela para que los 
niños lo siembren y aprendan a culti-
var y recojer los frutos de sus inci-
pientes trabajos, que el señor Rodrí-
guez promete adquirir de los peque-
ños agicultores, asegurándoles mer-
cado seguro, pagándoles precios de 
plaza. 
L a obra del señor Bodr íguéz L a -
brada, cubano meri t í s imo, convie-
ne hacerla saber a todo el mundo 
para que estimular el m á s noble 
patriotismo de los que pueden ha-
cer otro tanto. 
Fomentar escuelas en las que se 
enseña a leer y a producir riqueza, 
es obra santa que ha de repercutir 
en bien de todos. 
Pero dice 
Nosotros llamamos respetuosamen-
te la atención del señor Alcalde .sobre 
el hecho siguiente: a todas horas del 
día se ven en loa canteros del par-
que, pastando a su antojo y albedrío, 
a no pocos chivos ,que bien estropean 
los arbolltos y palmitas sembradas, 
o ensucáan de continuo el .pavimen-
to, sin que el encargado de cuidar y 
limpiar el referido parque haga algo 
por evitar que tales cosas sucedan. 
Respiremos. 
Se trata de chivos inocentes y ca-
si inofensivos. 
Los terribles son los otros; los 
que cualquiera puede figurarse. 
Leemos en ¿[Heraldo E s p a ñ o l , 
de Sagua: 
Nuestro Ayuntamiento es el más 
feliciano que existe en la República. 
Para cualquier cosa vota un cré-
dito; lo mismo para una viajecito a 
la Habana que para que un ciudadano 
ejercite un sport, lo cual nada inte-
resa al ornato del pueblo que le nom-
bró su tutor ,etc., etc. 
E n cambio ,tiene abandonado—de 
la más lamentable manera—la Casa 
de Socorros, o mejor dicho, la "La 
Casa del Pobre." 
Allí no queda ni aún la medicina 
de urgente necesidad para curar el 
más insignificante accidente; los ana-
queles están casi vacíos. 
Las paredes llenas de huecos como 
los de las calles recientemente com-
puestas. 
L a verdad es que nuestra demo-
cracia parece una democracia al 
revés. 
Todo para los de arriba y nada 
para los de abajo. 
Los únicos depositarios de los le-
gítimos cubiertos Christoñe y Cía., 
de París, son los señores P. Alvarez 
y Cía., que en su locería y cristale-
ría " L a América," Galiano 113 los 
venden al por mayor y al detalle con 
los precios de costumbre. 
Que conste así. 
Del Municipio 
PBTICION D E V A R I O S COMER-
C I A N T E S . 
Los comerciantes de esta plaza, se-
nores S. Piñán y Otaola, Ibarra y Ca. 
han presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando se 1*8 au-
torice para efectuar el pago de los 
recibos de la contribución posteriores 
al cuarto trimestre de 1914 a 1915, 
toda vez que la Corporación Munlci-
5*r A? Pesar del informe favorable 
del Abogado Consultor, no ha resuel-
to aun la petición que le hicieron los 
comerciantes establecidos en la '/.ona 
que fué clausurada durante el brote 
de peste bubónica, de que se les con-
donase el referido trimestre de con-
tribución en atención a que no ejer-
cieron su industria. 
Los señores Piñán y Otaola, Tbarra 
y Ca., se comprometen a pagar en su 
(lia el Importe de dicho trimestre, en 
el caso de que el Ayuntamiento no 
apruebe lo informado ñor el Abogado 
Consultor. 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ " 
E L H I G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
Cuando estos ó r g a n o s se hallan imposibilitados para el buen ;̂  
:•: d e s e m p e ñ o de sus funciones, la vida se convierte c o m ú n m e n t e $ 
en una verdadera carga. !•< 
ĵ i Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores ;*| 
>: de espalda ó de los lados, hay e s t r e ñ i m i e n t o , d e s ó r d e n e s urinarios, í 
dejadez, apocamiento del á n i m o , etc. * p, 
I*! Para ejercer acc ión directa y especial sobre el h ígado y los r íñones !*J 
;•: y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las % 
P I L D O R A S £ 1 ! ; D R . L O V E T T i 
las cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas. 'J| 
NO SON PURGANTES, SINO TÚNICAS, DEPURATIVAS. |t; 
£ E n Boticas y Droguerías. I Evitad Imitaciones! H 
Consultas gratis para todos, ya sean pobres, ya rico*. 
| DR. L O V E T T M E D I C I N E C 0 . , L o c k Box 77, N E W Y O R K | 
R E S I N O L 
c u r a e l e s c o z o r d e l a p i e l . 
E l Ungüento Resinol y el Jabfin Resinol hacen ceear instantáiioanteiit* 
la picazón y rápida y eficazmente curan loa casofl más desespéralos de eexe-
ma, reumatismo, empeines, aalpullldo y toda otra ermwlón. Con «u uso de-
eaparecen forúnculos, cardenales, etc.. cuando todos loa demás tratamiontoa 
han resultado una pérdida de tiempo y d« dlnero. 
E l Jabón Reginol y el Ungüento ReslnoS ae hallan da venta en todas laa 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la RepúbllcaL Instmcdonea 
completas en español. 
De Santiago de Cuba 
U N B A N Q U E T E 
(Por telégrafo) 
Enero, 22, 8 m. 
E n la noche de mañana sábado en 
el hotel "Venus" será obsequiado con 
un banquete iniciado por varios de 
sitó amigos y compañeros, el magistra 
do señor Rodríguez Portuondo, con 
motivo de su nombramiento pai-a Pre-
sidente de la Audiencia de Santa Cla-
ra. 
Desde ayer disfrutamoft de una 
grata temperatura invernal, en esta 
ciudad de ios calores infernales. 
E l Corresponsal. 
La tragedia del 
" b a f j e l Plaza 
VARIOS T E S T I G O S , A N T E S D E 
E M B A R C A R P A R A LOS E S T A -
DOS UNIDOS, R A T I F I C A N SUS 
D E C L A R A C I O N E S A N T E E L 
J U E Z Y E L F I S C A L . — J E R R Y 
D A I L E Y F U E E L Q U E I N C R E -
PO A D E L B A R R I O . 
Ayer, a las cuatro y cuarenta y 
cinco de la tarde, celebrando audien-
cia pública ante el Juez de instruc-
ción de la sección primera, doctor 
Francisco Piñeiro, y del escribano se-
ñor Jesús Oliva, ratificaron sus an-
teriores declaraciones varios ciuda-
danos de nacionalidad americana, 
testigos presenciales que fueron del 
sangriento suceso ocurrido el mes 
pasado en el "bar" del hotel "Plaza," 
en cuya tragedia resultó muerto el 
americano Jerry Dailey a manos del 
joven cubano señor Francisco del Ba-
rrio. 
Este acto fué presenciado por el 
Fiscal de la Audiencia, señor Manuel 
Castellanos, el procesado y el abo-
gado defensor del señor Barrio, li-
cenciado Miguel F . Viondi. 
Los testigos que ratificaron sus 
declaraciones se nombran Joe Co-
llins, Joseph Philips y Henry Geor-
«•e Regan, los cuales manifestaron al 
Juzgado su propósito de embarcarse 
para los Estados Unidos. 
L a ratificación de esas decIax*acio-
nes fueron hechas con arreglo al ar-
tículo 448 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
A preguntas del Fiscal, señor Cas-
tellanos, el testigo Collins. por me-
dio del intérprete, Feñor Abelardo R. 
Ledesma, manifestó al Juzgado que 
el primero que increpó fué Dailey y 
que éste le dió después de golpes a 
del Barrio, derribándolo. A l tratar 
de incorporarse del Barrio, vió relu-
cir un revólver, sin que pueda pre-
cisar quién lo empuñara. 
Philips declaró que Jerry Dailey 
fué el que en el año 1892. en los E s -
tados Unidos, le dió de bofetadas a 
un jockey nombrado Guillermo One-
li, el cual huyó. 
Y que Dean, que vió cuando del 
jsrrupo de americanos dispararon con-
tra del Barrio, cuando éste cayó y 
después, al pretender éste íncorpo-
i-arse, le vió sacar su revólver. 
Ni el procesado ni el aboprado de-
fensor hicieron pregunta alguna a 
los testigos. 
E l acto terminó a las seis menos 
cuarto. 
L A P R O C E S I O N D E L NIÑO J E S U S 
D E PRAGA. 
E l Alcalde ha autorizado a la se-
ñora María Luisa de Vega, viuda de 
Cerra, para que el día 24 del actual 
pueda sacar en procesión una imagen 
del niño Jesús de Praga, desde la 
iglesia de los Rvdos. Padres Carmeli-
tas Descalzos situada en la calle de 
Linea entre 14 y 16, en el Vedado, 
basta la calle 12, doblando por esta 
a 16 y desde allí al punto de partida. 
E L CUADRO R E P R E S E N T A N D O 
L A M U E R T E D E MACEO. 
E l general Loinaz del Castillo ha 
pedido al Alcalde el cuadro pirtado 
al óleo que representando la muerte 
del general Antonio Maceo exi&te en 
el Ayuntamiento, para exhibirlo en 
el̂  pabellón de Cuba, en la Exposi-
ción de Panamá. 
E l Alcalde ha contestado al general 
Loinaz que se dirija al Ayuntamien-
to porque él no tiene facultades para 
disponer de un cuadro que está colo-
cado en el salón de la Presidencia 
de la Corporación Municipal. 
E l general Loinaz siguiendo la in-
dicación del Alcalde formuló ayer 
mismo la petición al Ayuntamiento. 
A U D I E N C I A S CONCEDIDAS 
E l «Alcalde ha concedido para hoy 
a las 9 y a las 10, respectivamen-
te, la. audiencia que tienen solicitada 
el Presidente de la Asociación de la 
Industria rodada y el Presidente del 
gremio de dueños de carruajes de 
punto. 
Este último, como hemos anuncia-
do, pedirá al Alcalde la modificación 
de las tarifas de coches de alquiler, 
para que solo se cobre en lo sucesivo 
diez centavos por carrera. 
D E M O L I C I O N D E H A B I L I T A C I O -
N E S RUINOSAS. 
L a Seci-etaría de Sanidad ha soli-
citado del Alcalde que ordene la de-
molición de unos cuartos ruinosos 
que existen en Matadero 11. 
L a propia Secretaría ha remitido 
al Departamento de Fomento del Mu-
nicipio el certificado de habitabilidad 
de la casa Virtudes 100, por haberse 
ajustado su construcción a las dis-
posiciones sanHarias. 
V E N D E D O R A M B U L A N T E SIN 
CHAPA. 
E l Inspector Municipal, señor An-
gel Delgado, ha ocupado una maleta 
de manos con prendas a Francisco 
Demeralt, por ejercer la industria 
de vendedor ambulante sin estar ma-
triculado ni haber pagado contribu-
ción. 
L a maleta decomisada ha sido en-
viada a los Fosos. 
E L E S C U D O D E L A H A B A N A 
E l Alcalde ha enviado hoy al Pre-
sidente del Campamento número 1 
de Veteranos de la guerra hispano-
americana que existe en New York, 
copia certificada del acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se le auto-
riza para usar el escudo de la Haba-
na en la bandera de dicho campa-
mento. 
E l Alcalde acompaña un número de 
la revista "Bohemia," dondê  aparece 
un fac-símil del escudo auténtico de 
la Habana. 
R E N U N C I A D E UN ADJUNTO 
E l señor Julio Blanco Herrera ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Adjunto de la Comisión de Hacienda, 
por Flote y Navegación, para que 
fué reelecto recientomente. 
Funda su renuncia el señor Blanco 
Herrera en que sus múltiples ocupa-
ciones le impiden el desempeñar el 
mencionado cargo. 
A C A D E M I A D E B I L L A R 
E l Alcalde ha negado la autoriza-
ción solicitada por el señor Luis Cór-
doba para establecer en una Sociedad 
legalmente constituida en esta capi-
tal una Academia de billar con apues 
tas mutuas, cobrando por cada boleto 
cincuenta centavos. 
Funda su negativa el general Frey-
re en que se trata de un juego ilícito. 
. E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S . 
E l lunes, a las ocho de la mañana, 
se celebrarán los exámenes de chau-
ffeurs en la Casa Consistorial. 
E l Alcalde ha designado al concejal 
señor Benito Batet, para que presida 
dichos examenes. 
J U E G O D E T E N N I S 
Por la. Alcaldía se ha concedido au-
torización al señor Enrique Abreu, 
para celebrar juegos de tennis en el 
teatro Politeama Chico, cobrando la 
entrada. 
E l señor Abreu tendi-á que pagar 
en el Municipio el arbitrio que fijan 
las tarifas de libre regulación. 
L O S AUTOS PARA T U R I S T A S 
E l Alcalde ha autorizado al señor 
J . E . Saundeis para que pueda situar 
sus automóviles de paseo para tuns 
tas al costado de la Casas de huéspe-
des "Brooklyn" y "Ohio", contiguo 
al hotel "Pasaje". 
E L R E Y D E L A S V I S C E R A S . — 
Así llamó el gran Hipócrates al estó-
mago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar^ y cu-
rar sus males, pues obra también co-
mo preventivo, hay que tomar el E l i -
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
B general Menocal 
V I S I T O A Y E R T A R D E L A GRAN-
JA A G R I C O L A D E L A HABANA 
Invitado por el Secretario de Go-
bernación y el general Loinaz del 
Castillo, el señor Presidente de la 
República, acompañado de su elegan-
te esposa, se dirigió ayer tarde a la 
franja Agrícola establecida en Cié-
"afa' a fin de inspeccionar la varie-
dad de frutas del país que serán en-
viadas a la Exposición de San Fran-
cisco de California. 
L A S E X H I B I C I O N E S C U B A N A S 
E N L A E X P O S I C I O N D E SAN 
F R A N C I S C O 
E M B A R Q U E D E COMISIONADOS. 
E l día 29 se llevarán al muelle pa-
sa ser embarcadas al siguiente día, 
en el vapor americano "Excelsior," 
que zarpará para Nueva Orleans, 70 
cajas conteniendo los objetos que ex-
hibirá la Secretaría de Sanidad en la 
Exposición de San Srancisco de Cali-
fornia. 
También embafcará en el indicado 
buque el general Loinaz del Castillo 
con el personal de Agricultura desig-
nado para ese objeto y, probable-
mente (puede darse por segriro), 
que los doctores Juan C. Pons y Tay-
lor que prestan sus servicios , el 
primero en el Negociado de Biblio-
teca y Prensa de la Secretaría de 
Sanidad y el otro en el hospital "Las 
Animas", partirán ese día para di-
cho punto, pues son los comisiona-
dos de instalar los trabajos de la 
Secretaría en el departamento espe-
cial que posee la misma en la Expo-
sición. 
E l artista Servando Molina, autor 
de los mapas en relieve etc. que se 
exhibirán, acompañará a los docto-
res mencionados. 
EN EL SENA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
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Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis, o hernias o quebraduras 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Especial oara los pobres de 5'/̂  a 6 
6A 1-E. 
mienda, que no altera su esencia, del 
doctor Gonzalo Pérez. 
E l doctor Sánchez Bustamante hizo 
algunas observaciones sobre el pro-
yecto del señor Goicoechea; pero no 
solicita modificaciones. Se aceptó, en 
definitiva, la ponencia del doctor Ma-
za y Artola, fijándo'se, a proposición, 
del doctor Gonzalo Pérez, "que la ley 
empiece a regir veinte día^ después 
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial." v 
CONSULADOS HONORARIOS 
Apruébase el dictamen do la Comi-
sión de Relaciones Exteriores favora-
ble a la creación de un consulado ho-
norario en Bogotá (República de Co-
lombia.) 
E l señor Berenguer pide que "se 
agregue la creación de un consulado 
honorario también en Cantón (Repú-
blica de China.)" 
E l Senado acuerda la creación de 
los dos consulados. 
S U P L I C A T O R I O S 
Léese el dictamen de la Comisión 
de Actas contrario a que se conceda 
la autorización para procesar al ge-
neral Llaneras, y se aprueba. 
E L R E G L A M E N T O 
V a a entrarse en la discusión del 
artículo 53 del Reglamento. 
E l «eñor Regüeiferos, que es el po-
nente, |se levanta para tratar del 
artículo. Pide el doctor Maza que se 
lean todos los artículos aprobados. 
Ante la perspectiva de oír tantos ar-
tículos los señores senadores acuer-
dan dejar la discusión para el pró-
ximo lunes. 
Y la sesión termina "por agota-
miento" de la orden del día. 
He aquí la ponencia sobre la "Ley 
Warrants", aprobada por el Senado 
en la sesión de ayer: 
E l que suscribe, designado Ponente 
de la proposición de ley titulada de 
Warrants o certificados de depósitos, 
de los senadores señores Goicoechea, 
Fernández Guevara y Suárez, des-
pués del estudio y meditación a su 
juicio requeridos, se decide a reco-
mendar que sea dictaminada favora-
blemente por la Comisión. 
L a institución de que se trata na 
es nueva entre nosotros, pues está 
reconocida en nuestro Código de Co-
mercio al estatuir su artículo 194 que 
"Los resguardos de las compañías de 
almacenes generales de depósito que 
expidanpor los frutos y mei-cancías que 
admitan para su custodia, serán ne-
gociables, se transferirán por endoso, 
cesión u otro cualquier título trasla-
tivo, según que sean nominativos o 
al portador, y tendrán la fuerza y 
valorr del conocimiento mercantil; es-
tos resguardos expresarán necesaria-
mente la especie de mercaderías, con 
el número o la cantidad que cada 
uno represente.." Y hasta regulada 
por el artículo 196 â l establecer que 
"el acreedor que teniendo legítima-
mente en prenda un resguardo, no 
fuere pagado el día del vencimiento 
de su crédito, podrá requerir a la 
compañía para que enajene los efec-
tos depositados, en cantidad bastante 
para el pago, y tendrá preferencia 
sobre los demás débitos del deposi-
tante, excepto los expresados en el 
artículo anterior, que gozarán de su 
prelaciónV 
Estas disposiciones, sin .embargo, 
han sido insuficientes para darle la 
Importancia y extensión que merece 
el warrant, que es como ese resguar-
do de garantía se viene denominando 
en todos los países de habla espa-
ñola y en no pocos más, que han pre-
ferido aceptar la denominación ingle-
sa a la francesa bulletin de gage o la 
italiana nota di pegno, acaso por ser 
Inglaterra la nación que mejor le ha 
dado su aplicación más apropiada y 
la que más ha contribuido al crédito 
mundial de que goza. 
A corregir esas deficiencias en la 
misma forma empleada por otros E s -
tados de índole análoga al nuestro, 
como la República Argentina, acude 
precisamente la proposición de ley 
de que se trata y lo hace sin. duda 
con mucha oportunidad y acierto. 
Debilitado y quebrantado extraor-
dinariamente como está nuestro cré-
dito mercantil y territorial por las 
múltiples causas que todos conoce-
mos y que no son ael caso citar ni 
lamentar, pero que dejan desgracia-
damente sentir más que nunca su 
influjo en estos momentos, no cabe 
dudar que la vulgarización y exten-
sión del warrant contribuiría muy 
mucho a levan aido de su postración 
o al menos a sostenerlo hasta la 
total desaparición de todas o alíru-
nas de dichas causas. 
E s el warrant bien amparado uno 
de los instrumentos de crédito más 
útiles y socorridos, tanto para el 
comerciante que importa las mer-
cancías de su tráfico como para el 
industrial que ha menester de colo-
car en otros mercados los productos 
de su industria, sin contar uno y otre 
con grandes reservas de capital. Y 
como en ese caso se encuentran casi 
todos nuestros comerciantes, hacen-
dados y vegueros, calcúlense los no-
tables beneficios que el pueblo de 
Cuba puede llegar a recibir con la 
Ley de cuya proposición se trata. 
No podrá ocultarse a la experien-
cia e ilustración de mis compañeros, 
que el medio sugerido por sus auto-
res para lograr tal resultado es el 
de valorizar y asegurar la efectivi-
dad de los warrants con la interven-
ción directa en su expedición y reali-
zación de altos funcionarios del E s -
tado, porque es el único verdadera-
mente eficaz, dado el actual retrai-
miento de los capitales cubanos ŷ  aun 
de los extranjeros que vienen inte-
resándose por el desarrollo y explo-
tación de nuestra riqueza, habiéndose 
hecho muy bien en escoger como tales 
a los Administradorc de Aduanas, 
quienes por la esnecialidad de las 
funciones que les están encomenda-
das en relación con la importación y 
la exportación son los más autoriza-
dos para expedir los resguardos co-
rrespondientes y tener a su cargo la 
dirección e inspección de todas las 
operaciones y procedimientos que 
aparejados traen el depósito, la ga-
rantía y las consecuencias de los 
traspasos y préstamos a. que los res-
guardos se destinan, en lu^ar de es-
coger a otros funcionarios u organis-
mos, como se hace en España, res-
pecto de los Almacenes Generales de 
Comercio de Barcelona, cuyo Gobier-
no por el Reglamento Administrativo 
aprobado por Real Orden de primero 
de Septiembre de 1904, v reformado 
por la de 4 de Noviembre de 1905, 
encomienda a tales funcionarios a la 
Junta del Puerto, quien para ello 
puede delegar en la Dirección de los 
Almacenes, viniendo así a autorizar 
los warrants el vocal Director d© 
turno y su Administrado, lo que pre-
senta el inconveniente de hacer algo 
indirecta y remota la responsabili-
dad de la Administración Pública, con 
cuya fama ninguna ventaja se logra-
ría sobre el vigente orden de cosas. 
Por otra parte no produce lesión al-
guna al proyecto con su reforma a 
los almacenes de depósito que perte-
nezcan a particulares, ya que permi-
te a todos gozar del mismo beneficio 
sin más requisitos que ser habili-
tados con el carácter de almacenes 
fiscales. 
Ultimamente, los autores de la Pro 
posición de que se trata se proponen 
en su reforma implantar de manera 
decidida el sistema de la duplicidad 
de títulos que es el seguido en Bél-
gica, Italia, la Argentina y en la ma-
yoría de las naciones modernas y acre 
ditado como el más práctico y efecti-
vo, ya que así el título expresivo de 
la propiedad permite trasmitirla, si 
bien con sus gravámenes, y el expresi 
vo de la garantía, que es el propia-
mente llamado warrant, da al acree-
dor un derecho sobre la prenda sin 
limitar el de la libre disposición del 
dueño. > 
Este sistema no deja de estar en vi 
gor casi más que en Ginebra y Aus-
tria, en cuyos Almacenes de Depósito 
no se permite sino la emisión de un 
solo título tanto para trasmitir 1.a 
propiedad como para constituirla en 
prenda, pues en la misma Inglaterra 
donde la base es el título 
expedición en blanco signiflr^' ̂  
titución de prenda, se ¿ lñco*-
facultad de emitir WarranVl Ce ^ 
llamados sale warrants 
exclusivamente a la venta a ^ 
nes o lotes de las mercancías^? 
sitadas, a los cuales van ^ ' ̂  
pilcados que recib 'miflos 
woight-notec y que "contiW'entj5 
en el 
mas indicaciones que los w a r n ^ 
De estos sistemas nuestro ¿ 1 
de Comercio vigente parece ¿ 5 
decidido por el título único, wP7 
todas sus disposiciones parte ¿i 
puesto de un solo título, ñero ̂  
prohibe por ningúna de ellas k V 
phcidad, por lo que a su ainparo í 
pudiera funcionar el sistema V 
propuesto por los señores Goicoed̂  
Guevara y Suárez, como funcioca, 
de los almacenes generales de denV 
to en Barcelona para los que el 4 
do Real Decreto en su artículo 36 p¡ 
tabléelo que a fin de facilitar la Z 
gociación de los resguardos o r" 
rrants de conformidad con los arf 
culos 193 al 198 del Código de Comei 
ció su expedición habrá do sujeta» 
entre otras a las siguientes forrnalí 
dades: "Se entregará al propistarí 
de la mercancía para la negociación 
ajuste del oréstamo un documento ta 
lunario amamo en aos panes ae 
minadas "Resguardo de propiedad'y 
"Resguardo de garantía", que w 
drán traspasarse juntos o separado;. 
Que es en síntesis, poco más o menoi, 
como se dispone en dicha Proposició: 
de Ley 
Por eso, porque cen ello se sati; 
face una latente necesidad de nuísto 
crédito, porque constituyo un nota 
ble progerso en la materia, porqueta 
de contribuir poderosamente al des: 
rrollo de nuestras actividades agrá 
las, industriales y mercantiles y p 
que no pugna abiertamente sino ai 
tes al contrario se armoniza con li 
principios generales que infornu 
nuestra legislación y costumbres co-
merciales, es por lo que no he vacila-
do en recomendarla a mis dignos con 
pañeros, para que a su vez la Coiai-
sión recomiende en su dictamen si 
aprobación al Senado. 
Palacio del Senado, Junio 5 de 1911 
J . J . Maza y Artola, 
Cuchilla con dos hojas, 
un cortavidrios, tirabu-
zón y corta perilla. 
Pluma Fuente 1 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca "w-
destructible", ca-
ja con barritas pa-
ra el Lapicero au-
tomático y una 
presilla. 
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¡Qué animado el Malecón! 
La tarde de ayer, en el favorito 
paseo de la ciudad, reunía múlt iples 
alicientes. 
Frente a la explanadita de la glo-
rieta, allí, encallada en los arrecifes, 
ge agitaba con las convulsiones de 
un cetáceo en agonía la mole de la 
Baxter, la goleta americana que las 
revueltas olas airo jaron contra eí: 
litoral en las primeras horas de la 
mañana. 
Era un espectáculo triste. 
Contrastaba con otro espectáculo 
que desarrol lábase a muy pocos pa-
sos de distancia y en el que todo era 
júbilo, todo animación, todo alegría . 
Era el té de Miramar, en pleno jar-
dín, muy concurrido, lucidísimo. 
Fué realzado por la presencia en 
el lugar de Su Alteza el Príncipe 
Von Hetzfcld • Frachenberg, quien 
momentos antes había desembarcado 
del Mascotte en unión de su ilustre 
esposa, siendo recibidos por el I n -
troductor de Ministros de la Repúbli-
ca, señor Emñque Soler y Baró, en 
nombre de nuestro gobierno. 
Alojados en el lindo hotelito de 
Miramar, con su numerosa servidum-
bre, se proponen permanecer en 
nuestra capital por espacio de ocho 
días. 
Vienen en viaje de recreo. 
Resaltaban en los palquitos de las 
galerías familias de las m á s distin-
guidas. 
Y así también en el patio alrede-
dor del r ing donde alternaron en los 
bailes de moda parejas numerosas, 
sobresaliendo, como siempre, Chass 
Ritter y Alice Randolph, la esbelta 
y espiritual americanita, con su in-
mutable, eterna sonrisa. . . 
Algunos nombres apun ta ré al 
azar como muestra de la distinción 
del concurso. 
La Condesa de Buenavista. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La Marquesa de Avilés. 
Angela Fabra de Mar iá tegui , la 
distinguida esposai del Ministro de 
España, en su palco de siempre, muy 
elegante. 
En el parterre, alrededor de una 
de las mesitas, veíanse con precio- ¡ 
eas toilettes a María Teresa Herrera 
de Fontanals y la interesante esposa 
del nuevo presidente del Unión Club, 
Mercedes Montalvo de Mart ínez. 
María Lujsa Menocal de Argüel les , 
como siempre, tan bella, tan ele-
gante. 
T E ^ D A N S A N T 
María Iznaga de Alvarez Cerice, 
Isabel Mendieta de Beruff, Amelia 
Castañer de Coronado, María Mon-
talvo de Arós tegui , Flora Ruiz de 
Ivohly, Purita Saavedra de Sando-
val y Lolita Montalvo de U r r u t i -
beascoa. 
Mrs. Fowler. 
Mrs. Norman H . Davis. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Mrs. Pantin. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Cristina Montoro de 
Bustamante, María Dolores Machín 
de Upmann, Merceditas de Armas de 
Lawton, Teté Robelín de Torruella, 
Sarita Conill de Mart ínez, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras. 
María Poyo de Castaño destacán-
dose entre el grupo de damas jó-
venes reunido en Miramar ayer. 
Muy interesante! 
Grupo del que formaban parte 
principalísima María Ursula Ducas-
sí de Blanco Herrera, Esperanza A l -
varez Iznaga de Cabrera y Rogelia 
Altuzarra de Rocafort. 
Y Ana Mar ía Menocal, tan linda! 
Entre un gmpo de señori tas ha ré 
«mención especial de Nena Kohiy, 
María Francisca Cámara , Amelia 
Céspedes, Amparit© Llanusa, Mar ía 
Amelia Reyes Gavilán, Gracia Cá-
mara, Josefina Coronado, Consuelo 
Alvarez Iznaga, Isabelita Beruff, 
Hortensia Erdmann. . . 
Consuelito Ferrer, Josefina Sando-
val y Bertha Pant ín , pertenecientes 
a esa adorable pléyade de jeunnes 
filies que empiezan a asomar en so-
ciedad. 
Muy bonitas las tres. 
Las señori tas Dolz, las dos herma-
nas Carmela y Adelaida, tan gracio-
sas como distinguidas. 
Y ya, para cerrar bellamente la re-
lación, Adelita Campaneria. 
Encantadora! 
La boga de Miramar con el té de 
los miércoles y de los viernes ha lle-
gado a su apogeo. 
Son deliciosas esas tardes. 
Como que reina en ellas un am-
biente C~t elegancia, de a legr ía y de 
distinción incomparables. 
Salí de Miramar para disponerme 
a concurrir a la fiesta ar t ís t ica de la 
noche en el Conservatorio Nacional, 
esto es, el recital del joven y sobre-
saliente pianista mejicano^ Manuel 
Sierra, que const i tuirá en mis Haba-
neras de la edición inmediata el te-
ma preferente. 
Una soirée deliciosa. 
Opera. 
Llegó ayer de Nueva Orleans en 
el vapor Heredia la Compañía que 
viene al gran teatro del Politeama 
para la primera temporada lírica del 
año. 
Solo una artista de las que for-
man el elenco no ha llegado. 
Es Luisa Vilaní. 
Embarcó ya en Nueva York y se 
bailo in maschera para la función noc 
nes próximo. 
Hoy será el debut, con Lucía, co-
nio primera noche de abono, repi-
tiéndose la misma ópera en la mati-
nee de m a ñ a n a y anunciándose Un 
bailo inmaschera para la función noc-
turna. 
El abono, al cerrarse, contenía una 
larsa lista de nombres conocidos. 
Regino Truffin^ Enrique Conill, 
Guillermo de Zaldo, Ernesto Sar rá , 
Generoso Canal, señora Viuda de Gá-
toiiz. Florentino Menéndez, Elicio A r -
tüelles, la Condesa de Loreto, Eme-
^erio Zorrilla* 'Francisco Montalvo, 
{
'osé Raúl Sedaño. Rafael Fe rnández 
e Castro, Julio de Cái-denas, Ernes-
¡5 Gaye, Luis G. Es té fan i , Raimun-o Cabrera, Nicolás Almeyda, Ma-io Carbonne, Marqués de Esteban, 
'hilipp Sanhurst, Miguel Angel Ava-
los, Felipe Pazos, Carlos Betan-
court, Miguel Andux Eduardo A l -
varez Cerice, José Suárez, Francis-
co Rodríguez Acosta, Ramón Ram-
bla, Enrique Andino. Antonio Gonzá-
lez Curquejo, Germán López, Carlos 
Quintana. Ignacio Plá , Elpidio Blan-
co, Tomás Amstrong, Pedro Rodrí-
guez, Rafael Abren. Ensebio Herre-
ra, José María Cortina, Justo Cai-ri-
11o de Albornoz, Francisco Gorria-
rán , Armando Rosales, José Gutié-
rrez, señorita Pérez Leo, Pablo Or-
tega, Jimmy Goudie y Mariano Cas-
quero. 
Entre distinguidos caballeros, per-
tenecientes en su mayor número al 
Unión Club, han sido tomados nueve 
palcos para toda la temporada. 
Y las localidades de propiedad, las 
de oficio y las abobadas por los re-
vendedores. 
Lucirá esta noche el Politeama las 
grandes mejoras introducidas en la 
sala por los señores Battemberg y 
Misa, entre otras^ los nuevos pal-
cos del piso principal. 
E s t a r á el teatro, en todo su inte-
rior, convenientemente engalanado. 
Y con una gran iluminación. 
¿ r j r ^ ^ j v * ' j r * * - j r j r r-TJT-r^jr*jrM&-jr * 
A C E I T E M O R E N O - C L A R O 
I G A D O D E B A C A L A O 
E J O N G H 
Días. 
San Ildefonso hoy. 
Cúmpleme saludar preferentemen-
te, en su fiesta onomástica, al dis-
tinguido muy simpático caballero 
Alonso Franca y Alvarez de la Cam-
pa. 
También es tán de días Alfonso 
,1 Mart ínez Fabián , Alfonso Ortega, 
Alfonso Galán, Alfonso Amenábar , 
Alfonso Pessant, Alfonso Forcade, 
Alfonso Morales, Alfonso Grifol, A l -
fonso Sell y Mejías, Alfonso Pernal 
y el querido y nunca olvidado Alfon-
so Duque de Heredia, ausente en 
Santiago de Cuba, donde todo le son-
ríe . . . 
Y un saludo final, por separado, 
para el siempre amable y siempre 
querido doctor Alonso Betancourt. 
Felicidad para todos! 
A propósito. 
E s t á de días una dama. 
Me refiero a la bella e interesante 
Alfonsa A b r i l de Cruz Muñoz, para 
la que tiene el cronista, desde estas 
líneas, un saludo especial. 
Felicidades! 
Marriage. 
Mr. y Mrs. Robert Henderson tie-
nen la amabilidad de participarme 
su efectuado enlace, en Key West, 
en la iglesia de Saint Paul. 
En el Vedado, en la casa de la ca-
lle 14, esquina a 21, ha fijado el nue-
vo matrimonio su residencia. 
• M i saludo de felicitación. 
Una invitación recibo. 
Es para una boda simpática. 
Boda del señor José Pons y la se-
ñor i ta Sai-a Tomás • ^ a r r o , herma-
na política de un distinguido e ilus-
trado compañero del periodismo, don 
José Conar.gla Fontanilles, jefe de 
redacción de El Día, 
Se celebrará mañana , a las ocho de 
la noche, en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Agradecido a la atención. 
Eduardo Guillé. , 
La larga enfermedad que tenía 
postrado al respetable caballero se 
ba recrudecido de modo ta l en los úl-
timos días que anoche su estado era 
de gravedad alarmante. 
A la cabecera del enfermo vela 
incesante la ciencia agotando todos 
SUÍJ recursos. 
Y no se separan de su lado una 
esposa y unos hijos que pasan en es-
tos momentos horas indecibles de an-
gustia e incertidumbre. 
Mis votos, los mejores, los m á s 
fervientes, porque cese la gravedad 
del amigo tan bueno, tan querido. 
Algo de Payret. 
La mat inée de m a ñ a n a parece l la-
mada al mismo éxito de las anterio-
res de la actual temporada. 
Santos y Art igas han combinado 
«m bonito cartel. 
Abundarán las películas cómicas. 
Y pai'a colmo de atractivos la pre-
sentación de Fruf r i , un clown que 
con sus excentricidades, así como con 
sus chistes y sus ocurrencias, h a r á 
las delicias de los espectadores. 
De grandes y chicos. . . 
Una exhibición curiosa. 
La ofrecerán los señores Guichard 
y Ojeda, a par t i r del lunes próximo 
hasta el sábado, de 200 ejemplares 
escogidos de-' las 16 variedades de 
aves de pura raza que crian en la 
Granja Moderna de que son propie-
tarios. 
En la casa de O'Reilly 34 será 
abierta esta exposición avícola. 
Cosa interesante. 
Hoy. 
En Oriental Park las carreras. 
Una de ellas, en las aue toman 
| parte individuos del ejército, que se-
\ r á el clou de la tarde. 
Sábado azul en Payret con un va-
riado y bonito programa. 
U n smoker en el American Club. 
E l baile de disfraz de la serie se-
manal del Liceo de Jesús del Monte 
en sus espaciosos salones. 
Y como acontecimiento de . la no-
che el debut en el Politeama de la 
gran temporada de opero. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestrs 
yMartinica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
5086 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA OPDEN DE CARLOS 111. D 
PUBO Y NATURAL. . FACIL DE TOMAK Y DE DIGEBIB. 
La sola especie que contenga iodos los principios curativos. 
InfimW»nte suprior á los ncei'es pilidos ó comP™'*0'-
Umversalmente recomendado por los Médicos mas emmentea. 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la G ^ M ^ ' 
la DEBILIDAD GEMFEAL. el DESFALLECIMIKNTO de los NI»08, 
la RAQUITIS, y to^os los AFECTOS ESCROFTjrOSOS. 
Se vende SO LAMENTE en' botellas a^ l lev^ sobre ¡ ^ f ^ 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE 7°* y la nrma 
ANSAR, HARFORD & Co.-Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorio., ANSAR, HARFORD & Co., 182. Gray's Inn Rd. Londre.. 
Se vende en todas las principales Farmacias delJMundo. 
w m - m r m - • H ü r — _ ssa 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E -
^ « f i U O S ü REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
toá0°.UB maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla, desde hace 
*n t rei»ta años. Mulares de en fermos, curados responden de í.ua 




SE NECESITA ÜNA CASA 
Para familia, que tenga ocho ha-
bitaciones, zaguán y caballerizas. 
Impondrán en Carlos I I I número 
22, frente a la fábr ica de Larra-
naga, 
c. 413 7-23 
UN DESAPARECIDO 
EN VUELTA ABAJO 
La Secre tar ía de Gobernación t u -
vo ayer noticias de la desaparición 
del campesino señor Evaristo Pozo, 
quien salió el día 21 del lugar cono-
cido por el "Abra Caiguanabo" con 
un cargamento de aves para la finca 
"La Güira ," cerca de San Diego de 
los Baños, habiendo llegado solamen-
te a la casa el caballo que aquél 
montaba, despojado de la montura, 
ignorándose la suerte que haya co-
rrido su dueño. 
Las autoridades y fuerzas de la 
Guardia Rural auxiliadas por la po-
licía se ocupan en averiguar lo acae-
cido en este caso. 
JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD 
LA GRANJA AGRICOLA D E CA-
MAGUEY, OTROS ASUNTOS. 
Ayer tarde se reunió en sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad, bajo la presidencia del doc-
tor Méndez Capote, actuando de se-
cretario el doctor Adam Galarreta, y 
con la asistencia de nueve vocales. 
Se aprobó el informe del doctor 
López del Valle sobre el proyecto de 
Escuela Granja Agrícola de Carna-
güey. 
El informe del doctor A . A g r á -
mente relativo a las medidas pro-
puestas sobre el Tercer Congreso Mé-
dico, tendentes a mejorar la profí-
iáxis del muermo, fué aprobado. 
La Junta acuerda que el escrito de 
Vicente Lipis,' de Sagua la Grande, 
referente a la venta del pescado 
aguají, considerado como susceptible 
de producir ciguatera y prohibido su 
expendio por las Ordenanzas Sanita-
ria^, pase a la Dirección para su es-
tudio. 
Quedó sobre la mesa el informe 
del Dr. Ca.suso refei-ente a la admi-
nistración de la Escuela Correccio-
nal de Guanajay y a la relación de 
bienes denunciados ante la Dirección 
de Beneficencia, por no haber concu-
rrido a la sesión. 
Los miembros de la Junta queda-
ron enterados de que el Secretario le 
impart ió su aprobación a los acuer-
dos tomados en la sesión anterior, 
referentes a la construcción dé un l u -
cernarío en una casa de la calle de 
Obrapía y a la tarifa señalada para 
el servicio de agua en el pueblo de 
Batabanó. 
Se leyó una comunicación de la 
Dirección de Beneficencia. dando 
cuenta del fallecimiento, del señor 
Faustino Caballero, vocal de la Jun-
ta de Patronos del Asilo "Padre Va-
lencia," en Camagüey, así como la 
propuesta del Gobernador de aquella 
provincia del señor Norberto Luaces 
para ocupar dicha vacante. 
El doctor Adam Galarreta pide, y 
así se acuerda, hacer constar aue la 
Junta conocía la gestión ejemplarísi-
ma de la Junta de Patronos referida, 
la que había sido presidida más de 
flore años por el honorable Faustino 
Caballero. 
¡POIRECITÍS! 
Mañana es domingo, día de muchas 
diversiones, y algunas damitas no1 
podrán salir. Las pobrecitas no saben 
que el aguardiente uva rivera alivia 
en seguida los penosos dolores pe-
riódicos propios de su sexo. 
Venta: bodegas y cafés. 
Notas Personales 
D. RODRIGO PUBILLONES 
Encuént rase en la Habana, en via-
je de negocios, nuestro querido ami-
go el señor Pubillones, rico comer-
ciante de Cabaiguán y agente del 
D I A R I O en dicha localidad. 
Le damos la más afectuosa bien-
venida. 
SR. JOSE GONZALEZ CONTRERAS 
Hemos recibido la muy grata visi-
ta de nuestro distinguido amigo doc-
tor José González1 Contreras, vice-
cónsul de España en Cienfuegos. 
Hace ya largos años que el señor 
Contreras ha dedicado todos sus es-
fuerzos y todo el caudal de su inte-
ligencia y su cultura al mayor pro-
greso y esplendor de la Colonia Es-
pañola en Cienfuegos, en cuya direc-
ción ocupa un cargo importante. Por 
su don de gentes, por su cortesía y 
amabilidad y por su discreción y cor-
dura ha merecido el señor Contreras 
la estimación y el afecto de la so-
ciedad cienfueguera. Una prescrip-
ción médica, respecto a su bella h i -
ja Pepita, lo re tendrá algunos días 
en esta ciudad. 
Deseamos que los aires sanos y 
puros de la Loma del Mazo devuel-
van cuanto antes la salud a su en-
cantadora hija y que a nuestro ami-
go le sea lo más grata posible su 
permanencia en la Habana. 
FRANCISCO DIEGO MADRAZO. 
Anoche salió para Cienfuegos en 
el tren rápido nuestro querido amigo, 
don Francisco Diego Madrazo que 
vuelve a dicha ciudad para atender a 
ios importantes asuntos de ld,s em-
presas que ha fomentado allí, como 
en otros lugares de la República. 
Nuestro amigo el señor Madrazo, 
de actividad incansable y de reconoci-
da inteligencia en los negocios, per-
manecerá en Cienfuegos unos días 
retomando luego a la Habana. 
En la Estación Central fué despedí 
do anoche por amigos numerosos. 
LA SRA. DE MARCELINO M A R T I -
NEZ. 
E s t á enferma, aunque ya fuera de 
cuidado la señora de nuestro antiguo 
y querido amigo don Marcelino Mar-
tínez. 
Mucho nos alegramos saber que la 
distingiiida enferma esté restableci-
da de la grave enfermedad que le 
aqueja. 
I C A I T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para 8a«ar 8-10 por 100 en azücar del poso de la cachaza, hoy desperdiciado, 
^ b a j e n gra^demenTe í a ^ n U , de carbón y l e ^ ~ ^ r í l ^ ^ ^ ^ 
serricio 
el F I L -
TER-^ÍÍTTLÍT. ;^^ m ^ r ^ r ^ ^ ^ *™ exis te) . -Para I N F O R M E S , dirigirse a 
F . T U R U L L 
0 F I C I 9 S , ¡6 . APARTAB3 1377. T E L E F 8 M 8 A-7751. .BabaQa 
T H O M A S 
DE ACIDOS Y PSÜBSCTOS QOIMICOS. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA «ía i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casoe 
en que las otra* medicinas faltan 
JERINGA DECOMBI- Con cada botella so 
NACION PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
"GS?Í0KHTA* " 80a eDfermedade. 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de iayec-
cuones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descompoaer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno v se 
preparan con la mira de producir el mayor 
¿ I f l J E J * " ^ P ^ b a c i ó n posible 
d S i S d o ^ 0 ' CUandoeste6rgano?smuy 
C o m p r o U d . u n a bote l la y edreea 
v a . m i s m o . 
Oe venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
fcNo M acepte n i n g U n « u b a t i f u t ^ 
A p e s a r d e l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a c o n q u e V d s . e s 
t á n a c o s t u m b r a d a s a v e r f a v o r e c i d a 
" L a C a s a G r a n d e 
5 5 
n o s e h a n a g o t a d o e n e l l a , n i l a s i n d i s p e n s a b l e s 
C A P A S N A P O L I T A N A S , n i l o s 
C H I F F O N E S , C R E P E S , ÑIPES 
Y C H A R M E U S S E S ESTAMPA-
DOS; C H E P E S MIMOSA, LISOS 
Y B R O C A D O S Y C H I F F O N E S 
C O N A P L I C A C I O N E S DORA-
DAS Y PLATEADAS, 
p u e s n o s o l a m e n t e e s r e p u e s t o c a d a a r t í c u l o c o n a n -
t i c i p a d a r a p i d e z , s i n o q u e e n c a d a v a p o r e n t r a a l g o 
n u e v o p a r a 
" L a C a s a G r a n d e " 
q u e h i z o u n a e s p e c i a l i d a d d e s u d e d i c a c i ó n a e c h a r 
m a n o d e t o d o s l o s m e d i o s y r e m o v e r t o d o s l o s o b s -
t á c u l o s , p a r a a t r a v é s d e l a g u e r r a t e n e r a l a l c a n c e 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a a q u e l l o m á s m o d e r n o q u e s e 
p r o d u c e e n 
TEJIOOS, SEDERIA, PERFUMERIA, REVISTAS DE MODAS, PATRONES, ETC. 
G A L I A N O , S O . 
S . R A F A E L , 3 8 . 
T E L . A - 5 0 0 5 . 
T E L . A - 6 6 1 2 . 
C 380 alt 2d-21 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A APERTURA DE L A C A L L E D E OMOA. ACUERDO SUSPENDI-
DO. VETOS D E L A L C A L D E . ELECCION D E U N VOCAL DE L A 
COMISION DE GOBIERNO. E L COLEGIO "ROMUALDO DE L A 
CUESTA". OTROS ACUERDOS. 
La sesión de ayer 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de comenzó la sesión municipal de 
ayer. 
Presidió el doctor José Hoig e 
Igualada, actuando de secretario el 
doctor Miguel A . Díaz. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
La calle de Omoa 
Propuso el señor Armenteros que 
se transcriba al acta un suelto que 
publicó un colega de la mañana , so-
bre inundación de la calle de Omoa, 
para salvar la responsabilidad del 
Consistorio, que en su oportunidad 
acordó la apertura de la referida ca-
lle, con objeto de facili tar la comu-
nicación y evitar esas inundaciones 
y que reiteradamente viene pidiendo 
a la Alcaldía el cumplimiento del 
mencionado acuerdo, que es ejecuti-
vo desde tiempo inmemorial. 
E l doctor Candía informó que, 
cumpliendo un encargo de la Corpo-
raciíVi, había visitado recientemente 
al Alcalde para pedirle el cumpli-
miento del referido acuerdo, prome-
tiéndole el general Freyre pedir el 
«xpediente de apertura de la men-
cionada calle para estudiarlo y re-
solver. 
E l señor Armenteros pidió que 
una comisión de concejales lleve a 
cabo una visita de inspección a la ca-
lle de Omoa, para que todos se con-
venzan de la necesidad de que cuan-
to antes se realice la apertura acor-
dada. 
La Cámara aprobó esa proposi-
ción, designando a los miembros de 
la Mesa para componer- dicha comi-
sión. 
Suspensión de un acuerdo 
Se aceptó el decreto del Alcalde 
por el cual fué suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento relativo a con-
signar en presupuesto un crédito de 
treinta mi l pesos para celebrar un 
mi t in de aviación, carreras de auto-
móviles y contribuir al concurso de 
v i r tud obrera que organiza anual-
mente el periódico "La Noche." 
Juramento 
J u r ó y tomó posesión del cargo de 
Adjunto de la Comisión del Impues-
to Terr i tor ia l , el señor José Pintue-
les. 
Vetos aceptados 
Fueron aceptados los vetos del A l -
calde a los siguientes acuerdos: 
E l de consignar cantidad en pre-
supuesto para adquirir ocho carros 
refrigeradores automóviles para el 
servicio de acarreo de carnes. 
E l de dar por Pascuas aguinaldo a 
los empleados municipales; y 
E l de aumentar el sueldo a los 
letrados auxiliares de la Corporación 
y de la Administración Municipal. 
Vocal de la Comisión de Gobierno 
F u é electo por votación secreta vo-
cal de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento el concejal señor Ra-
món Roig. 
E l colegio "Romualdo de 
la Cuesta." 
A propuesta del señor Armenteros 
se acordó que la Mesa gire una visi-
ta de inspección al edificio que ocu-
pa la escuela "Romualdo de la Cues-
ta," e informe luego a la Cámara el 
resultado de la misma para acordar 
que de una sola vez se hagan todas 
las reparaciones que sean necesa-
rias efectuar en el edificio, que se 
encuentra en bastante, mal estado. 
El parque de la Loma del Mazo 
Dióse cuenta nuevamente del es-
crito que la Asociación de Propieta-
rios y Vecinos de la Víbora, J e sús 
del Monte y Arroyo Apolo dirigió al 
Ayuntamiento, solicitando se acuer-
de expropiar varios solares para 
ampliar el parque del reparto "Loma 
i e l Mazo." 
Por unanimidad acordó la Cámara 
acceder a lo solicitado. 
Por 14 votos contra 6 se acordó, 
de conformidad con lo pedido por el 
señor Rochesffor, considerar coma 
parte urbanizada una porción de te-
rreno del reparto "Las Carboneras,'* 
en el Vedado. 
Reclamando haberes 
Por úl t imo se acordó acceder a iaí 
reclamación de diferencia de habe-
res que ha formulado el Subconserja 
de la Alcaldía, señor Miguel Arroyo, 
La sesión terminó a las seis y me-< 
dia de la tarde, por haberse roto el 
"quorum." 
Los Hermanos de las Escuelas^ 
Crist ianas abren, el primero de F e -
brero, un nuevo Colegio de primera 
E n s e ñ a n z a y Comercio, en la calle 
de Aguiar, mí mero 108. 
T E L E F O N O S A-1834 v F-1705 
í 1396 alt. 6 f. 
D R . J . L De la Facultad de Porta. 
Especialista en la curación radlcaj 
•n laa homorroldea. mln dolor, m oiu-i 
pleo de aneatéeico. nudiendo el ya-
ciente continuar sus auebacersA. 
Conaultaa de 1 a S p. m., aiariaa 
C 180 ai t 5.a 
¿POR Q U E en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento c i en t í f i co d é l a 
vistahemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque do una casa establecida, formal, bien sur 
tida y con personal competente todos Sitien satisfechos- v la reco 
n u n c a T é o^viSam ^ ^ ^ ,a vista ^ obtienen 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun 
cips mercantilmente preparados, van a probar; pagan b u e í o y c„m 
pran malo a «no que se va y no vuelve, o a o t r l que v^nde í s ¿ e 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmetMa 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan S ¡ 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaies"' 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S " 
Háganos una visita. y m ^ x í i a . 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
C 98 alt fi-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O R E S U E L T O POR E L TR I B U N A L S U P R E M O — L O S JUICIOS 
O R A L E S C E L E B R A D O S AYER. '—S E N T E N C I A S . — C O N C L U S I O N E S 
D E L MINISTERIO F I S C A L . — N O T I F I C A C I O N E S 
Eü e l S u p r e m o 
Sin lugar. 
Ha sido declarado sin lugar en la 
tarde de ayer por el Tribunal Supre-
mo en Pleno, el recurso de mcons-
titucionalidad interpii<?sto en vía cíe 
casación por infracción de ley por 
el doctor Lucas Panzón Rodríguez a 
nombre de Lorenzo Estévez López, 
labrador y vecino de Río Hondo, en 
el término municipal de Consolación 
del Sur, contra sentencia de la Au-
diencia de Pinar del Río, en el recur-
so de amparo en el dominio y pose-
sión de 2.200 cujes de curar tabacos 
promovido por el Referido Lorenzo 
Estévez López en los autos de la cau-
sa criminal incoada en el Juzgado de 
Instrucción de Consolación del Sur, 
por hurto, en virtud de denuncia de 
la señora María Romero Arias Viuda 
de Ervite, p,ropietaria y vecina tam-
bién de Consolación del Sur, y a quien 
se tuvo por parte en la referida cau-
sa, en la que fueron ocupados los 
mencionados cujes para curar taba-
cos. . 
L a referida sentencia de la Audien-
cia, confirmando la del mencionado 
Juzgado de Instrucción de Consola-
ción del Sur, declaró sin lugar el re-
curso de amparo interpuesto, impo-
niendo las costas de la segunda ins-
tancia al promoventc. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Eü la Audiencia 
Contra el Alcalde de la Habana. 
E n la tarde de ayer y por el licen-
ciado Viondi se presentó un escrito 
ante la Sala de lo Civil y Contencio-
so Administrativo de esta Audiencia, 
solicitando que se deduzca testimo-
nio según manda el párrafo cuarto del 
artículo 35 de la Ley Contencioso Ad-
ministrativo, para formar la _corres-
poTidientes causa contra el señor A l -
calde Municipal de esta ciudad, por 
un delito de desobediencia. 
E l señor Viondi ha pedido la forma-
ción de la causa mencionada, por ha-
berse, negado el señor Alcalde a re-
mitir varios expedientes solicitados 
ais 
Oe los Bonatoe" \ 
GarántiKada. 
Siempre á la venta on la 
Farmacia deí Bf. Manücll 
Johnson. Ha itirudo 6 
otros, io curwrá & -acícC.' 
Haga la prceba. Se soti-
tát&n geáidos por corres. 
por dicha Sala en el recurso conten-
cioso administrativo establecido por 
Antonio Pereira Carajavillo, Antonio 
Luaces Fraga, José Quevedo Delgado, 
Cándido Interian García, Felipe Bau-
tañosa, Rosalía Sosa Rivero y otros, 
contra resolución de la Alcaldía de 18 
de Mayo de 1914 que declaró sin lu-
gar la reforma que estableciei-on con-
tra la disposición y actos ejecutados 
por el Inspector del Mercado de Ta-
cón, destruyendo las mesillas y casi-
llas de que son propietarios. 
Y la Sala, de acuerdo con el ante-
rior escrito, dictó la siguiente pro-
videncia: 
De acuerdo con la solicitud del li-
cenciado Viondi y con vista de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley de 
lo Contencioso Administrativo, ha 
dispuesto que se deduzca testimonio 
y que se remita al Juez de instruc-
ción de la Sección Primera. 
Juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Ma-
ría Márquez, por un delito de false-
dad; contra Aguedo Hernánaez, por 
un delito de amenazas condicionales 
de muerte; contra Pastor Gómez, por 
un delito de infracción del Código 
Postal; contra Epifanio Castañeda, 
por un delito de falsedad; contra 
Florencio Pozo, por un delito de robo; 
contra Oscar Bone, por un delito de 
malversación. 
Este último juicio se suspendió pa-
ra continuarlo el lunes próximo. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Se condena a Pastor Hernández, 
por un delito de lesiones graves, a 
la pena de un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correccio-
nal. 
Se absuelve a Carlos Rico Quinta-
na, acusado de un delito de rapto. 
Se condena a Juan Armenteros, por 
un delito de hurto, a la pena de se-
senta días de encarcelamiento. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, en la tarde de ayer, se formula-
ron conclusiones provisionales intere-
sando la imposición de las siguientes 
penas: 
Tres años, seis meses y veinte y 
un días de prisión correccional, por 
un delito de malversación, para An-
gel Lira. 
Cuatro años, nueve meses y once 
días de presidio, por un delito de in-
cendio, para Mariano García. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa, por un delito de robo, para 
Antcnio o Manuel Vizcaíno. 
Ser entregado a sus padres para 
que lo eduquen y lo vigilen, el menor 
mmm DE WOLF 
de once años de edad, José Romero 
Paz, por un delito de infracción elec-
toral. 
Citación urgente. 
Debe de presentarse ante la Secre-
taría de la Sala Segunda de lo Cri-
minal el Letrado señor Claudio Mon-
tero. 




Señores María de la Concepción, 
Guilermo Puente, José E . Jiménez, 
Manuel P. Melgares, Basilio Tariche, 
Carlos de Armas, José Gonzjlez L a -
nuza, José Rosado, Felipe España, 
Joaquín Coello, José Pedro Gay, 
Luis V. Barba, Mario Díaz Irizar. 
Procuradores: 
Señores: Pereira, Montero, Barreal, 
Granados, Llanusa, Zayas, Tomás Ra-
dillo, Regueira, O'Reilly, Aparicio, 
Llama, Daumy, Domingo, Sterling, 
Francisco L . Rincón, Lóseos, José A. 
Rodríguez, C. Vicente, Pedro Rubido, 
P. Ferrer, A. Cárdenas. 
Partes y Mandatarios: Señoreshrd 
Partes y Mandatarios: 
Señoi'es Benito Fernández, José S. 
Villalba, Pablo Piedra, José Nieto 
Valiño, Francisco G. Quirós, Félix 
Rodríguez, Francisco J , Villaverde, 
Ramón Illa, Joaquín G. Sáenz, José 
Saavedra, Fernando G. Tariche, Ama-
dor Fernández, José Illa, Joaquín R. 
Lanza, Emiliano Vivó, Aurelio Mora, 
Isaac Regalado, Horacio Taybo, Jo-
sé A. Solís, Antonio Pérez Salas, Luis 
Márquez, David Puente, Benito Fer-
nández, Saturnino Ruiz, José R. Por-
tocarrero. 
¡cbIíTmítí! 
¡Cómo quita callos Ladivonsia, ca-
balleros! Tiene rabia con los callos 
este maravilloso específico que al 
arrancarlos no llaga ni causa do-
lor. 
Se vende en todas las boticas y 
peleterías. L a Agencia general: Apar-
tado 971. Teléfono A-8930, Habana. 
La persecución del 
bandido Cepero 
OTRA D E T E N C I O N 
(Por telégrafo) 
Placetas, 22. 
Por orden del Teniente Carrillo, fué 
detenido hoy, José Rosa Jiménez, acu 
sado de haber comprado y entregado 
al bandido Cepero un alicate y seis 
cajas de cápsulas para revólver. 
Ha sido reformado el puesto de la 
guardia rural. 
E l Teniente Carrillo, dirige activa 
persecución contra los bandidos que 
tienen alarmada a esta comarca. 
Hoy llegaron al Central "Fidencia" 
fuerzas de infantería al mando del 
Teniente Rebollar, haciendo recorrido 
por esta provincia. 
E l Corresponsal. 
I M P O R X A J J O R K S E X C L U S I V O S 
£ 2 4 L.A. R E P U B L I C A . 
i 
S E N & P R A S S E 
'eléíonD A-1694. • tala, 18. - M n a 
PREPARADA « « u 
con tes E 
11 
el Br. JOHMí más íí SI 11 
EXQUISITA PARA El . BASO Y E L PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
Secuestradn en libertad 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo en telegrama di-
rigido ayer a la Secretaría de Gober-
nación dice que según le informa el 
inspector Beguer desde Trinidad en 
la noche del día 21 y después de re-
cibir los bandidos $7.000 pusieron en 
libertad al secuestrado señor Tomás 
Arrechea, quién se encuentra ya en 
su finca. 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por el Juzgado de Instrucción de 
Ta sección puniera tué procebado 
ayer tarde por el delito de atentado, 
con fianza de $200, Francisco Esté-
vez Espinosa. 
También fué procesado por el Juz-
gado de la sección segunda, Félix EM 
quivel López, por injurias, con fianza 
de $100. 
ROBO 
E n la bodega que en la calle 7a. y 
C, en el Vedado, posee Pedro Bedoya 
Salcedo, se cometió un robo durante 
la madrugada de ayer, consistente en 
tres pesos en calderilla. 
Los ladrones violentaron una puer-
ta y una carpeta. 
F R A C T U R A 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera se ha recibido un 
exhorto del Juzgado de Instrucción 
de Pedro Betancourt, referente a las 
lesiones que el día 18 recibió en esta 
capital María Fernández Arencibia, 
vecina de la colonia "María Ponce", 
en Pedro Betancourt. 
Según refirió María al declarar, el 
día 18, al tomar un tranvía de la Ha-
bana Central en Luyanó para dirigir-
se a la Estación Central con objeto 
de tomar el tren para ir a su pueblo, 
se dió una caída, fracturándose el ra-
dio izquierdo. 
Fué asistida por el doctor Santia-
go de la Hoya. 
E n l a C á m a r a d e R e p r c s e n t a i i t e 
EL SÍ^Pi5 A L A S D I E Z D E L A MAÑANA COMENZARA A AC-
T U A R L A COMISION D E R E P R E S E N T A N T E S D E S I G N A D A PA-^^t™VESTIGAR L O S C O N T R A T O S D E L E M P R E S T I T O . — A L R E -
DEDOR D E L A A M N I S T I A . — F E R R A R A Y F E R N A N D E Z D E CAS-
1KU. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de (nballos t». 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E t O F I C I A L M E N T E S E P A G U I ^ O 
dicho Hi pódromo. «0 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
L O S P R O Y E C T O S E S C O L A R E S . 
E l Representante doctor J . R . XI-
qués ha renunciado al derecho que 
la Cámara le había concedido de tra-
tar los asuntos escolares en sesio-
nes especiales, reclamando de nuevo 
el derecho, que ae le había reserva-
do, de que figurasen dichos asuntos 
en las Ordenes del Día de las sesio-
nes ordinarias con carácter preferen-
te. 
No habrá, pues, hbv, sesión ex-
traordinaria. 
E L E M P R E S T I T O 
_ A tenor de la moción del señor 
Rogelio Díaz Pardo, fué ayer elegida 
la Comisión que debe estudiar las 
irregularidades denunciadas en la 
contratación del Último empréstito. 
La Comisión la integran los seño-
res Díaz Pardo (Rogelio) y Ramón 
G,u?rra' . Poy liberales; y Jo-
sé R . Villalon, Belisario Rodríguez v 
José María Collantes. A pesar de 
que los conservadores son mayoría 
en la Comisión investigadora, ha po-
dido ser esto gracias sólo a una de-
ferencia del Partido Liberal. Ayer, 
en la votación, los votos liberales su-
maban 31; y los conservadores 22. 
No obstante esto, los liberales—co-
mo dijo el doctor Díaz Pardo ( R a -
para darle mayor trascendencia a 
las gestiones de la Comisión, se le ha 
concedido al Partido Conservador la 
oportunidad de que se halle, en es-
te caso, en mayoría. 
L A S R E F O R M A S D E L C A P I T O L I O 
Se nombi-ó a los señores Recio, Sa-
D E C A I M I T O 
S E N S I B L E A C C I D E N T E E N L A 
F I N C A " P E L L E J E R O S " . — LOS 
H U E L G U I S T A S QUEJOSOS D E L 
R E C I B I M I E N T O Q U E S E L E S 
HIZO.— PEQUEÑO D E S O R D E N . 
L A G U A R D I A R U R A L I N T E R -
V I E N E . — I N F O R M E S D E N U E S 
TRO C O R R E S P O N S A L . LO Q U E 
D I C E L A S E C R E T A R I A D E GO-
B E R N A C I O N . 
(Por telégraro) 
Caimito, Enero 22. 
A las cinco y media de esta maña-
na los huelguistas se dirigieron pol-
la carretera de Vereda Nueva a la 
finca "Pellejeros" del señor Vicente 
Sosa. Solicitaron del encargado Juan 
Sosa para penetrar una comisión sien 
do negada dicha petición por no tener 
autorización y presentándose, según 
dicen los huelguistas, un trabajador 
de dicha finca llamado Santos Mena 
con un revólver Seguidamente se nre 
sentó un señor llamado Pedro Rodrí-
guez— según dicen —con un rifle y 
estuvo un poco fuerte según dicen. 
Entonces se produjeron manifestado 
nes de desagrado y tuvo que interve-
nir la guardia rural. E l Cabo Vera y 
dos parejas disolvieron a los manifes-
tantes. 
L a huelga se mantiene en actitud 
pacífica. Los huelguistas levantaron 
formal protesta contra las nombra-
das personas ante el señor Alcalde 
Municipal, D. Manuel A. Cabañas y 
los Concejales señores Basilio Armas, 
Juan Cabañas. L a denuncia es por ve-
vejaciones a la mujer cubana. Espé-
rase hoy al grandilocuente y notable 
jurisconsulto doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, qiiien ha sido llama-
do telegráficamente para llevar _ la 
acusación contra los señores arriba 
citados. 
E l orden es completo. 
E l Corresponsal. 
E N B U S C A D E UNA SOLUCION 
Caimito, Enero 22. 7 m. 
Se han reunido a solicitud del A l -
calde Municipal los dueños de fincas 
y los representantes de los huelguis-
tas para ver si se llega a un acuer-
do. A pesar del interés de nuestra 
primera autoridad por solucionarla, 
no se ha encontrado todavía una solu-
ción satisfactoria. 
Hoy estuvo en ésta también con el 
mismo fin el doctor Rodríguez, Alcal-
de Municipal de San Antonio de los 
Baños, y no ha obtenido éxito. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Firmado por un señor de apellido 
San Román, la Secretaría de Gober-
nación, recibió ayer el telegrama si-
guiente: 
Caimito, 22. 
"Amplío mi s. o. informando que 
los obreros huelguistas pidieron per-
miso al encargado de la finca "Pelle-
jei'os", para pasar una comisión, ne-
gándose y saliéndoles según dicen 
los obreros, Santos Mena, con un re-
vólver y un tal Rodríguez, con un 
rifle, teniendo que intervenir la guar-
dia rural y disolver los grupos, man-
teniéndose éstos en actitud pacífica, 
consignando protesta ante el Alcal-
de." 
garó, Betancourt, Rivero y Cárdenas, 
para integrar la Comisión Mixta que 
debe dilucidar los diferencias de cri-
terio surgidas entre la Cámara y el 
Senado a propósito del Proyecto de 
Ley que destina un crédito a repa-
raciones en los edificios de la Cá-
mara y del Senado. 
LOS N U E V O S H A B E R E S D E L 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Entre los señores Clemente Váz-
quez Bello, Pino, Soto, Díaz Pardo 
( R ) . y Wifredo Fernández se pro-
movió un debate de altos vuelos so-
bre la procedencia de ese Proyecto 
de Ley. E l señor Suárez (M) . pi-
dió que se aplazara la discusión, al 
ser ésta puesta a votación. E l rue-
go del señor Suárez fué desestimado, 
nominalmente. A ponerse a vota-
ción si la Cámara aceptaba el Pro-
yecto o no, dieron las seis, y al expi-
rar, la prórroga acordada, levantóse 
la sesión. L a cual fué presidida por 
el señor Recio. Actuaron de secreta-
rios los señores Betancourt y Cárde-
nas. 
L A A M N I S T I A 
E l señor Ferrara, a quien esperan 
los amigos del general Asbert, debe 
arribar a la Habana en la mañana 
del lunes. E ] señor Fernández de 
Castro, desde Bayamo y por teléfono 
de larga distancia, anunció que ano-
che embarcaba para esta ciudad. Co-
mo ya dijimos, es probable que el lu-
nes se someta a discusión y votación 
el veto Presidencial. Hay el propó-
sito de rechazarlo sin debate; es de-
cir, sin que nadie lo impugne. 
" L A M U T U A ' ' 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 
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L A J U N T A D E A N O C H E 
Bajo la presidencia del señor Cé-
sar Vázquez, y actuando de secre-
tario el señor Joaquín Cuervo, cele-
bró junta general la Sociedad "Unión 
de Cocheros", en su local social, sito 
en Aramburo número 28. Abierta 
la sesión, se dió lectura al acta de la 
sesión anterior, siendo» aprobada. 
Después se leyeron los balances 
correspondientes al cuarto trimestre 
siendo aprobados. 
A continuación se leyó el infor-
me de la Comisión de Glosa del tri-
mestre anterior la que manifiesta 
haber encontrado todos los datos y 
comprobantes de conformidad con los 
balances presentados. 
Se nombró otra comisión para que 
revise las del cuarto trimestre. 
E n Asuntos Generales, hizo uso de 
la palabra el señor Antonio Pena-
bat, proponiendo que el día 27 se ce-
lebre una junta general, para tratar 
algo sobre el asunto quo se rumora 
de existir el propósito de modificar 
el precio de las carreras y tomar los 
acuerden convenientes. 
E l señor Pita propuso que la jun-
ta se celebrase en los primeros días 
del mes entrante. Discutidas ambas 
proposiciones y aclarados algunos 
puntos por el señor Penabat y otros 
miembros de la asamblea, se acordó 
celebrar dicha junta el día 27, como 
había propuesto el señor Penabat. 
Se concedió un voto cié confianza 
a la Directiva, para que elija el lo-
cal en que dicho acto tendrá lugar, 
los siguientes asuntos: 
Se acordó fijar en la orden del día 
Pedir la suspensión de los sesenta 
centavos que abonan los cocheros a 
los mozos de limpieza de los esta-
blos. 
Pedir un sueldo mensual que no 
sea menor de 15 pesos. 
Y Asuntos Generales, para tratar 
de otros asuntos de interés. 
Presenció la junta el capitán de 
policía señor Pereira. 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Os-
car Zayas en su carácter de manda-
tario de los herederos del señor Fran-
cisco Casis, contra la liquidación nú-
mero 369 practicada por la Admi-
nistración de Rentas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de la Habana, por 
proceder en toda transmisión a tí-
tulo lucrativo la comprobación de va-
lores preceptuada por los artículos 
91 y 92 del Reglamento de Derechos 
Reales. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada presentado por la Sociedad 
"Victorio Arencibio y Hermano", 
contra la liquidación número 11,539 
practicada por la Administración de 
la Habana, por estimarse que 1Í<S 
escrituras aclaratorias solo son ad-
misibles a los efectos del impuesto 
cuando no alteran la naturaleza de 
los actos liquidados, y que en esto 
caso verificándose un cambio de due-
ño por aparecer ese inmueble adqui-
rido, no por sus dueños primitivos, 
sino por una sociedad mercantil, per-
sona jurídica distinta a la de aqué-
llos, es evidente debe considerarse 
como nueva transmisión y como tal 
exigirse el pago del impuesto. 
C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
Estado de la recaudación hasta 
Enero del corriente año por contin-
gente sanitario: 
Por años anteriores a 1912-1913: 
$319,214-47. 
Por 1913-1914: $782,862-29. 
Por corriente: $377,459-19. 
Total $1.479,535-94. 
Una falsa denuncia qne 
promnverá una querella 
E L JUZGADO M U N I C I P A L D E L 
SUR F U E ACUSADO I N J U S T A -
M E N T E . — N O HUBO T A L CON-
F A B U L A C I O N . 
E l día 19 del corriente, la seño-
ra Rosa Uría, vecina de Factoría y 
Esperanza, presentó el día 19 ante 
el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción segunda, una querella contra el 
Juez Municipal del Sur y el comer-
ciante Francisco Romillo, acusándo-
los de haber celebrado un juicio sin 
asistencia de las partes. 
A esa querella, que fué publicada 
por algunos periódicos, se le dió la 
importancia que no tiene. Y se ha 
visto también que todo lo que se de-
nuncia es completamente falso. 
E n la querella decía la querellante 
que el Juez Municipal del Sur había 
fallado, de acuerdo con el comercian-
te Romillo, un juicio, aprovechando 
su ausencia y sin lugar a que se ci-
tara a las partes. 
Tal acusación resulta completa-
mente incierta; pues el Juzgado, con 
arreglo al artículo 727, ci^ó por tres 
veces a las partes y como éstas no 
concurrieran al acto del juicio, decla-
ró desierta la demanda. 
Según tenemos entendido, el Juez 
Municipal del Sur presentará, por tal 
motivo, una querella contra la seño-
ra Uría por falsa denuncia. 
la Neurastenia sigue 
GriDpe 
Pocos son los que h a b i e ^ 
de un ataque de g r i p n e ^ ^ 
mego atacados de neurasteni/6 ^ 
Esto no es sino una co 
natural del mal que tantosT^11^ 
hace debilitando grandemente f 
fuente de energía nerviosa v !,- ^ 
nuyendo notablemente la* f Sm'; 
vitales. L a neurastenia, que 
otra cosa que postración nervio^ 61 
como se sabe, una enfermedarl ' 08 
terizada por abatimiento uUF%tñ 
dad, falta de ambición, de ' fueS ,?? 
ffiuVn" ^ ^ M 
Para evitar los peligros de W M 
rastema y para combatir la nen 
tenia misma, tómense las PÍU 
Rosadas del Dr. Williams, que 
tuarando las perdidas fuerzas tonir 
cando el sistema nervioso, ¿nrio S' 
ciendo la sangre y llevando a todo AÍ 
cuerpo energías y vitalidad acel^ 
ran el completo restablecimiento 1 
la salud, alejan todo peligro de coir 
plicaciones y efectivamente arrestav 
y evitan los más serios peligros de h 
neurastenia. 
Pida usted a su boticario este ex 
célente tónico nervioso y haga I 
prueba. Se venden en el paquete ró 
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(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería de! 
señor José Albela, Belascoaín, :{2-B)-
conmemorativa había pasado del cue-
llo de Renato a manos de sus ver-
dugos, como igualmente su cartera 
y cuantos papeles pudiesen compro-
bar s« identidad. 
Santiago y Pascual deseaban que 
el cadáver fuese conducido a la Mor-
gue por los que lo encontrasen. 
A las doce y media trasladaron el 
luerpo de la víctima al coche, San-
tiago se sentó a su lado, y Pascual, en 
c! pescante, dirigió el caballo hacia 
oravelle. Atravesaron el puente de 
Charenton, luego el de Ivry, y se de-
tuvieron junto al ferrocarril de París 
a Orleans, en un sitio algo elevado 
quo domina la vía. 
Allí Pascual se bajó del pescan-
te, avanzó hasta el talud del camino 
de hierro, y miró atentamente a am-
bos lados hasta donde alcanzaba su 
vista en medio de la obscuridad de 
la noche. 
No se percibía ruido alguno. Nuba-
rrones huracanados corrían a Impul-
so del viento, ocultando la media, lu-
na que de vez en cuando asomábase 
para presenciar la obra nefasta de 
aquellos miserables. 
Pascual acercóse a Santiago, para 
decirle: 
—¡El tiempo nos favorece, nada 
podemos temer! ¡concluyamos pron-
to! 
Las dos portezuelas se abrieron a 
un tiempo; Pascual, ayudado por su 
cómplice, cargó con el cadáver, y se 
dirigió al talud. Cuando llegó a la 
empalizada que cierra la vía, hizo un 
brusco movimiento con los hombros, 
y arrojó el cadáver al otro lado. 
Saltó luego la empalizada y se en-
contró en la vía, tomó el cuerpo por 
debajo de los brazos, y lo arrastró 
hasta colocarlo sobre los raíles. 
Terminada esta horrible tarea, vol-
vió al lado del doctor. 
—Hemos concluido; vámonos. 
—Espera un momento—replicó San-
tiago escuchando.—¿No oyes? 
—-;. Qué? 
—Un tren que se aproxima. 
—;. E n qué dirección ? 
—Viene de Choisy-le-Roi. ¿Dónde 
has dejado el cadáver? 
— E n la vía por la que va a pasar 
el tren que llega. 
— Y a está aquí. 
Destacábanse, efectivamente, -on la 
obscuridad de la noche-, los dos faro-
les colocados delante de la locomoto-
ra, semejantes a los ojos de fuego 
del monstruo de la Apocalipsis. 
—Pronto, sujeta las riendas del ca-
ballo—objetó Santiago.— Podría asus-
tarse. 
Pascual empuñó las riendas. 
Y a era tiempo, porque el caballo 
daba matr.ficstas mue&tras de espan-
to, a pesar de lo cual consiguió Pas-
cual, dominarle. 
E ] tren aproximábase veloz n^nte, 
acompañado Je H formidable tr !p;da-
ción que la obscuridad, de la noche 
hacía más espantosa. 
Rápido como el relámpago pasó, 
tritui-ando el cuerpo del infortunado 
Renato Labarre. 
Cuando los dos cómplices llegaron 
nuevamente a Petit-Castel eran las 
tres de la madrugada. 
Mientras Pascual arreglaba coche 
y caballo, Santiago volvía al salón. 
Angela, echada en un sofá, dormía. 
L a señora Labarre dormía también, 
apoyada sobre la mesa. 
Las bujías se extinguían sumiendo 
en tinieblas los despojos de la comi-
da y las botellas vacías. 
Santiago sentóse frente a aquella 
mujer a cuyo hijo acababa de asesi-
nai'. 
Cuando llegó el día y el narcótico 
cesó de producir sus terribles efectos, 
la señora Labarre abrió los ojos, sin 
acordarse de lo ocurrido; su mirada 
no reconocía el lugar en que estaba, 
creyendo que cuanto veía no era más 
que un sueño. 
L a presencia del doctor Thompson, 
que, con la espalda recostada en la 
silla y la cabeza inclinada sobre el 
pecho, fingía dormir, la acabó de des-
pertar. E n el mismo instante, Santia-
! go levantó un brazo y la cabeza, y 
I abrió los ojos, simulando que des-
pertaba. 
Su mirada se cruzó con la de la 
| viuda y se sonrió. 
—¡Ah! amigo mío—balbuceó la viu-
I da aparentemente ruborizada,— j qué 
traidor es vuestro champaña! ¡Se be-
be sin sentir, pero vence pronto! Lo 
que me consuela, es que usted haya 
experimentado también sus consecuen-
cias. Además, no tengo por qué ru-
borizarme . . . 
Charlaron durante algunos minutos 
acerca del mismo tema, y, después, 
propuso Santiago un paseo por el par-
que, que fué aceptado, pues la maña-
na era hermosa. 
E l día transcurrió pronto, especial-
mente para la señora Labarre. 
A las diez de la noche entraba en 
su casa, calle de Cherche-Midi, mien-
tras que Santiago, Pascual y Angela 
llegaban al hotel de la calle Miro-
mesnil, en donde esperaba Marta. 
A ésta, a pesar de su soledad, no le 
había parecido largo el tiempo, preo-
cupada por las consecuencias que po-
dría acarrearle el intempestivo amor 
del doctor. 
Ahora veamos qué hacía Relmundo 
Fromental. 
Después de emplear la mayor par-
te del sábado indagando dónde habían 
pasado las últimas horas de su vida 
Amadea y Virginia sin obtener re-
sultado alguno, volvió a su casa. 
Descansó algunas horas, y fué lue-
go a visitar a ítv condesa de Chate-
lux. 
Esta lo recibió en seguida. 
Al entrar en el salón, Fromental 
se emocionó vivamente. Estaban en 
juego su porvenir y el de su hijo, y 
temía que la condesa le notificara que 
su solicitud había sido rechazada. 
L a condesa le recibió con la sonri-
sa en los labios, y Raimundo se rea-
nimo. 
—Lo espei-aba, amigo mío—dijo la 
condesa;—alégrese porque voy a dar-
le una buena noticia. Ayer vi, como 
le había prometido, al secretario del 
ministro. Le he referido detallada-
mente su pasado, su estado actual, su 
situación particular . . . Mi convicción 
me hacía elocuente, a lo que parece, 
porque logré conmoverlo. E n resu-
men, que se va a hacer por usted 
cuanto se pueda. 
Raimundo se estremeció de alegría; 
el llanto brutaba de sus ojos. 
—¡Oh! ¡ S e ñ o r a . . . s e ñ o r a ! . . . — ex-
clamó temblando de emoción.— Me 
hace usted fe l iz . . . Podré, pues, es-
perar la libertad completa... ¡Romper 
la cadena cuyo peso me mata! ¡Con-
sagrar los -Itimos días de mi exis-
tencia a velar por mi hijo, sin que 
tenga que sonrojarse de su padre! 
—Podrá hacer todo eso, Raimundo; 
por lo tanto, cálmese y tenga pacien-
cia. 
—¡Ah, señora! No confío mas que 
en usted. 
— Y hace bien en confiar en mí; 
trabajaré cuanto pueda por servir-
le. 
—¿Me permite que le pregunte 
cuándo debe volver a ver al secre-
tario del ministro ? 
— E l martes por la noche aguardo 
la devolución de la visita; es preci-
so que se dé prisa en traerme su ins-
tancia. 
— L a traeré el martes por la maña-
na. 
—Está bien; ahora hablemos de su 
hijo y del mío. ¿a visto a Fabián en 
Créteil ? 
—No, señora. Llamado por una 
orden inesperada de la Prefectura, 
víme obligado a salir precipitadamen-
te de allí. 
—¿Cuándo piensa usted volver? 
—¡Ay! no lo sé. 
—¿Qué ha dicho Pablo de esa re-
pentina, marcha? 
—e pretextado un viaje. 
—¿Habrá usted tratado de averi-
guar quién era esa joven de quien se 
ha enamorado Pablo ? 
—Empecé, pero la obligación^ me 
hizo abandonarlo todo, sin averiguar 
nada; sin embargo, abrigo la espe-
ranza de llegar a un feliz resulta-
do. 
— L a juventud es olvidadiza, y qui-
zá Pablo, mientras usted investiga, 
olvide. 
—Bien lo quisiera, pero no creo 
que eso suceda. Mi hijo está realmen-
te enamorado, y lo s i e n t o . j w i í u e esos 
amores van a ocasionarle muchos su-
frimientos. 
—¡Raimundo, todo lo ve usted ne-
gro ! 
— ¿ E s culpa mía, señora? 
L a condesa de Chatelux trató de 
consolar al afligido padre, y Fro-
mental se retiró agradecido. 
Cuando llegó a su casa, empezó 
a redactar el borrador de la instan-
cia que debía entregar a la condesa 
a la mañana siguiente. Cuando con-
cluyó, era ly una de la madrugada; 
rendido de cansancio, se metó en el 
lecho. 
V I I I 
L a viuda Labarre levantóse muy 
aleirre la mañana siguiente de aquel 
domingo que había pasado en Petit* 
Castel con el doctor Thompson, 
quien consideraba ya como su íu ^ 
esposo. Esmeróse en su tocado, y 
las diez de la mañana, después ^ 
darse la -Itima mano de Polvo^al.. 
arroz, esperó el momento de s^.en, 
se a la mesa, dejando a su Penf;ani 'S 
to volar hacia el doctor, el w 
seductor que» había, conocido, A ^ 
once, cuando se disponía a ir |a 
medor, oyóse un campanillazo ^ 
puerta, y un minuto después, p 
tóse una sirvienta diciendo: 
—Un caballero desea que la ^ 
le conceda el honor de recibirle. 
—¿ Quién es ese caballero . 
guntó, la viuda. 
—No lo he visto nunca. 
—¿Qué aspecto tiene? e%. 
—Parece un magistrado, Xie para 
presamente de Choisy-le-K01' 
ver a la señora. «TMISO Ia 
— ¿ D e Choisy-le-Roi?— allí a 
señora Labarre;— no cono/. gaión> 
nadie. . . ¡Es r a r o ! . . . paselp « 
que allí voy en seguida. JE u"05 
E l visitante era un hom^tingui(l0' 
cuarenta años, de aspecto ais blan, 
vestido de negro y ĉ -n coroa nieDte 
ca. Después de saludar coree 
preguntó: _ u^rre. viu 3̂ - ¿ E . a la señora L a b a r r e ^ a 
del digne abogado df ,eSt^ablar? í 
quien tengo el honor de n* , de to-
—Sí, señor; tenga la bono» 
mar asiento. ' . , un sil100' 
Y , después de Indicarle w 
agregó: _ eg el 1110' 
—Usted dirá, señor, cuai 
tivo de su visita. _ _0 le ^ • 
— A l momento, señora; Pei 
1 
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si 
Tener con una idea 
|a mente divertida; 
sentir su alma oprimida 
con un grato dolor; 
mirar a cada instante ] . 
su amado bien presente.. 
es eso cabalmente 
lo que se llama amor. 
Dejar triste su amiga; 
volver gozoso a hablarla; 
y no poder tocarla 
sin un violento ardor. 
Llamarla a todas horas 
raí vida, mi embeleso... 
precisamente es eso 
lo que se llama amor. ¿ 
Hallar un bien cumplido 
en un favor ligero; 
tener por un mal fiero 
cualquiera disfavor 
reir, llorar y hallarse 
temiendo y esperando, 
esto es vivir pasando... 
la enfermedad de amor. 
Reñir y hacer las paces, 
volver a reñir luego _ 
mas no encontrar sosiego 
hasta querer mejor; 
y hallar en tiernos lazos 
el premio apetecido. . . 
esto es y siempre ha sido 
lo que se llama amor. 
Pablo de Jérica 
Una de las mayores preocupaciones 
de los marinos es la de acertar con un 
color que disminuya todo lo más posi-
ble la visibilidad de los buques. 
Desde este punto de vista, son de-
fectuosos nuestros barcos con su cas-
co de negro brillante, y las superes-
tmcturas de gris pálido. 
Desde 1905 adoptó Inglaterra, un 
color neutro, mezcla de blanco de cinc 
y de negro de humo, muy a propósito 
par̂  los barcos que navegan entre 
las brumas del mar del Norte. Los 
buques japoneses y rusos van pinta-
dos del mismo modo, pero con tono 
algo más claro; los de Italia, en cam-
bio, son un poco más obscuros, y los 
de Alemania son un tanto azulados. 
Eim um A l b ' 
Quizá te presentía 
El griego adorador de la belleza 
Cuando al ver no existía 
Nada más bello ni de más pureza 
Que la sabiduría, 
/ La hizo mujer, y la llamó Sofía. 
Todo amante de ocasión, 
Después que logra tomar 
Por asalto un corazón. 
Suele en la brecha grabar: 
"¡Pena de muerte al ladrón!" 
Procedentes de empeño 
Compré dos lágrimas; 
Me dieron por brillantes 
Dos gotas de Agua. 
Manuel del Palacio. 
mm 
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í i f 
^ teatro "New Amsterdam," ha 
S 0 la cuarta opereta de esta 
^ f a d a . N0 ha tenido éxito tam, 
'7i<.L.La nueva opereta se titula 
en la med>a noche." Pre-
t̂amos> e. 
» «n el grabado superior, a 




la de los 
^ Pantalones—Muriel Hud-
^ viada con un lujoso y origi-
lg0» Y Helen Shipman, casi 
en su traje de niña. Las 
"^Pa?1^8 actrices son el encanto 
Ma0 6 la ^otesca producción 
^ rray' la gran comedianta, 
^ H„ . ari8tocracia en los escena-de aristocr; 
York, tiene aun, en el 
muerto espejo de esta fotografía, un 
destello de grandeza... 
¿Los otros retratos? 
Son los de Eleonora Christy, que 
en el "Casino," actúa, haciendo un 
principal papel en la obra "Experien-
Elisic Ferguson, que trabaja 
"Lyceura," en la obra "Out-
Marce Dreslcr y Wellie De 
Grasse, alma del teatro 39; y Wil-
da Bennett, que en "La Sola Mucha-
cha," hace las delicias del público 
del teatro "Lírico." 





E n el Teatro 
Ella.—Los actores hablan muy con\ 
fusamente. No se les entiende na-
da. 
Marido.—Quizá no quieran poner 
en evidencia al autor. 
No hace mucho nos hemos ocupado 
de un nuevo medio de confirmar la 
muerte por medio de los rayos X, me-
dio basado en el hecho de que el es-
tómago y los intestinos eran, según 
se afirmaba, radioscópicamente invi-
sibles en las personas vivas y muy 
perceptibles, por el contrario, en los 
cadáveres. 
Este procedimiento, del que se ocu-
pó la Academia de Ciencias de París, 
ha dado pie para muchas discusiones, 
y ha sido muy criticado. De todo ello 
ha resultado una serie de experien-
cias, las cuales han venido a demos-
trar que no hay diferencias caracte-
rísticas o esenciales entre las imáge-
nes radiográficas del abdomen en vi-
da o después de la muerte; las dife-
rencias son solamente de grado, y 
varían según la inmovilidad del tubo 
digestivo y la cantidad de gases que 
lo llenen, cualquiera que sea la na-
turaleza de estos gases. Entre un ca-
dáver y una persona sana y buena, las 
diferencias llegan a su grado má-
ximo, pero la cuestión varía cuando 
se trata de un individuo aletargado, 
en el que los movimientos respirato-
rios quedan en suspenso, o en un ca-
so de parálisis del intestino. 
X. 
Las C 
E n todas partes han sido considera-
das las cejas como reveladorars del 
carácter. Las cejas juntas se han te-
nido siempre por signo de falsedad. 
Otras teorías u opiniones las atribu-
yen buena suerte. 
E n China se dice que quien no tie-
ne las cejas juntas no puede llegar a 
ministro, pero esto es una manera 
de indicar que se debe estudiar y re-
flexionar en todo. E n Grecia hoy mis-
mo se pretende descubrir un vampiro 
en el que tiene las cejas futididas, 
mientras que en Dinamarca y en Men-
sania se quiere ver en quien las tie-
ne, instintos de lobo. 
E n Turquía, las cejas unidas se es-
timan como una señal de belleza, y 
por medio de alheña las unen y se 
las extienden las mujeres para ofre-
cerse más agradables. 
E n las obras que tratan de fisiogno-
mías, se concede gran importancia a 
las cejas; y por lo general se estima 
que siendo finas, arqueadas y distan-
tes, son indicios de una exquisitez 
clara, buena y liberal. 
C . 
—Pero, hombre, ¿cómo no has silt 
bado esa majadería? 
. —Chico, chico; no se puede boste' 
zar y silbar a un mismo tiempo. 
—¿Qué es eso? ¿Está usted loco? 
¿Silba y aplaude usted a la vez? 
—Sí, señor, y está clarísimo: por-
que ella me gusta, pero él no. Y co-
mo es un dúo 
Juicio prematuro 
Un pintor de rótulos baja de su 
escalera, después de escribir: "Co-
mercio de Sinos." 
—Dispense usted—dice tímidamen« 
te el dueño del establecimiento—i 
¿vinos no se escribe con V ? 
—¡Espere usted a que se seque 
para juzgar mi obra! 
E l que algo quiere, algo le cuesU 
Dos individuos estaban bebiendo 
en una taberna, y uno de ellos saca 
el reloj para mirar la hora. 
—¡Cómo!—exclama el otro—, 
¿ Tienes reloj ? 
—Sí. 
—¿ Cuánto te ha costado ? 
—Seis meses de cárcel. 
Romeo y Julieta 
Una niña muy aficionada a la U 
teratura le pregunta a un jovei, 
quien, además de ser un ignorante 
tiene el defecto de querer pasar poj 
muy sabio. 
—¿Le agradan a usted las nove 
las de amor ? 
—Sí, señorita. 
—¿Leyó Romeo y Julieta? 
Romeo no lo leí. ñero Julieta, S, 
>—la contestjf 
t A t n T i S L O C H O 
D i A A A ^ u n * L A M A R I N A 
Y 
Payret.—Hojr, sábado azul, se ve-
rá muy concurrido el teatro, como lo 
está siendo cada vez más. 
Santos y Artigas han combmado 
una función de dos tandas, la segun-
da doblo, con el siguiente programa: 
La grkndiosa película "Tormentas 
de odio" v la celebrada diva Lma 
Lahoz, cantando antes una sene de 
audiciones do un viaje a Buenos 
AlEn* la segunda tanda, dotle, la 
hermosa película "En las garras del 
león " varias películas cómicas y pre-
sentación de Los Satanellas quienes 
pondrán en escena "El talismán dio-
bólico." 
Mañana gran matinée, con progra-
ma exclusivamente cómico dedicado 
a los niños. Estos están de enhora-
buena toda vez que. gracias a San-
tos y Artigas, nueden disfrutar un 
espectáculo propio para ellos. 
A reír, pues, los niños: y las per-
sonas mayores también. 
Rumbo a Cvh-\ han ombarcado 
ya "Los Musical •Rann.'tcV" célebres 
artistas excéntricos musicales, aue 
harán, su debut en Payret el martes 
de ln. próxima semana; "Les Ban-
nack" vienen preoedidos de grran fa-
ma, justamente jjdquirldp en los prin-
cipales teatros dej circuito 1 de Ntie-
vn. Cark. en donde estaban actuando 
Sltimamcnte. 
OPERA EN EL PO LITE A. M A.— 
Hay decididamente, tendrá efecto la 
inauguración de la temporada de 
ópera, v n fe oiie se nota animación 
en el'público aue a estas horas ha-
brá agbtado las localidades, a iuzgar 
por el fvran pedido habido aver. 
La atención está fiia en Adda Na-
varrete, la tiple me.iicana nue de ton 
buen cartel viene precedida y de la 
míe tartos elegios hemos leído. T)a 
lo one hanra desempeñando el rol de 
protagonista en "Lucía" ya mañana 
nos ocuparemos. Por br>v nn»? limita-
mos a desear que Adda Navarrete 
confirme entre nosotros su buen car-
tel. 
* También SifráJd'. antiguo ronorido 
del público- tobará uaxte en la inter-
pretación de "Lucía " 
Véase el iw>arto dado a la partitu-
ra de Donízetti: 
Lord ^nriou» Asthon: señor An-
gel TI. Esonivél. 
Mis? Lucía, su hermana: señora 
Adda Navarrete. 
Sir Edfar^o f1o Ravenswood: se-
ñor Miguel Sica1r1i-
Lord Arturo Bukluro: señor Leo-
poVlo Per'ni. 
"Raimundo Pidê ent. confidente de 
Lu í̂a: señor A. Panviera. 
Alisa, dan̂ a de compañía de Lu-
cía : señora Betancourt. 
Normano, jefe de los mnern1:; do 
Ravenswood: señor Aritonio Barón. 
La función empezará a las ocho y 
media en punto. 
Mañana fnpción tarde v noche: se-
purámente "TIn bailo in mascliéra" y 
"Lucía". serán las óperas que se 
cantarán. 
Por la noche los precios serán po-
pularen. 
ACTUALIDADES. — Lolita Ri-
cai-te. la bella y sugestiva coupletis-
ta y danzarina esnaftoia, sigue atra-
yendo mucho público al teatrko de 
la calle de Monserrate. Lola es pode-
roso imán para la empresa, oue lle-
na sus taouillas toda« las noches. 
Arquímides Pous llevará esta no-
che a escena dos obritas de su pro-
pia cosecha, tituladas "La palanca 
de Arquímides" y "Una herencia ori-
ginal." Los dos regocijados saínetes 
Bon diernos do verso. 
La tanda de la "bu"a" es la se-
gunda, que por ser sábado so le ha 
ocurrido a! "Currillo" fiarla doble, 
Fin alterar los precios. El programa 
ñe esta sección monstruo es el si-
guí entot 
1. Sinfonía ñor i;, anlandida or-
ouesta de "Act"alidad'NS." ?.. "TTNA 
emocionante película de Pathé Pre-
—3. La zarzuela on acto y 
cuatro cuadros titulada "T.os Gua-
pos."—5. Couplets v bailables mo-
dernos por la graciosa Lolita Ri-
cardo. 
No se puede pedir más por una pe-lota. 
HEP^niA.—E~i onvtol d- hov 
figura "El gran tacaño," comedia en 
tros notos. 
Mañana, er> la i>iqtií-.-̂  "L"vin Se 
piípé" v por la noche: "Los dóminos 
D-PTicOS." 
Se ensayan "-Mi papá!" y "Gonzá-
lez y González". 
Para la inauguración del teatro de 
la comedia, Saladrigas traerá varias 
novedades artístisa. 
POR LOS CINES 
Galathea.—-Un programa muy lla-
mativo es el que anuncia para hoy la 
dirección artística deteste cómodo y 
concurridísimo espectáculo. En pri-
mer término figura el estreno de El 
desafuero", soberbio drama de aven-
turas, muy interesante, y se comple-
ta la velada con la reprise de "El so-
cio malvado" regia cinematografía 
de arte moderno, de argumento muy 
emocionante y de regios eefetos foto-
gráficos. 
Para mañana domingo, se ha njadO 
el estreno del graciosísimo Vaudc-
vill titulado "La dama del 23.' 
Lara.—I-a empresa dq este ele-
gante salón, el favorito del público 
de Prado, ha seleccionado para esta 
noche un programa de gran mérito. 
Lo integran las notabilísimos cine-
matografías tituladas, "Incendio en 
un teatro," obra de grandiosos efec-
tos, que tantísimo gustó anoche y el 
estreno de "Alma prisionera," so-
berbia filigrana de arte moderno edi-
tada por la casa Cines, de notable y 
sentimental argumento y muy bue-
nos efectos. 
Para mañana se anuncia la acos-
tumbrada matinée con regalos a los 
niños y por la noche cuatro tandas 
en las que se exhiben las películas 
"Alma prisionera," "Biby Fblgeré*' 
(estreno-, y la grandiosa película 
(estreno) e "Inceidio en un teatro." 
Nuéra Inglaterra.—El más elegan-
te de nuestros salones cinematográfi-
cos ofrece hoy a sus asiduos concu-
rrentes un programa regio. En pri-
mer término figura el estreno de 
"La muchacha dei Capri", soberbia 
film de arte de la casa Celio y el 
resto lo cubre "Incendio en un tea-
tro," película de sensacionales efec-
tos. 
Mañana tendrá lugar la matinée 
de costumbre con regalos a la gente 
menuda, y por la noche cuatro nota-
bilísimas tandas con escogido pro-
grama. 
Prado.—Hoy a las 4 p. m. tendrá 
I lugar en "Prado" la inauguración de 
la tanda aperitivo, que promete ver-
se muy concurrida. El programa de 
I la función nocturna se compone de 
I "Zudora," "La epopeya Napoleóni-
ca" y "Cuando las .heridas cicatri-
• zan," reerio programa de arte selec-
1 to, difícil de mejorar. 
Para mañana está anunciada la 
matinée de costumbre, en las que los 
niños serán obsequiados con lin-
dos juguetes y por la noche función 
completa. 
MAXIM.—La Compañía "La In-
ternacional Cinematográfica," dando 
una prueba de su extenso repertorio, 
ha combinado para la función de es-
ta noche en "Máxim" el siguiente pro. 
grama: En primera y tercera tandas, 
"Marido celoso" y estreno de la sen-
sacional cinta "El Espectro de los Ce-
los." 
Cubre la segunda la tan celebrada 
cinta altamente emocionante por la 
lucha de hombres y fieras "La cinta 
acusadora" en cuatro actos 1800 
metros. 
El jueves 28 entreno en Cuba del 
drama de los dramas "El Misterio-
so de la colina de Guis." 
A G Ü A Ü T í RIVtRA 
llnicn legítimo puro de uve 
D E P A L A C I O 
LA ESCRITURA DE LA ACUÑA-
CION DE LA MONEDA 
El Secretario de Hacienda señor 
Canelo, visitó ayer al general Me-
nocal con quien trató sobre la firma 
de la escritura de concesión para la 
acuñación de la moneda cubana. 
De no firmarse hoy eso documen-
to se hará en los primeros días de la 
semana entrante. 
EL GENERAL NUÑEZ 
Para saludarlo con motivo de ha-
ber regresado de su viajo a la pro-
vincia de Pinar del Rí0- aye1' visitó 
al señor Presidente el Secretario de 
Agricultura señor Núñez, quien in-
formó detalladamente al Jefe del Es-
tado, do la situación en que han 
, quedado algunosi agricultores de la 
| región pinareña, por efecto de las 
I últimas lluvias. 
NOMBRAMIENTO 
Por el término de seis meses ha 
sido nombrado miembro de la comi-
sión creada para hacer el estudio de 
la reforma hipotecaria, el señor Au-
relio L. Albuerne y Roig, Registra-
dor de la Propiedad del Centro de la 
Habana. 
LA TENENCIA DE DOCUMENTOS 
Se ha resuelto que la tenencia, 
conservación y custodia de los docu-
menios relativos a los bienes de ca-
rácter benéfico, corresponde a la Se-
cretaría do Beneficencia, disponiéndo-
se, por tanto, se entreguen a la mis-
ma cuantos referentes a bienes ce-
didos para fines benéficos existan en 
otros departamentos del Estado. 
ARTICULOS EN RIGOR 
Se ha resuelto poner en vigor los 
artículos 302 al 305 inclusive del ca-
pútulo XXIV en su relación con el 
artículo 330 de las nuevas ordenan-
zas sanitarias, y disponiendo que 
los administradores de las Aduanas 
no despachen paquetes postales con-
teniendo sustancias narcóticas y tó-
xicas, que vengan consignadas a par-
ticulares no capacitados . para la 
recepción de esos productos. 
PRORROGA 
Se ha concedido prórrosra de un 
año a los señores Braulio Martínez y 
Alberto Vanlot, para instruir el ex-
pediente v obtener la concesión de la 
explotación del servicio de abasteci-
miento de agua del pueblo de María-
nao. 
c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s 
PROGRAMA DE LA CUARTA 
JORNADA 
A continuación insertamos el pro-
grama de las que se efectuarán esta 
tardecen el Hipódromo del "Oriental 
1 ark de Marianao, y que comenza-
ran a las tres p. m. 
Para la "military" se han inscripto 
diez y siete oficiales, lo que demues-
tra el entusiasmo que despertó desde 
su anuncio esta prueba hípica, llama-
«a a ser muy interesante. 
PRIMERA CARRERA 
Premio: 500 pesos.—3 años en ade-
lanto.—De venta.—Seis furlongs. 
Caballos Libras 
May Ipps 97 
Haberdash . . . .' ' .' y.; 
Elask JQO 
Frontier . . . .* .* .* .* .* [ m 
Stealaway 108 
Mimesis. . . . .̂ , , > m 
Cuttyhunk . . . . ' , . * . . * , * ' . ' 113 
Phil Connor . . . . ' 113 
Tay Pay 113 
Calethumpian 113 
Idleweiss 116 
Apiaster . ' . . * ! . ' 116 
SEGUNDA CARRERA 
Premio: 500 pesos.—4 años e" ade-
lante.—De venia.—Cinco y medio 
furlongs. 
Caballos Libras 
N a i m p o n í a # a E d a d 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c í 
l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C Q T T 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
í 
Beaumont Belle 99 
Archery 99 
Bob R." 100 
Mr. Mack 101 
Cooster 101 
Susan B 104 





Charley Me Forran .110 
TERCERA CARRERA 
Premio: 600 pesos.—3 años en ade-
lante.—De venta.—Cinco furlongs. 
Caballos Libras 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZADA DE MUERTE 
DE LA INSPECCION GENERAL 
DE FARMACIA 
Por la Inspección General de Far-
macia, adscripta a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, se le pide al 
señor Cecilio Noble y Xiqués, vecino 
del pueblo del Perico, remita la es-
critura social de la farmacia que allí 
ha establecido con el doctor M. Ro-
ger, por haberlo solicitado el letrado 
Cbnsultor, Dr. Carlos M. de la Cruz, 
para resolver acerca de la cuestión. 
ESTABA CIRCULADA 
Los detectives Izquierdo y Pablo 
Pugnes detuvieron a Obdulia García 
Sandoval, vecina de Real número 104, 
en Ceiba, por ser la que aparece cir-
culada en orden de 21 de Septiembre 
pasado. 
C a r t i 
C a l í b 





U necesita exactitud, fuego 
seguro y penetración, tanto en sus 
cartuchos de calibre pequeño como 
en los de tamaño mayor para grandes 
cacerías. 
Entonces pida los Remington-UMC en la caja 
con la marca de la Bola Roja, y preocúpese 
solamente de su puntería. 
Remington Arms-Union Metallic Cartrídge Co 299 Broadway. Nueva York. E. U. de N. A. 
I Xa" I ^ 
Ir . -Va ' 
Encoré 95 
Balfron 96 
Czar Michael 99 
La Mode 102 
Crossbun 102 
Brave Cunarder 102 
Carmen Tuñas Esperante, joven I Shadrach 105 
española que reside en Vives núme- Yellow Fyes 99 
ro 174, compareció ayer tarde en la | 
Jefatura de la Policía Secreta denun-
ciando que un individuo nombrado 
Emilio Ojeda González, de Cerro nú-
mero 606, había sido su amante y 
que debido a los maltratos y amena-
zas de que la hacía objeto, por celos 
que él concibiera, rompieron sus re-
laciones de amor. 
Pero Carmen ha sabido por distin-
tos conductos que Ojeda la busca y 
que afirma en todas partes que la va 
a matar si ella se niega a continuar 
siendo su amante. 
Los temores de la joven aumen-
taron desde que supo que Ojeda lle-
vaba siempre consigo una navaja pa-
ra llevar a vías de hecho sus amena-
zas. 
Enterado de la denuncia, Emilio 
Ojeda se dirigió a la Jefatura de la 
Secreta con ánimo de convencer a 
los que quisieran escucharle, que era 
infundado el temor de Carmen; pero 
al llegar a la calle de Tacón fué de-
tenido por el detective Raimundo 
Aragón, quien al registrarle le ocu-
pó la navaja a que la denunciante 
se refiriera. 
De todo lo anterior se dió cuenta al 
Juez Correccional de la sección ter-
cera. 
NO RECIBIO EL DINERO 
Juana Izquierdo (a) "La Mestiza", 
de , Felipe Poey. entre Milagros y 
Santa Catalina (Víbora), expuso an-
te la Secreta que, fué mandada a 
buscar por un tal Perico Ponce des-
de Alto Songo para que lo cuidara, 
mandándole $41-80 para el pasaje 
y otros gastos con un criado que se 
nombra Federico quien se ha queda-
do con la referido cantidad, y como 
Ponce supone que ella recibió el di-
nero produce el parte para lo que se 
estime pertinente. 
SE COMIERON LO OUE ERA PA-
RA EL CORONEL HEVIA 
- El artillero destacado en la Cuar-
ta Batería*, Margarito Rodríguez 
Hevia, denunció que en distintas oca-
siones recibió por expreso varios ces-
tos de aves, huevos y lechónos des-
tinados a la finca "Montoto," los que 
dedicaba al coronel Aurelio Hevia y 
llevaba a una casa que suponía la 
de éste, en el Vedado. Allí recibía, 
en nombre del coronel, las gracias 
de un criado y un chauffeur, hasta, 
que ayer pudo enterarse de que lo 11 o CTiPQf'í nPS estaban estafando, puesto que no era !Lja fe ^ tí V i l U C i 
la casa que buscaba. 
ESTABAN RIÑENDO 
Antonio García Soler, de Monte 
23, y Luis Duquesne Peña, sin do-
micilio, fueron detenidos por el de-
tective Ramón Martínez en el café 
"La Cueva," sito frente al Ayunta-
miento, por encontrarlos formando 
escándalo y tratando de agredirse. 
Duquesne fué remitido ai vivac y 
García Soler contrajo la obligación 
de comparecer ante el Juez correc-
cional do la Primera sección. 
EN EL MOMENTO PRECISO • 
El detective Raimundo Aragón de-
tuvo a Jesús López Cuervo, de Ze-
aueira 56, y a Fernando Llaguna 
Garay, de San Lázaro 295, ambos 
sujetos de pésimos antecedentes. 
CUARTA CARRER^ 
Carrera especial para oficiales del 
Ejército.—Una milla. 
Capitán Carlos Fuentes, 150 libras, 
caballo Caimán. 
Teniente Antonio Fundora, 150 li-
bras, caballo Orotava. 
Teniente Alfredo Céspedes, 145 li-
bras, caballo Mascota. 
Teniente Pedro Acosta, 150 libras, 
caballo Lisa. 
Teniente Adalberto Jiménez, 1.30 
libras, caballo Baracoa. 
Capitán Jorge Vila, 150 libras, ca-
ballo Aviador. 
Teniente Rafael Gómez, 150 libras, 
caballo Pinateli. 
Teniente Federico Morales, 145 li-
bras, caballo Venada. 
Teniente Justo González, 150 libras, 
caballo Jirafa. 
Teniente Pedro Cantillo, 150 libras, 
caballo Negro. 
Teniente Oscar González, 150 li-
bras, caballo Castillo. 
Teniente Julio Cadenas, 150 libras, 
caballo Nollega. 
Capitán Erasmo Delgado, 150 li-
'bras, caballo Kaiser. 
Teniente Federico de 'a Vega, 150 
libras, caballo Diablo. 
Teniente Luis Pérez, 150 libras, ca-
ballo Atarés. 
Teniente Nicolás Herrera, 150 li-
bras, caballo Ney. 
Capitán Alfredo Lima, 145 libras, 
caballo Chelito. 
QUINTA CARRERA 
Premio: 500 pesos.—3 años en ade-





Over the Sands 108 
Milky Way . . . IOS 
Margaret Meise 108 
Sordello . 110 
Inferno Queen m 
Mockler 113 
Metropolitan 116 
Fred Levy • 
general N ú ñ e z 
sembró̂  caña, se dió magnífica y se 
la llevó a moler al central "Fortu-
na," pero los fletes se lo "comían" 
todo y desistió. 
—¿ ? 
—El general Núñez disfruta de le-
gítima popularidad en Vueltabajo y 
él y sus acompañantes han sido aga-
sajadísimos; pero el general Núñez 
rogó que no le dieran comidas ni 
aceptó invitaciones de carácter ex-
traordinario, por el má' estado en 
que aquella castigada región se en-
cuentra. 
cuentra. Ahora hace pi'ecisamente un 
año que también nos visitó; es un Se-
cretario que atiende mucho nuestra 
región.. . 
Y aquí acabó el viajero que llegó 
anoche en el tren del Oeste, no sin 
antes darle las gracias por sus ama-
bilidades. / 
No se clausurará el 
Mercado de T a c ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la- Secretaría de Sanidad de clausu-
rar tal mercado. 
Desde hace tiempo, acaso más de 
diez años, la Sanidad viene luchando 
porque no se depositen en los pisos 
de los mercados las mei*cancías des-
tinadas al consumo público, por en-
tender, con sobrada razón para ello, 
que es perjudicial a la salud el que 
esos artículos, muchos de los cuales 
se ingieren sin preparación, estén en 
contacto con lugares sucios y porque 
dificultan, además, la estancia de esos 
productos en el suelo la limpieza del 
pavimento de una manera constante. 
La Jefatura de Sanidad, un día tras 
otro, ha venido solicitando que se lle-
vase a la práctica esa prudente dis-
poisición, por entender que haciendo 
eso se velaría por los intereses de 
esos industriales y comerciantes. 
Más tarde se reiteró de manera 
terminante, cuando estuvimos ame-
nazados por el cólera y después se 
volvió de nuevo a exigir, en los mo-
mentos que se ejecutaban los traba-
jos contra la peste bubónica, se le or-
denó a la Alcaldía municipal que 
"pavimentase a prueba de ratas los 
pisos del patio del mercado y que 
procediera a substituir los antiguos 
[ 
T I A 
(Concluye) 
Ya que, Venerables Hermanos, pa-
ra profesar abiertamente la fe cató-
lica y para vivir de manera conve-
niente a la misma fe, los hombres 
suelen ser estimulados principalmen-
te con fraternales exhortaciones y 
mútuos ejemplos, por eso. Nos com-
place sobremanera que sean funda-
das de contnuo nuevas asociaciones 
católicas. Y no se deseamos que di-
chas asociaciones crezcan, sino que 
también queremos que florezcan poi-
Nuestra protección y por Nuestro 
favor, y florecerán, sin duda, con 
tal que se acomoden contante y fiel-
mente a las prescripciones que esta 
Sede Apostólica, ha dado ya, o dará 
en adelante. Así pues, todos aquellos 
que, tomando parte en estas asocia-
ciones trabajan por Dios y por la 
Iglesia, nunca olviden lo que dice la 
Sabiduría: Viro o bediens loquetur 
vistoriam, (5) porque, sino obede-
ciesen a Dios por el obsequio hacia 
la cabeza de la Iglesia, tampoco me-
recerán el auxilio divino y trabaja-
rán en vano. 
Mas, para que todas estas cosas 
sean llevadas a cabo, con el feliz re-
sultado que apetecemos, sabéis muy 
bien, venerables Hermanos, que es 
necesaria la cooperación asidua _ y 
prudente de aquellos a quienes Cris-
to Señor envió como operarios a su 
mies, esto es del Clero. Por lo cual 
entenderéis que vuestro primer cui-
dado debe ser fomentar la santidad 
conveniente a su estado en el Clero 
que ya tenéis, y formar dignamente 
para un oficio tan santo con la más 
esmerada educación a los alumnos 
del Santuario. Y aunque vuestra di-
ligencia no tiene necesidad de estí-
mulo, os exhortamos y os conjuramos 
a que queráis cumplir este deber con 
el mayor interés posible; porque se 
trata de cosa tan importante, que no 
hay otra de mayor interés para el 
bien de la Iglesia; pero como quiera 
caños de ladrillos que sirven de des- | que ya Nuestros Antecesores de S.b. 
agüe general, por otros de barro vi- | León XII y Pío X hayan tratado 
trificado." Obras sencillas v de fá- este de propósito. Nos no tenemos 
cil realización las cuales no han sido I nada que añadir. Solamente ansiamos 
ejecutadas. que los documentos de tan sabios 
En cambio, los particulares, dueños | Pontífices y principalmente la "Ex-
de las casillas exteriores del mercado, | hortatos ad clerumm de FÍO. A; con 
han cumplido fielmente las órdenes j el auxilio de vuestras exhortaciones, 
sanitarias, realizando a su costo obras I no caigan jamas en olvido, smo que 
tris sunt. Mude decet vô  v • 
sententiam concurrere (R) 
habló a aquel mártir üusbL ^ 
blaron en todos los tiemno,'f81 ^ 
dres y Doctores de la St-}03.^ 
dase que ya es demasiada w f t 
carga que llevan las Obispos 1  
la misma dificultad que ofreUn 
tiempos, y que es más grav* L t0i 
la ansiedad en que viven p ^ ^ ' 
del rebaño que les ha sido coSfSl 
"Ipre emm pervigilant, qua f J'' 
nem pro ammabus vestm , 1 
tum." (7) ¿No h * n á 6 ^ s ^ 
les los que negando, el obsequio Z 
bulo, aumentan esta carga v 
ansiedad ? Esto no es convenî tp6? 
ra a los tales el Apóstol, por™ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mas berengenas quo fué el primero 
en cosechar? Pues bien, hay terre-
nos en Vueltabajo magníficos. El ge-
neral Núñez aconsejó además que se 
sembraran cebollas, papas — cuando 
sea la estación—y arroz, y ya sabe 
que el de Arroyo Hondo es magnifi-
co y se dá en gran cantidad. 
—¿ ? 
—También trató de que se intere-
sará por la construcción de una Gran 
ja avícola en Pinar del Río. "Hay 
que fomentar y extender la crianza 
de las aves y el Gobierno del gene-
ral Menocal—decía el general Nú-
cUantiosas y que han colocado en 
buenas condiciones de higiene esa par-
te del edificio. 
El origen de este conflicto es éste: 
el Ayuntamiento no cumple con las 
órdenes sanitarias de poner pisos a 
prueba de ratas y de mantenerlos 
limpios y aseados. Y la Sanidad, en 
vista de ello, dispone no se deposi-
ten mercancías sobre los mismos por 
encontrarse aquéllos sucios. 
No se ha dictado orden alguna de 
clausura, ni se ha pensado en estos 
momentos en ella; los doctores Guite-
ras y López del Valle, en sus visitas 
de inspección al mercado, han oído 
a los interesados, han considerado sus 
demandas y están, dispuestos a aten-
der a las reclamaciones que se le pre-
senten, pues los indicados doctores 
han procedido serenamente, sin pre-
juicios, pero manteniendo siempre sus 
órdenes que han sido aceptadas y que 
no causan perjuicios. 
Estén tranquilos los industriales y 
comerciantes del Mercado, pues nos 
consta que la Secretaría de Sanidad 
no ha ordenado la clausura del Mer-
cado, y sólo se concreta a gestionar 
de la Alcaldía Municipal la realiza-
ción de las pequeñas obras sanita-
rias que han sido dispuestas para que 
aquel edificio esté en buen estado de 
higiene. 
Ni más, ni menos. Esta es la ver-
dad de cuanto ocurre, y nos compla-
cemos en llevar esa tranquilidad a los 
industriales y comerciantes de la 
Plaza, pues, según nuestras noticias, 
estaban alarmadc'S pensando en que 
se iba a clausurar aquel centro de 
su lifenrado trabajo. 
sean escrupulosamente observada 
Una cosa hay, sin embargo, que no 
debe pasarse en silencio: y es que 
queremos recordar a todos cuantos 
«acerdotes hay en el mundo, como hi-
jos nuestros muy amados, que es 
absolutamente necesario, ya para su 
propia santificación, ya para el fru-
to del ministerio sagrado, que esté 
cada uno estrechamente unido y en-
teramente adicto a su propio Obis-
pado. Por cierto que, como arriba 
deploramos, no todos los ministros 
del Santuario están libres de insu-
bordinación y de independencia tan 
corriente en estos tiempos; ni sucede 
rara vez a los Pastores de la Iglesia, 
encontrar dolor y contradición allí 
donde con dei'echo hubiesen esperado 
consuelo y ayuda. Ahora bien, los 
que tan desgraciadamente abandonan 
su deber, reflexionen una y otra vez 
que es divina la autoridad de aque-
llos a los cuales "Spiritus Sanctu.s 
posint Episcopados regere Ecclesia 
Dei." Y que sí, como hemos visto, 
resisten a Dios los que resisten a 
cualquiera protestad legítima, mucho 
más irreverente es la conducta de 
aquellos que rehusan obedecer a los 
Obispos, a los cuales ha consagrado 
Dios con el sello de su potestad; 
"Cum Caritas," así escribía el santo 
mártir Ignacio: "Noum si mat me 
tacere de vobis, proetterea anteveliti 
vos admonere ut unanici sitis in sen-
tentia Dei. Etenim Jesús Chaistus, 
inseparabalis nostra vita, sententia 
Patris est, ut et Episcopi per, trac 
tus terre constituti, in sententia Pa-
Ecclesia est plebt sacerdoti MÉS 
ta esta pastori sua grex adhaerens-
(8) de lo cual se sigue que no estí 
con la Iglesia aquel que no está M, 
el Obispo. 1 
FERVIENTE PETICION DE Pv/ 
PARA LA IGLESIA Y LAS \ 
CIONES . A' 
Y ahora. Venerables Hermanos, a 
terminar esta carta nuestro corsak 
vuelve al mismo punto por donde erí' 
pozamos a escribir: y pedimos ¿ 
nuevo con fervientes e insistentei 
votos el fin de esta desastrosísinu 
guerra, tanto para el bien de la so-
ciedad, como de la Iglesia; de la so-
ciedad para que, obtenida que sea ia 
paz, progrese verdaderamente ei 
todo género de cultura: de la Iglesis 
de Jesucristo para que, libre ya ¡í 
ulteriores inpedimentos, siga hasta 
los últimos confines de la tierra w 
vando a los hombres el consuelo y'.a 
salvación. Desde hace mucho tiempo 
la Iglesia no goza de aquella indepen-
dencia que necesita, esto es, desdi 
que su cabeza el Pontífice Roniam, 
empezó a carecer de aquel auxilio 
que por disposición de la Divina Pro. 
videncia en el transcurso de los si-
glos había obtenido para defensa í? 
su libertad. Quitado este auxilio, so 
brevino, como no podía menos, un 
grave perturbación entre los cató';.-
eos, porque cuantos se profesan i 
, jos del Romano Pontífice, todos, asi 
de tan s bi  j los que están cerca, como los que es. 
tán lejos, exigen con pleno derecho, 
que n^ pueda ponerse en duda que d 
Padre'común de todos, en el ejerc;-
ció del ministerio apostólico, sea ver-
daderamente y así mismo aparezci, 
libre de todo poder humano. 
Por lo tanto, mientras hacemos íer-
vientes votos para que renazca la pal 
entre todas' las naciones, desearaj 
también que ces¿ para la Cabeza » 
la Iglesia esta situación anormal qo 
daña gravemente, por más de ™ 
razón, a la misma tranquilidad de* 
pueblos. Contra tal estado de cosfc 
Nos renovamos las protestas q 
Nuestros Precedecesores hicier.0" . 
(5) Prov. XX 1, 28. 
petidas veces, movidos, no P01!¿̂ j 
•ses humanos sino por la santiaaa 
deber; y las renovamos Por f 8; ? 
mas causas, para pender los fle 
chos y la dignidad de la Sede AP» 
tólica Finalmente, Venerables Hem»| 
ya que están en la mano ele 
orazones de los príncipes y ^ ^ 
cidades y a los daños de que 
Dios 
de 
."ura./.uncíi «.le * . 
aquellos que pueden dar tm a n levante os a j 
nuestra voz suplicante Y e'lamenlo? 
de la humanidad, f ^ f ^ f S 
Da pacem, Domi ^ 
Aquel que dijjo ¿VVo Aplacado P'; 
. . .faciens paceun _ (9) ^ a cua»-
nuestros ruegos, quiera sos;s s ^ 
antes las olas tempestuosâ  
to agitan a la sociedad ci vil y a. 
giosa 
Séanos propicia ^ t • ,r. T̂iiendro a í 
la re»' 
avef 
turada Virgen que ^ e r ^ ° l ae| 
que es Príncipe de ^ J ^ t ' ^ 
bajo su maternal P^^^in i s^ 
humilde Persona, Nuestro *i l31 
Portifical, la Ig*631^^¿es, reffl almas de todos los 
das con la sangre de su 
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porque al transitar dicho detective ñez—está dispuesto a coadyuvar de-
por U&rapía y Aguacate observó que cididamente. La crianza es una po-
ratapan de ocultarse en un café. Al derosa riqueza que está en pañales 
registrarlos se les ocupó una leonti-
na, â] parecer de oro, un reloj mar-
"Walthan," sin que pudieran jus-ca tificar la procedencia de esos obje-tos. 
Fueron remitidos al vivac por no 
prestar fianza de $100. 
ROBO 
^ ^ ^ S Y MIMEOGRAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C i . -
Lamparll la , 5 2 . apartada 9 3 2 Te l . M 7 8 3 , H a t o 
A Antonio Cuervo Rodríguez, do-
miciliado en Someruelos 54, le ro-
baron prendas por valor de $60 Cy. 
Ignora quién fuera el autor del he-
cho. 
UNA DENUNCIA 
José Elias, dueño del puesto de 
frutas situado en Revillagigedo 48, 
donde ocurrió un derrumbe por con-
secuencia de un choque, remitió al 
Juzgado de guardia un escrito pi-
diendo garantías para sus intereses, 
pues se le prohibe penetrar en su es-
tablecimiento para extraer las mer-
"ancías. 
en Cuba." El doctor Porta ofreció 
entonces la donación de media caba-
llería de tierra para la nueva Gran-
ja Avícola, que será un timbre de or-
gullo para la provincia y de éxito 
para el general Núñez. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
En los casos más rebeldes de eczemas, barros, herpes y todas 
las imprrezas de la sangre, da resultados Ideales. Pídase en to-
das las farmacias y Droguerías. 
les'y en "testimonio ^ 
volencia, Venerableŝ  Heî  ^ 
damos de todo corazón ¡fl 
apostólica a vosotros, a 
ro y a vuestro pueblo. 
Dado en Roma, junto a s J 
en la fiesta de Todos los £ 
de Noviembre del.̂ n0jn 
^ro de Nuestro Ponteo 
BENEDICTLS i-
In Epist ad Epres- III 
.—Respecto a la fundación de inge-
nios se ha interpretado mal—nos de-
cía nuestro entrevistado—el Gobier-
no no va a fundar ni construir intre-
níos en Vueltabajo, sino que el Se-
cretario de Agricultura ha enviado 
expertos que estudien si aquellon te-
rrenos se prestan para la siembra de 
caña, n solicitud de capitales extran-
jeros que quieren fundar los inge-
nios. Y efectivamente, en Guacama-
ya, donde estaba el antiguo ingenio 
de los Mitjans, junto a la boca de 
Galafre y .de la vega de tabaco "El 
Coro jal." de Rafael Baster," hay su-
periores terrenos para caña, y en la 
Catalina y en el Sábalo. Por ejem-
plo, el hacendado Dionisio Suárez 
M A N A C 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á » 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
X L V, 6 
T0NICO general 
^ C O N S T D ^ 
:LAr£MA 
VIGORIZA EL SIS 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SA 5 
AUMENTA LAS ru VITALES 
EJORA 1 
E N E R O 2 3 TJ*. T 9 I 5 DIAKIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
Cuando la lámpara 
aceite 
r 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QUINIUM LABARRAQUE para que 
recobre fuerzas. 
El uso del Quinium Labarraque 
¿ la dosis de una copit-i de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin ¡-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, ci>n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
aína aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; ios ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Caso 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P .S .—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantia de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
T E M P O R A L 
Observatorio Nacional, Enero 22, a 
las 8 p. m. 
Se han hecho señales de temporal 
en las costas oeste del Golfo y del su-
reste desde Mobila a Pensacola. A la 
una p. m. de hoy la tormenta se ha-
llaba sobre Arkansas en los Estados 
Unidos con íumbo hacia el nordeste. 
Es probable que por la influencia 
de este lejano temporal, se inicie aquí 
mañana un nuevo cambio en la tem-
peratura . 
L . G . Carbonell. 
HOJA I N J U R I O S A 
El vigilante número 959 condujo a 
la primera estación a Benigno Abas-
cal y Ariz, vecino de Teniente Rey 
^ , y- a Juan Ponce, de Luz 90, a los 
que sorprendió en Teniente Rey y 
Compostela repartiendo al público 
una hoja suelta, suscripta por Rodol-
fo Leonel, en la que se injuria a las 
autoridades. 
Dicha hoja fué remitida al Juzga-
de guardia. 
F A L L E C I M I E N T O 
El Director del Hospital de Emer-
gencias envió al Juzgado de guardia 
l'pa comunicación dando cuenta del 
^llecimiento del menor Juan Primo 
Rodríguez, de 13 años, vecino de V i -
llogas 42, el cual fué arrollado hace 
^i'ias noches por un coche de plaza 
en la esquina de O'Reilly y Monse-
rrate. 
El cadáver ha sido remitido al Ne-
C1'ocomio. 
D E N U N C I A D E U N E N A J E N A D O 
En el Juzgado de guardia se reci-
io anoche, por correo, una denuncia 
^e ürma Salvador Vidal Montesino, 
domiciliado en San Rafael 141, en la 
^cusa a Antonio Calvet, vecino 
Hue íUe de Escobar 146, y a su es-
ne^í r!e tener en su domicilio "mi-
_ ales y aparatos para cometer crí-
"^es a más de media milla." 
Dofl0r 61 texto cle la denuncia se su-
ne que se trata de un enajenado. 
^ T E N T A T I V A D E ROBO 
rp*;!̂ 0 a -a caf5a Desamparados 64, 
hal aTCla de Félix Valdés Pérez, fué 
acia ayer una escalera de mano. 
gUndmiSÍOriad? un vigilarite de la se" Rró ^,estación para investigar, lo-
Jo«é V'1" qUG flurante la madrugada 
ínevo ~^ZC|l:ez Ig-le.sias, vecino del nú-
do a • ,fíe la misma calle, sintió rui-
•'0 de vidrios rotos. 
CONTRA U N C A P I T A N 
I VicJL5 ^ Juez de guardia denunció 
Zo r .Gor>zález v González de L a -
I hallá' ]lclliada en Reunión 10, que 
i Su tloi • P a r a d a en la puerta de 
I camnr C se le Presento el capitán 
I ^egunf'' de la 6a- estación, y le 
i V al „ ^ Gra la madre de Chapín, 
I îjo QU + . u'le afirmativamente le 
^arse ,iera cuidado de no encon-
l cha QU001}. é1' Por cuyo motivo sospe-
1 ^ con capitán trata de come-
" su hijo alguna arbitrariedad. 
I í:telINFKACCION P O S T A L 
âda Iín™ Rodríguez Ponte, domici-
I 31 llegar JadÍno 113/4' denunció <lue da, n:*J, a su domicilio la encarga-
\ debajo ¡i rtda ^ r c e l i n a , le tiró por 
ja' y al i Puerta una carta abier-
^'a ou íerla vió Que su sobrino le 
1 Carm adjuntaba otra para un?, 
{•arta, aul6"' y como quiera que la 
bido, gV̂ " se menciona no la ha reci-
qUí=darn echa ^ue la encargada se ara con ella. 
P R E V A R I C A C I O N 
E l motorista Manuel López Blan-
co, del tranvía número 29, del Cerro 
y calle Habana, denunció que ayer el 
carretón número 4,313 chocó en Ha-
bana y Tejadillo con su tranvía, y 
que el vigilante número 390, José 
Cazudo, de la segunda estación, se 
negó a detener al carretonero, ale-
gando que ninguno estaba lesionado. 
Después, según dice el motorista, 
el vigilante no dió cuenta del caso, 
por lo que estima que ha cometido el 
delito de prevaricación. 
U N L A D R O N r S E D E L A T A 
Ante el cap' mpiña, de la 6a. 
estación, déní María Micaela 
Delgado, vecina de Monte 250, por 
Tenerife, que su ex-amante José Cha-
pín González, vecino de Reunión 7, 
la ha amenazado con matarla si no 
reanuda las relaciones amorosas. 
Agregó la denunciante que Cha-
pín hace varios días le enseñó un 
bulto de ropas y le dijo que era para 
ella, cuyo bulto se lo había robado 
en un tranvía al turco Rafael Adoa, 




E l señor J . A. Barnet, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Hamburgo, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
" L a navegación interior de Alema-
nia por ríos y canales, ocupa uno. ex-
tensión dn .i4.500 kilómetroó \o que 
(Kra entrever 1? gran cantidad de car 
ga que por ellos se transporta. Los 
trechos navegables de los ríes suman 
aproximadamente 10.000 kilómetros, 
correspondiendo a los canales y ríos 
canalizados 4.500 kilómetros. 
E l tráfico propio del Rhin alcanza 
I a 67.960.000 toneladas -repartidas en 
35 910.000 toneladas; de mercancías 
que recibe v 32.050.000 toneladas que 
expide. Asimismo es pequeña la dife-
rencia de entrada y salida en cuanto 
al tráfico del Elba, que transporta 
en conjunto 19.120.000 toneladas, co-
rrespondiendo 9.070.000 a la llegada 
y 10.05.000 a la salida. 
No ocurre esto en el distrito del 
Oder, pues de los 10.330.000 toneladas 
de tráfico, solo 3.240.000 se reciben, 
embarcando para reexpedirla, 6 mi-
llones 590.000 toneladas. Y por lo 
contrario en los ríos que surten los 
mercados, cuyos barcos conducen un 
total aprox madamente de l^O.OOO ¡ 
toneladas de mercancías, 13 080 000 
pertenecen a los arribos y 6.050.000 a 
las salidas. , . 
Parecida diferencia se observa en 
el movimiento de recibo y expedición 
~n loa luira.-es oue atraviesan "1 ^e-
mel, c-1 Weicnes y el Preguel. !?.os-
oecto al Wcer , al Ems y a la parte 
del Danubio que corre por ol lerri.o-
rio alemán, el tráfico a favor o en 
contra de la corriente es similar. 
E l desarrollo de la navegación flu-
vial alemana y su progresivo aumen 
pp rorrmrueban principalmente en 
el tráfico de carga por los ríos Rhin, 
Plh* v W-ser. que a fines del ano de 
1013 ¿ra diez veces mayor al del ano 
j g U y catorce veces superior el mo-
vimiento mercante en el Oaer. 
E S T A F A D E UN R E L O J 
Francisco Ponce de León, de Ber-
n a S T 2 denunció ante^ la Secreta 
naza ^ v é l Ferrán, cuyo do-
ffilW 5 » o r í é Í e f ^ - ^ f a d o un re 
loj de oro que estima en diez cente 
" D E T E N I D O S POR L E S I O N E S 
E l agente José Oliva detuvo ayer 
o Federico Hedinau Alderete, veci-
no de Jesús del Monte 248, por re-
clamarlo el Juez correccional de la 
tercera sección en causa por lesio-
ne::. 
La Carta Pastoral 
de Monseñor Ruiz 
VALIOSO DOCUMENTO 
E l Iltmo. señor Obispo Manuel 
Ruiz y Rodríguez, ha dirigido al cle-
ro y al pueblo de su Diócesis una 
admirable Carta Pastoral. Señala en 
ella el virtuoso prelado las conse-
cuencias del censurable alejamiento 
de Cristo en que vive una pequeña 
parte de los que profesan la religión 
católica; estudia las causas de los 
males que amenazan a la Humanidad 
y que la sumen en la aflicción y en 
las desgracias, y expresa cómo debe 
vivirse cristianamente para obtener 
la mayor suma de felicidad. Reco-
mienda el mantenimiento de la Fe 
y llama a sus diocesanos a la Euca-
ristía con bondadoso verbo. Analiza 
las diversas religiones que han exis-
tido y hace resaltar con insuperable 
elocuencia el triunfo del Cristianis-
mo en la Tierra. 
Refiriéndose al estado actual del 
mundo, dice Monseñor Ruiz, lo si-
guiente: 
"Espantada la humanidad se pre-
gunta una y otra vez ¿por qué se 
suceden interrumpidamente esas ca-
tástrofes en todos los órdenes de la 
vida? ¿Cómo la otediencia filial ha 
bajado tanto, que puede afirmarse, 
sin temor de errar, que ha desapare-
cido ? ¿ Por qué se ha enfriado tan-
to el amor paterno que las casas de 
maternidad tienen un monumento 
tristísimo en cada uno de sus asila-
dos recién nacidos? ¿Por qué la fe 
matrimonial ha padecido tanto que 
ya parece un astro en su ocaso ? 
¿Por qué hay tantos y tan horroro-
sos suicidios? ¿Por qué se va cam-
biando paulatinamente el criterio de 
la moralidad ? ;. Por qué se rompen 
con tanta facilidad los vínculos ihás 
santos del corazón ? ¿ Por qué los in-
dividuos se levantan contra los indi-
viduos, las sociedades contra las so-
ciedades, y las naciones contra las 
naciones? ¿No se ha llegado a de-
cir, con motivo de la espantosa gue-
rra europea, que ha fracasado el 
cristianismo ? ¿ Por qué ? ¿ Qué pasa 
en el mundo que desde hace un cuar-
to de sisrlo no se acaban las gue-
rras ? ¿ Qué pasa en el mundo que 
siempre tiene un azote? Huracanes, 
terremotos, guerras, enidemias, ase-
sinatos, robos, suicidios, engaños, 
traiciones, deslealtades, felonías, 
compra-venta de la justicia, almo-
neda de honras, compra de inocen-
cias, negocios con la misma vir-
tud, calumnias horripilantes, ausen-
cia de la buena fe. imperio del dolo 
y del fraude, triunfo del injusto po-
deroso, persecución del justo, preci-
samente ñor ser justo, y mil calami-
dades más, son los hechos que cada 
día contemnlamos, y ya, a fuerza de 
contemplarlos, no nos impresionan, 
fomo si hubiésemos perdido el senti-
do moral! ¿Será cierto que ha fra-
casado la civilización cristiana? Na-
da más leios de la verdad. Esos he-
chos espeluznantes que contempla-
mos con indiferencia, en virtud de la 
costumbre de presenciarlos, no se de-
l>en al fracaso de la civilización cris-
tiana; sino precisamente al desprecio 
de la civilización que el Salvador del 
mugido nos trajo. 
"Esta guerra europea, Ta más ho-
rrorosa que ha visto el género hu-
mano, por el número de víctimas, 
por los medios de destrucción y por 
el salvaje modo de pelear; esa gue-
rra europea, la primera que ha man-
chado con sangre humana los espa-
cios atmosféricos, y los abismos del 
mar, no es producto, no, de la civi-
lización cristiana, que es toda amor 
para con el prójimo. E s el testimo-
nio vivo de la ausencia del amor del 
humano corazón, de la frialdad de 
muerte que lo hiela. 
"¡Oh dolor imponderable! Antes 
peleaban los militares, los que por 
vocación se dedicaban a la guerra, ha-
ciendo del • derramamiento de la san-
gre hermana una profesión; pero na-
da más que los militares. Los hom-
bres de letras quedaban en sus bi-
bliotecas, unidos por los vínculos de 
la ciencia, más poderosos que los 
vínculos de la espada, y solo acu-
dían al campo de batalla a prestar 
sus auxilios científicos. Antes los sa-
cerdotes, durante el tiempo de gue-
rra, quedaban entre el vestíbulo y 
el altar orando, con instancias ha-
ciendo llegar al cielo gemidos humil-
dísimos, para que el cielo conmovi-
do pacificase a los pueblos belige-
rantes y solo iban al campo de ba-
talla a llevar palabras de aliento, a 
los que caían por la patria, y a ad-
ministrar los últimos sacramentos a 
los que se iban de este mundo. Hoy 
se encuentran frente a frente sacer-
dotes católicos, peleando como sim-
ples soldados, matándose como si no 
tuviesen el mismo Dios, el mismo al-
tar y la misma víctima. ¡ Son progre-
sos de la civilización actual que, pa-
ra robarse la tierra ajena, roba tam-
bién los hijos a sus padres!" 
Como puede verse por los hermo-
sos párrafos que transcribimos, el 
ilustre escritor y orador sagrado que 
rige el episcopado occidental, ha he-
cho una obra que, esencial y formal-
mente, merece calurosas alabanzas. 
Reciba el ilustre Prelado nuestra 
respetuosa y cordial felicitación. 
unii inimiuii i imiiimiiminmiinii i i i i i i i 
E C C I O N . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
P r o v i s i o n e s 
Enero 22. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
A C E I T E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras de $14.75 a 
$15.25 
Id de'9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 % libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $10.50. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $5.25 a $5.50 
quintal. 
Semilla, de $4.50 a $4,70 quintal. 
Canilla nuero, de $5.50 a $6 quin-
tal. 
De Valencia, a $5,5GÍ 
A Z A F R A N . 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO. 
Noruega, do $11 a 11.50. 
Escocia; de $9 a $10,50. 
Halifax, de $9 a $9,50, 
Robalo, de $7,50 a $8. 
Pescada, a $6,50, 
C A F E . 
De Puerto Rico, de $22 a $28 quin-
tal, según clase. 
Del país, a $18,00 quintal. 
C E B O L L A S . 
De Canarias, No hay. 
Gallegas, de 25 a 30 reales quin-
tal. 
Del país, de 25 a 26 reales quintal. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $8,50 a $9 quintal. 
Negros de orilla, de $4,50 a $5,00, 
Corientes, a $4 quintal. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11 a $12 quintal. 
Número 3, a $10,50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18,00 a $28,50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $26.50 quintal. 
De España, de $45 a $50 quintal, 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib, 
de $8.50 a $10, según clase. 
MANTECA E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $14,12 a $14,50, 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a 28 rs. barril. 
E n tercerolas, a 26 reales. 
E n sacos, a 14 reales. 
Del país, de 20 a 22 reales. 
QTESU, 
Patagrás, de $29 a $35 quintal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28,00 quintal. 
Surtido, a 57 reales arroba. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72,00. 
Navarro, los 414 a $73.00. 
^ * • • — 
Colegio de Corredores 




17% 16% P, 
16% 16 Vs P. 
31/2 3 P. 
Londr.,;, 3 d]v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 div. . . . 
París, 60 djv. . . . 
Alemania, 3 ¿jv. . . 4% 5% D. 
E . U . ü!v' s! plaza . 7V2 7 P. 
E . Unidos, 60 d|v 
España, 3 d|v s| plaza 3% 2% P. 
España, 3 d[v sj plaza % 2% P. 
E escuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% lOpiOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5.5|16 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 3|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 22 de Enero de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 
Am, Can Comunes . . 
Atchison 
Am, Smelting. . . . 
Dehigh Valley . . . 
N. Y . N. H. Hartford. 
Canadian Pacific. . . 
Ches Ñ Ohio 
Consol. Gas. . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough M, Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific, . . 
Grt, Ñor. Prefd, . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio, . . . 
Southern Pacific . . 
U. S, Steel Common . 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am, Sugar Ref, Co, . 
Utah Copper, . . . 
Soutehrn Ry , , . . 
United Cagar Store . . 
Lo-aisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . . 
Western Union, . , . 
Westinbhouse Electric 
Acciones vendidas: 









































































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
r,-,--vHas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
Swift y cp: 50 barriles aceite 19 3 
jamones 400 atados salchichas. 
Morris y cp: 10 atados quesos 50 
cajas carne 9 atados manteca, 
C , Lorenzo: 250 sacos maiz. 
Joaquín Huarte: 900 id id, 
B . Fernández y cp: 500 id id. 
S. Oriosolo y cp: 300 id id. 
Ervi t i y cp: 550 id id, 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
Alvarez Estévanez y cp: 25 cajas 
carne. 
González y Suárez: 250 sacos ha-
rina. 
Armour y cp: 150 cajas 360|3 man-
teca 30 id óleo, 
Galbán y cp: 250|3 manteca. 
J , Gallarreta y cp: 5 barriles ca-
marones 1 caja muestras. 
A , G , 101 sacos arroz. 
Miscelánea: 
J , Aguilera y cp: 20 fardos desper. 
dicios, 
Nueva Fábrica de Hielo: 183 sacos 
malta, 
502: 1013 grasa, 
A , N , Rodríguez: 14 cajas 7 ro-
llos 3 barriles 112 atados accesorios 
eléctricos, 
A . Godinez Hermanos: 4,000 ata-
dos cortes. 
Hijos de H . Alexander: 1 caja de 
acero. 
Rio Cauto Sugar Co,: 3 bultos per 
nos 5 id acero. 
J . N , Alleyn: 100|3 grasa. 
H , F . Lainé: un perro. 
Adelmás viene a bordo, pertene-
ciente al vapor americano Cartago: 
J . N , Alleyn: 20 sacos maíz. 
Armour y cp: 50|3 manteca que de-
jó de traer el vapor americano Ate-
nas. 
Para Matanzas 
Frank Bowman: 1000 atados man-
gos. 
Armour y cp: 18 cajas carne. 
A , Amézaga y cp: 12 id id. 
Sobrinos de Bea y cp: 20 id id. 
Casalins y Maribona: 100 sacos de 
harina. 
Para Bañes 
J , Urquiola: 100 sacos harina. 
Para Puertc Padre 
Chaparra Sugar Co.: 25 cajas ca-
marones. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 20 cajas puer-
co. 
3: 50|3 manteca. 
Para Gibara 
Martínez y cp: lOOsacos harina. 
M . Palomo: 300 id id. 
Para Antilla 
A . Fernández e hijos: 100 sacos 
harina. 
Para Guantánamo 
Armour y cp: 10013 manteca. 
J . Soler y Soler: 100 id id. 
E X P O R T A C I O N 
Regina, vapor cubano despachado 
para Filadelfia por sus consignata-
rios la Cuban Destilling Co, con la 
siguiente carga de manifiesto: 
Cuba Destilling Co,: 270,000 galo, 
nes miel. 
Pastores, vapor americano despa-
chado por su consignatario Mr. S. 
Bellows para el puerto de New York 
con la siguiente carga de manifiesto: 
Tabacos y frutas: 
38 huacales quimbombó 
20 id berengenas 
1 id naranjas 
39 id legumbres 
332 huacales pimientos 
93 pacas tabaco en rama 
790 tercios id id 
45 barriles id id 
CAÍAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de ios interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 





A P O R K S i 
w T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
Febrero, . . . 2,91 2,95 2,94 2,90 
Marzo 2.95 Sin 2.99 3.01 
Abril 3,02 Sin 3,04 3.06 
Mayo 3,10 3,11 3.11 3.13 
Junio 3,15 3,16 3.17 3.18 
Julio 3,21 3,23 3,21 3,26 
Agosto. . . . 3.25 3,28 3.28 3,29 
Septiembre. . . 3,31 3,33 3,34 3,35 
Octubre. . . . 3.33 3.37 3.36 3,37 
Noviembre. . . 3.30 3.37 3.36 3,38! 
Diciembre, , . 3,30 3.36 3,36 3,37 
Nota,—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares en al-
macén en New York. 
Habana, Enero 22 de 1915 
m a n T f I T s t o s 
1,0002—Goleta americana W. H . 
Baxter, procedente de Pascagoula, en 
4 días de navegación, con 399 tonela-
das y 7 tripulantes a Piñango de Lo-
r a . 
8,196 piezas madera consignadas a 
la orden. 
1,003.—Vapor aitericano Heredé 
capitán Stevenson, procedente de N . 
Orleans, 
Víveres: 
R . G . Mendoza: 20 sacos alimen 
to. 
Zabaleta Sierra y cp: 425 cajas ve-
las. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Ma-tes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $30,00 hasta 
$50,00. 
I N T E R M E D I A : $28,00. 
S E G U N D A : $17,00. 
IDA Y V U E L T A : $60,00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Navil , 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva- de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 




E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 357 lo.-f 
Compañía Genéralo Trasattóntiqin 
VAPOÍES C W f l T F M N C E S E J 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é s í 
UNÍA DE VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126,00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera. $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consiematario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O IODO 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
151 E 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G o n p i í u I r a s a í l á i í m 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a, los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario'antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos* la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidob a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." , ( 
Para cumplir el R, D, del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria,—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
198 90 E - l 
E l vapor " J u l i a " 
Ha sido substituido, en la carrera 
de Santo Domingo, R . D . , y Puerto 
Rico, por el vapor "Santiago de Cu-
ba", que saldrá de este puerto a las 
doce del día del sábado próximo, 23 
del actual, directo para Santiago de 
Cuba, de donde continuará su viaje a 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ns y San Juan de Puerto Rico; po-
nmdose a la carga en el segundo es-
pigón de Paula, el miércoles, día 20. 
E n el vapor "Santiago de Cuba" se 
han hecho importantes y costosas re-
formas para dar buen acomodo a 49 
pasajeros de primera y a 42 de se-
gunda; habiéndosele provisto de esta-
ción inalámbrica, balsas salvavidas 
de moderna construcción acordada 
por el Departamento de Marina de 
los Estados Unidos, para todo buque 
que toque en sus puertos, con pescan 
tes mecánicos de rápida maniobra, y 
otras mejoras de verdadera impor-
tancia, que han de hacer cómodo y 
seguro el viaje por este buque. 
ititaiiiiniiifíugiiiiiniiKmiiiiiniiinnriniD 
V A f o r e s C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCñcS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla ,Cagimaya, Presten. Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a . 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagus, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques,' serán dados í n la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19?». 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C) 
199 90 E - l 
A S M A 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
ESPIRATORIO 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S a 
A N T I S É P T I C O 
Y T Ó N I C O -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
M O R R H U A L M ' 
E L I X I R | 
0 R . U L R I C K N E W YORKÍ 
PAGINA DIEZ DIARIO P E LA MARINA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 23 D E E N E R O 
E s t e mes e s l á consagrado al Nmo 
J e S Í 3 C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
^ S a n t o s Ildefonso (o AlfinjsjjO ar-
zobispo; Raimundo de Penafo^t, do 
minico y Juan el ' 'Limosnero, con 
fcsores; Clemente y S e v e n a " ° ' e v 
t ires; santa Emorcnc iana , virgen y 
'"tanta Emerenc iana , virgen y m á r -
t i C h e r m S de leche de Santa I n é s . 
V i v í a en Roma, observando una M 
da eiemplar, esperando una o c a s i ó n 
6 ? o S para ser bautizada Luego 
qfic su hermana San ia I n é s f u é m a r -
t ir izada y sepultada,, s ^ i e n d a l a 
piadosa costumbre de los cristianos 
do v is i tar los sepulcros de los m a i -
tires, iba todos los d ía s a hacer ora-
c ión sin arredrar la la orden, que loa 
paganos t en ían de los emperadores 
de prender y matar a cuantos en-
contrasen ocupados en estas prac-
ticas cristianas. . 
Un d í a que muchos cristianos esta-
ban puestos en orac ión , d e j á r o n s e ver 
repenti-namcr.to un gran numero de 
id ó la t ras , a cuya P ^ e n c i a huyeron 
presurosos excepto nuestra Santa, la 
cual con á n i m o varonil en yo?, a l ta 
v fervorosa les dijo: "Gente ciega y 
desatinada ¿ c u á n d o os h a b é i s de ha -
tar de sangre cr is t iana? ¿ C u a n d o han 
de tener fin vuestras i crueldades? 
Con Dios fuisteis .crueles qmtando e 
l a vida, con. rus. siervos crueles sois 
t a m b i é n . " E s t a s palaoras encendie-
ron de i r a a sus persegitidorcB qme-
nes la apedrearon, habiendo en este 
martirio entrojado su alma 
tor, a 23 de Enero del ano 304, im-
perando Diocleciano. ^ ^ r T X T ^ ^ 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los tem-
PlCorte de María . D ía 2 3 — C o r r e s -
ponde vis i tar a I ^ e s t r a S e ñ o r a de 
la Soledad, en el E s p í r i t u Santo. 
SUBASTA 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria do las C e r v e c e r í a s 
La Tropical y Tivoli 
H a s t a las 5 p. m. del día l ó de 
Febrero de 1915, se rec ib irán en lab 
oficinas de " L a Tropica l ," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de cons-
trucc ión de oehocientoa setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
ver ja , formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería^ L a 
Tropical ," situada en Puentes U r a n -
' (?En la oficina de la D irecc ión cío 
Obras, sita, en la cervecer ía J.ivo-
l i ," calzada de Palatino, e s tarán ce 
manifiesto los planos y condiciones 
y se s u m i n i s t r a r á n cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, E n e r o 6 de 1915. 
Julio Blanco Herrera , 
Administrador interino. 
516 23'e 
D I N E R O : L O D E S E O EN M i r o -
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican v de Alquiler. V íbora mV 
mero 658-A. T e l é f o n o 1-1127, de 
H a 12 y de 4 a 6. X l q u é s Sánchez . 
1318 -•' e-
10,000 P E S O S S E DAN P A R A 
el campo, con buena « a r a n t l a . i n -
forman: Habana, 198. de 1 y Inedia 
a 3. 29 e-
S E D E S E A N I M P O N E R $1,000 
Cy.. en primera hipoteca, sobre pro-
piedad urbana moderna; de ser po-
sible, sin corredores, rueden dejar 
aviso o ver a l interesado, en Mer-
eaderes, n ú m e r o 8 y medio, ferrete-
ría, casi esquina a Obispo; de 5 a 
C p. m. 1215 . 24 e. 
E N E R 0 2 3 D E I Q Í 5 
ras 
B O P O T B O A . S E DAN C I N C O 
mil pesos en primera hipoteca, so-
bre finca urbana, o rúst ica , si es en 
la provincia Habana. Trato direc-
to. N o t a r í a doctor Alvarado, E m p e -
drado, 5. 1 238 24 e. 
D I N E R O . l^O D O Y V T O M O en 
hipoteca y compro y vendo-casas y 
solares en todos los barrios de la 
Habana- A. PnlgaróU) Aguiar, 7'i. 
T e l é f o n o A-58G4. 
1192 27 e. 
n o 
D I N E R O P A R A H l P O I K í A. S i ; 
dan $50,000 en todas cantidades de 
7 al 12 por 100. seprún g a r a n t í a ! en. 
la Habana y sus barrios- Tímilio 
Rodr íguez , Re ina , 43. A-G1G9, de 2 
a 5. C 392 4-22 
n i M M H t r í ' t m í í " ! " » " " 
Iglesia de Sa i Fel ipe 
E l domingo, 24, a las S y media, 
se ce l ebrará la fiesta a la Sagra-
da F a m i l i a , costeada por el coro 
qne dirige la señor i ta X v v e s del 
Haya. Ocupará la sagrada c á t e d r a 
el lido. P. Santiago G. An >jó. 
1222 24 e. 
Ii8 
Solemne fiesta Pontificia en esta 
Iglesia Parroquial el domingo. 24. 
con Misa de Ministros y s e r m ó n a 
las 9 de la m a ñ a n a , quedando d 
manifiesto el S a n t í s i m o Sacramento 
como todos los domingos cuartos d-
mes, hasta las 5 de la tarde en qu 
dará principio el Santo Rosario, can-
tos, P r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por el 
Parque de la Iglesia, bend ic ión y re-
serva. 
E L P A R R O C O . 
1182 23 e. 
Iglesia de B e l é n 
E l domingo, 24 de Enero , se ce-
lebra la fiesta titular de esta igle-
sia. Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
A las 7 y media se t e n d r á la co-
m u n i ó n del Apostolado, a la que se 
invita a todas las otras congregacio-
nes de dicha i'^Iesia. 
A las 8 y meelia misa solemne con 
orquesta, en la que pred icará el R e -
verendo P. Arbeloa; S. J . 
A. M. D. G. 1122 24 e. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la j u m a Direct iva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el ar t í cu lo 16 del Reglamento, se con-
voca a los s e ñ o r e s socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce- i 
lebrarso en e] Sa lón de F ies tas de la I 
Sociedad el domingo 24 dê  los co- j 
m e n t e s a las dos en punto de la tar - : 
de, a fin de dar lectura a la Momo-1 
ria anual detalhuido la g e s t i ó n de la I 
Direct iva durante el _ a ñ o do 1914; | 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha de i 
glosar las cuentas del propio a ñ o ; | 
d i s cus ión del Informe producido por] 
idén t i ca C o m i s i ó n do Glosa, respecto | 
a las cuentas do 1913; y d i scus ión 
asimismo de una instancia de don 
Paulino Naranjo , contratista de las 
obras del edificio social, referente a 
c o n d o n a c i ó n de multa por no haber 
dado t é r m i n o a la e j ecuc ión de di-
chas obras, dentro del plazo s e ñ a l a -
do. 
L a junta general h a b r á ríe consti-
tuirse sea cualquiera e i n ú m e r o de 
concurrentes y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figu-
r a r como socios . con dos meses de 
a n t e l a c i ó n ; siendo requisito indispen-
sable pa^-a el aceeso a l local la exhi-
bic ión del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a E n e -
ro actual. 
Habana, E n e r o 15 de 1915. 
E i Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tel ie iro. 
i i ü i m i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i f i d i i i i i i i i i i i i i i i i i 
L I R R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
$11,000 en primera hippteca, en 
puntos c é n t r i c o s de la Habana o 
Vedado, 2 y 19, de 9 a 11. 
1 110 2 6 e. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Givll y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil . Profe-
sor di- la Universidad. L . núm-
106, entre 11 y 13, Vedado. T e l é -
lono 1'-2124. 
20007 3! % 
/ l U I I I I I I I I l l l l l R i i i i i i i i i i i i ! ! ! ! , ^ ! ! , ! ! ! ! ! ! ! , , 
" " i o s y Notarios 
liEBARiH) R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E&íudlo: San ^fuac!**. .*©. tío 1 s S. 
T E L E I X ) T , - o A-709tt. 
Doctor J. A. Tremols 
Médico de Tuberculosoa y de E n 
fermos del pecho. Médico 0* n iños . 
Klecc ión de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, eutre Vir tu 
des y Anlr.ias. 
31 e. 
Dr. Manuel Pérez Bealo 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976-
4 3 31 e. 
Dinero p a r a h ipotecas a l 6 'A, 7 y 8 % 
Desdo « 1 0 0 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana , barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
bién se VacilitL. en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. Dir í jase 
con t í tu los .para su examen al es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, ca-
lle Habana, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de í) a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
Tomás Servan!)!) Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23. altos 
f M i P a i l i ü i m 
E S P E C I A I J D A D E N 
V I A S C H I N A R I A S 
Consu l la i : L u z , mira. 15, <!& 12 a S. 
128 E 1 
Doctor M. Aurelia Serra 
M E D I C O O J ' U J A N O 
í e í l n l r a i j i i r l a i c / d3¡ ¿ U n i r l a f a m / ) 
Consulta cU 1 a 3. Aguila 9» 
Teléfono A.3S1Í 
144 R 1 
C A T E D R A r i C O D E LÍA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, N A M Y OIDOi 
Prado í i o i n e r o S8, de 12 a S, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 B 1 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro Asturiano. 
C O N S U I / T A S : D E ;i a 4. 
Ooupo&tela, 28, moderno. T c l é í o -
no A-4465. 
137 E 1 
V ías urinarias, SInds y Enrerroe-
dades de Señoras . Cirugía . 3 e 11 
a a. Empedrado, cüra. 19. 
139 E l 
Dr. A . P o r t o c a í e r r 
CONSÜI/Í.AS P A K A ^ 
P A R ^ u t e á ^ ^ ^ 1 
S ^ ^ N i c o l á s , 5 2 . ^ 0 ^ « . ¿ ^ 
31 
Cosío; 8, M u Guann; 
-Oídos. 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r U ( 
Consultas: do 1 a 3 de i . 
O'Reil ly , 80, a l to^ .^e ló íon1* 
. ¿ 1* 
Di. k m Santflj fsrnii]., 
OOUUÍSTA 
Consulta* y oporaciones de o 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L . Pess iao, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Kstudios a H a -
bana, 91, esquina a Amargura 
(pr inc ipal ) . 
19141 14 f. 
IGNACIO S. PLASENGIA 
Director y Cin i jano de la C a s a de 
sa lud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú r a e r o 1. 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i ruj ía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
E iupot írado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 E 1 
D I U M ÍÍ. & u v . m 
-nierau lades tí la Garganta, 
N>rlz y Oídos . Jonsultas: de 1 a 3. 
Jonsulado. n ú m e r o 1" 
141 B ^ 





en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronlltiui 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
r"': ; : !?HEii i !Mi«3n8i>!imtn(nmjin^m',rj 
a s 
Jrile.i de mártires curados certifican de los mérito* 
reales, positivos y sin Igual del gran rjmedio 
ANTICALCULINA EBREY 
la cual disuelve fácilmente, los cálculos urinarios, 
calma las ninzadas. pone fin á los cólicos nefríticoj 
y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus 
7 asientos. Si uecesita una meüicmu, obtenga la mejor. 
Azafranina Especial 
para tondas, m a r c a la E S T R E U L / A , 
.̂ 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualciuier punto 
de la Is la . C e s á r e o Gonzá lez . tTe-
nrente Rey, 94. telefono A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
m i v i m i i u i u i B ü u i i i i i u a i a i i i u s i n n i i á i u u . 
| t B R O S E n 
t a I M P R E S i O 
GOSSE BE U TQRRIEITE 
Y 
L E O N B R O C H 
AMARGURA, 11, HABANA 
Teléfono 
D r . Claudio fortún 
C A 3 U ' A N . A R I O , 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a S. 
T e ' é f c n o A-8990 
628 3 ! e. 
123 E 1 
Peíayo García y Saníia^j 
V O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo flaran y Ora^] Fafiin 
A B O G A D O S 
Obis£;>o, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A - M 5 3 . Oo « l i a. m. y 
de 1 n 5 p. m. 
125 E 1 
' n i i i i i i i i i i i i a d h s i i i i i i i u i i i i i i i i i i i u i i m u i i 
D a d o r e s e n M s í i í c i n a 
i n i i ü M i s K i i i s i n n M s i i i i í y i i t i ü i n i i n n i n n 
A V I S O S 
y u r a p 
ALMONEDA PÜBLICA 
E l lunes, 2 5 del corriente, a la 
una de la tarde, se r e m a t a r á n en 
el portal de la Catedral , con inter-
v e n c i ó n de la respectiva C o m p a ñ í a 
de Seguros M a r í t i m o s , 2 rollos de 
jarc ia de a lambre de 1% y 2% pul-
gadas, con peso de 875 libras, des-
carga del vapor " R . L a r r i n a g a . " 
E M I L I O S I E R R A . 
1368 25 e. 
iiiicipin de ia Habana 
Departamenío de Adminis-
tración de impuestos 
Inpesto m fincas Urbanas 
TERCiiR TRIMOIRZ D: 1914 a 1915 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho t r i -
mestre q u e d a r á abierto desde el día 
-1 del comente mes, hasta el 19 dei 
entrante mes de Febrero en los bajos 
cíe la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los 
d í a s h á b i l e s de 8 a 11 a. m. y de 13/1> 
a 3% p. m. excepto los s á b a d o s que 
s e r á de 8 a 11 a. s e g ú n las con-
diciones expresadas en el Edicto pu-
blicado en la Gaceta y Bo le t ín Muni-
cipal; apercibidos de' que si dentro 
del plazo expresado no satisfacen los 
adeudos, incurr irán en el recargo de' 
10 por 100 y se c o n t i n u a r á el procc-
ciimiento conforme so d e t e r m i n ó en 
ia L e y de Impuestos Municipales; 
poniendo en coiio-imiento de los se-
ñ o r e s propietarios que '.os recibos dé 
las casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sean de la A a la M v los barrios 
apartados de arroyo Apolo, Ca lva -
rio, Cerro y L u y a n ó , se encuentran 
en la Co lec tur ía número 5, y los do 
la N a la Z y los barrios apartados 
de Ai-royo Naranjo . C a s a Blanca, 
[esus del Monte, Puentes Grandes y 
vedado, en la n ú m e r o 4 a donde de-
oen solicitarlos para su abono. 
Habana, Enero 16 do 1915. 
( F ) Fernando F r e y r e de A mirado. 
Alcalde Municipal. 
c.381 5 J Í 2 1 
i iu i i ! i9HmiiM({{sn^nm}i , -umiiMii iu i ir . 
Secciónde Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de' esta Secc ión , que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, A g u i a r n ú m e r o s 106 y 
108, d e s p u é s del 15 del actual, pai'a 
abonarles los intereses correspon-
dientes al tr imestre vencido en 31 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
c. 804 23-e 
Comisiones y Representaciones 
T e l é g r a f o Blanco. Agencia en 
Santiago de C u b a : San G e r m á n , ba-
j a , 22, San Lu i s , Oriente, ( C u b a ) . 
Anartado 5 3. 
C 279 31 e. 
CAÍAS DE SfGURIDAir 
Las ta pernos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para, guardar accio-
nes, documentos y presi-
das, bajo la propiacustodía 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
HL U p m a n n & C o . 
Las Maravillas d 
mundo y del H o n t e 
A S I A . — O C E A N I A . — A F K I C A . — 
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes m á s notables 
de la t ierra . Todos los f e n ó m e n o s 
naturales m á s e s p l é n d i d o s . Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por pr imera vez 
obtenidas de las m á s r e c ó n d i t a s e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente c i ent í f i co y 
por extremo ameno, con datos geo-
g r á f i c o s , h i s t ó r i c o s , e t n o l ó g i c o s , ar -
t í s t i c o s , etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A T O D A L A I S L A 
L brer ía de J O S E A L B E L A 
B e l a s c o a í n 32 B . Apartado 511 
Habana 
c. 391 a l t 30-21 
20 GALÍLÍLNAS P U E D E N D A R un 
peso diario. Por los p e r i ó d i c o s pue-
de usted ver la enorme cantidad do 
cajas de Ivuevos que entran diaria-
mente de los Estados Unidos y se 
venden. ¿ P o r qué no coge usted 
ese dinero? E l libro "Ciento once 
respuestas" tiene todo lo que se ne-
cesita saber sobre cr ía lucrativa de 
gallinas y es el ú n i c o que trae to-
dos los adelantos modernos adap-
tados a este olima. De venta a $1 
en Obispo, 86, l ibrería, M . Ricoy. 
1407 26 e. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. M í m i Castrillón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
n a a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . R o d r í g u e z Molina 
E x j e f e de la Cl ín ica del doctor 
H . A U B A R R A X 
Enfermedades de las v í a s ur ina-
rias y sifillf ticas. .Especialista del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de í> a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. L a m p a r i l l a , 7 8. 
C 373 30 e. 
D O C Í Í W fiüBffiío m m 
Especial i s ta en enfermedades dol 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex director del Sana-torio 
" L a Esperanra ." 
Gabinete do consultas: CUacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342 
111 E 1 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómatro o intesiiiios, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a S% a. 
m. y da i a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
T e l é f o n o A-3583. 
145 E 1 
Dr. Alberto Rec io 
Reina , 96. b a i o s . — T e l é f o n o A-28Ó9. 
D i a g n ó s t i c o de ia s iü l i s y e x á m e -
nes da sang-re exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
r á ! en ayunan, de 7 a 8 a. m 
274 ' 1 - E . 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cla-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en A « u l a r , 65. Domicilio, 
T u l i p á n . 20. 
279 31-e 
Sanatorifl inl BQC!3¡ ffia¡oerí¡ 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y ñurv losas . 
(Unico en su clase.) Crist ina. -8-
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
S a n Lázaro 221, t e l é f o n o A-4593. 
135 E 1 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a i)or sistema moaer-
u í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le cíe J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1333 
126 E 1 
Dr. Gaivez Quiliem 
Especia l i s ta en sífilis, fterula, im-
potencia y esterilidad. Habana , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: d© 6 y 
media a 6. 
61 I - E -
Coul ism del Hospital do Demente, 
y del Cen ro de Dependientes 
del Cometj;io. * 
Ojos, Oídos , Nariz y Gam-an 
O - N D L T A S : de 11 a 12 V HT,^ 
Rema, 28, altos. Tel . \ "7755 K 
122 E 1 
« i i i i i ik i i i í . iUi i i i i i i i i i iuni is i i i i i i inuuinuu 
A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito sra-
rantizado de R E U M A , INDIGES-
T I O N Y N E U R A L G I A . Teléfon» 
1-2266. A-8777. C A R L O S MüLLER 
416 6 ti 
¿l l l ! l l l l l l l l i l ! ! i ! l ! l i lUll l l l i l ini l lIII | | | |n¡ |nu 
H O M E O P A T A 
E j p i í d a l i s t a en curar las dia-
rreas, ei e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e Intes-
tino y la impotencia. Nc visita. 
Consultas a ?1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
c 1S6 181-1 e. 
D 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades de', estómag-o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Soyem y Winter, de Par ís , 
por a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 3. Prado, n ú m . "6. 
142 E 1 
Dr. f. García Cañizar^ 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
Médicv- del Hospital de Paula . 
Especial is ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Kalud, 0 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
180 E . 1 
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de (a Quinta do Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A S627. 
70« 31 e. 
D o c t o r J . B . R u i a Dr. Eduardo R.Arel ia! io 
D r . G . C a s a r i e g o 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirug ía . V í a s urinarias . E s p e -
cial ista de la E s c u e l a de P a r í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
D r . Alvarez Rue í ian 
Medicina g s m r a l . Consultas fie 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
127 E 1 
• • • n m m 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos- Tel . A-6092. 
19988 30 e. 
Dr. Manuel D e l t í n 
ftlEDICO D E NISrOS. 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
iiio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
;- C i r u g í a en general. Consultan: 
do 12 a 2. Oerro, n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A-3716. 
132 E 1 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S : T a -
lon'es de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, a 20 centa-
vos y seis por un peso. R ó t u l o s pa-
r a casas y habitaciones v a c í a s , car-
tas de fianza y para mes en fondo; 
impresos para demandas a 20 cen-
tavos docena y seis por un peso. 
Obispo, 86, l ibrería-
VÍAS URINAKIAS-CIRfólA 
De los Hospitales de Fi ladel f la f 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s intor» 
nos del Hospital Mercedes . ILspecia> 
lista en v í a s urin>»ri»'i, s í f i l i s y eufef-
inedadcs v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t r o s c ó p i c o s , c t u t o s c ó p i c o s y c a t e t » -
1 rismo de los r é t e r e s . Coasu' tAs: 4* 
I 12 a 3. S a n Rafael , 30. altos. 
C 216 30 e. 
131: •¿¿ e. 
• A N Q U E R A S 
51«7 D - l 
A S O . C I A C I O N 
iiONQESiiüiilEiADORES 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y rasaa ae vecindad. tales 
como desahucios y asunto» que 
Koan de la compettncia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaria, altos del Politeama Haba-
nero. Tel- A-7443. 
136 E l 
n i f m i n i i i n i i i i t K y i i i i i m m i i m i i M i i i m i c i -
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E Ñ O R E S A B O G A D O S : S C K V O L A , 
Derecho Civ i l ; San R o m á n , A p é n d i -
ce; Jurisprudencia al Código C i v i l ; 
C o l e c c i ó n Legis lat iva de la R e p ú -
blica cubana, toda o pos a ñ o s ; L e y 
Hipotecaria, por Galindo y E s c o s u -
ra, cuatro tomos;" Viada , Cód igo Pe-
nal y cuadros s ignórt icos- Hay, ade-
m á s , cien libros de autores selectos. 
C a t á l o g o s gratis. Acosta, 54, l ibre-
ría. Habana. 
1267 24 e. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
v i l 
I M P O R T A N T E : P A R A ( <) H -
plctar capital, para una empresa in-
dustrial de positivos rendimientos, 
se solicitan 5,000 pesos. I n t e r é s 
m í n i m o 2 por ciento mensual. Pe-
dir detalles a C. A. Moreno, inge-
niero. Apartado 117. Nada de co-
rredores. 
1805 2 9 e. 
PARA. L A S OASMAS 
Depilatorio verdad: el ún ico que 
hace desaparecer los vellos sin i r r i -
tar el cutis, con un pomo hay para 
siempre, mande un peso americano 
y se l o ' r e m i t i r é a vuelta de co-
rreo. C. Gonzá lez , Teniente Rey, 
,94, Habana. 
1165 2 7 e. 
S E T O M A N $10.000 EN H i p o -
teca, en la mejor calle de la H a -
bana, se paga el 9 por 100 anual, 
casa de esquina (vara fabricarle dos 
pisos m á s . No admito corredores. 
Escr ib i r a la s e ñ o r a María de J . 
Val ladares , a Merced, 95, antiguo. 
141* . 28 e. 
PARA LAS CANAS TÍNTÜKA fOSSAN 
ún ica iiioTenslva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
lant izan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral. So vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ía s . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central". Zanja , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 ©. 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Te l . A-4196 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 1 en el Dispensario T a mayo. 
76 31 e. 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
DiGcipulo de las Universidades 
de Ber l ín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 .—Tel . A-1726 
1127 31 e." 
D r . C , E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G Í A 
Especia l i s ta eu e n í e r i u e d a d e s 
do los ojos y de los o í d o s 
G A L L A N O. 50. T e l . A - 4 ( i l l 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F - 1 I 7 8 
133 R i 
, Doctor F é l i x P a g é s 
Oirtsgir.. en general. Sitill!", enfer-
nitídades del aparato g é m t o uriiXA-
rlo. Consul'tis: de 2 a 
C A M i - A N A i U O . 60. 
T E T i E P O N O A-XSTO. 
146 E 1 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de B e n e ü c e n -
cla y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 1 2 
a 2, L í n e a entre J e I . T e l ó -
fono F-423a. 
134 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z n ú m - 40. T e l é f o n o A-1S40 
330 E 1 
(IIMUS]ikültl/tlllÍlSilII3iM^«ilH3£J9l!{ÍU^jir 
C i r p n o s d g n í i s l a s 
s y 
S. en C . 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gl-
ran letras a corta y larga vista, so-
bro New Y o r k , Londres, París y 
aobre todas ias capitales y puebloi 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía d* 
Seguros contri, incendios " R O Y A L * 
•196 180 E - l 
o m o a i 
Cuba, núms. 76 y^TB^ 
Sobre Nueva York , Nueva Or-
leana, Veracruz, Méjico , San Juaa 
de Puerto Rico , Londres, Paríi, 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambur-
go, Roma, N á p o l e s , Milán, Génova, 
Majrsella, Havre , Lel la , Nant«, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolous», 
Venecla, Florencia , Turín, Meala*, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pital es y provincias de 
" E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS ! 
90 E - l 193 
GLawíonCliildsy Cia.lMd 
B A N Q U E K O S . — O ' K E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1S44 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales w* 
Estados Unidos. D a n esPecial . ^ f » 
c ión a los giros por el cable. Abn^ 
cuentas corrientes y de depósito cou 
in terés . . 
194 90 ^LL 
HIJOSDER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corriwste* 
D e p ó s i t o s de valores, hacienuo»» 
cargo del cobro y remisión de a-
videudos e intereses. PréstarnoBJ 
pignoraciones do valores y f™;,,," 
Compra y venta de vahftes P ^ " 
eos e industriales. Compra y ve 
ta de letras de cambio. Cobr° ta 
letras, cupones, -etc., por cuei 
ajena. Giros sobre las V ^ 1 * ^ . 
plazas y t a m b i é n sobre los V 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares / 
Canarias- Pagos por cables y 
tas de Crédito . 1SÍ 
4SSt i L _ — I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H ^ B A S a . . n u m e r o 113 
EspeciaiiJ eo 
Polvos denn ' í f i cos , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
O O S Í O Í m 
C a t e o r á t i c o óe la Escue la de Medí 
cini»,. TrocaG^ro. n ú m . 10 
C O N S U L I A S : 1 a 3. 
136 B 1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s . 78-A. T e l é f o n o A-4566. 
1323C 31 e. 
Bocíor fraacip J. de Veiassi 
Enfermedades del Corazón . P u l -
none , Nerviosas. Piel y V e n é r e o -
sif i l í t icas. ("Jonsu-tas: de 12 a 2, los 
| d ías laborables. Lealtad, n ú m . 111. 
| T e l é f o n o A-541S. 
138 E l 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa Sa-
lud " L a Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a S. 
Anclie dei Norte, 217. Te l . A - f i S ^ . 
627 31 e. 
D n Pedro A . B a r i l l a s 
E.spei'ialista de la E s c u e l a do Paría 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15, T e l é f o n o A - 6 S » o 
"26 31 e. 
Doctor P. i Venera 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratí mlentos SOP aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa e.' urrtroscopto y e¡ cistosco-
pio. Separ i . c lón de 1» orina do ca-
d„ 'ón. Consultar?. Neptunc, 61. 
fcc'Jos ,d3 cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o ti,-13 54. 
119 E 1 
1406 21-f 
lances y Compañíi 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n U » 
D R . C O L O N 
D E N T I S T A 
H a trasladarlo su Gabineto FJlec-
tro Dental a Santa Clara , n ú m e r o 
19, ent^e Oficios e Inquisidor. 
545 7 f. 
D R . L A G E 
nnlev^uedades." ac IA piel, de seao> 
MU/ y tiecretas. fcster.'Udml, i iu-
poleuciu, hemorroides y 
s í í i l i s 
Habana ,J óíT. a l t » ^ 
OonsultSHt de 1 4. 
Vn% I-TÍ. 
I E S 
C I R U J A N O D E N T I S T J 
Extracciones garantizadas. sin 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfe^ 
tae y todo-< los adelantos ^onoci-
Coj hasta fioy. Precios sumamen-
to barato. Galiano, 12!>, altos, de 
la botici. "A-mericana-" 
19949 29-c 
Dr. J o s á l i i l n m l m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec i t t í ldad en trabajos da oro. 
CJaraiUi/.o foy trabajos.. 
Preeio-j módicos . «.-onsiiitaa; de 
8 a .1 y de 1 a 5 
N E P T U N O . N UÁJL 137. 
110 E 1 
alo o - i <4u ^"^KXrC"rt 
A P A R T A D O N U M E R O 
• Cabf.e: B A N C L S 
Cuentas eorrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin ^^f.^f.'^, 
Descuentos, V ^ 0 / 1 1 " ^ 
Cambios do 
Giro de letras y i)a£:os,, "ercial** 
«obre todas las i^a^as ciJ' ,aterr». 
de los Lotados Unidos, ¡-Vh 
Alemania, Franc ia , Ua!!a. ^Arle* ^ 
bllca de Centro y Sud:lV !•' 
sobro todas las cludacl1Taiear«» y 
blos de E s p a ñ a . Islas ^•Vnclpale» 
(Canarias, así como la* p 
de esta Is la. ¿g E** 
Correspons í i i e s del Ban^ 
p a ñ a en Ui Isla de c a ° * ^ 
Afiuiar. IOS, esquuia ^ 
ira. Racen pagos P"^ ^ 
ble, facTitan ^ r t ^ s ne 
dito y giran letra* 
carras u
  i  l  
corta y largo y ̂  iran ^ 
Hacen pagos por c ^ i * - 6ob^ 
as a corta y larí í%uda4e9 .i^. .das las capitales y c i u ^ ü f l , d o * 
ortantes de los ^ ^ " ^ 0 *0*Z 
na-Ltn ycitiuo - vista " 
tr s  t   larí í de» 
todas las capitales y ci ÜJJI--
p rt tcs e los ^ 
Méj ico y Europa, asi c ^ pa» 
todos los pueblos de „ ^J* „. 
cartas de crédi to sobr« ^ ft** 
,9 E - l 
E i s T ¿ K O 2 3 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
Z^-77á^BS Í>E C O N T A B I J L I -
UfjOClv j ^ r t j d a Doble, sistema 
por Mercaderes. 12, altos, se-
y , oi«a-
fi^rr^iiA, O R T O G R A F I A , 
^ X l ^ . í r y M e c a n o g r a f í a , por $3 
.ritciétic* ^asa o en la Acaciemla 
»1 v Obrapía (altos) . Clases 
'de y turnas. 
¿iurnas Y ^ 2 9 e. 
J ^ r r ^ T r A P R O F E S O R A G R A -
" ^ S E ^ ^ Alemania desea dar cla-sE> l i  d; 
dua<Ja ^ 3 o a l e m á n . V a a l do-
^ 6 . vedado. 
28 e. 
^ - T ^ S p E ' C ^ V L / I S T E N I A S U E -
^Ato J ^ j ó v e n e s da J . K o l -
pfU-a 111110 - 1̂1 -ir„ _n n ú m e r o 311. V a a l 
24 e. 
C o l e g í r i o e n l a V í b o r a 
' p I R l G I B O P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
,, situado en San Mariano, es-
E313, pr ínc ipe de Asturias, en un 
j u l n a * ^ irimejorables condiciones 
¿diflc"? s. ü n él se recibe la m á s 
^ ada' y só l ida e d u c a c i ó n re l i -
{SinCrv científica, siguiendo los m é -
?i0Sa más modernos. Se da gran 
todOSrtancia a l a e n s e ñ a n z a del in -
imPor̂  francés . L o s alumnos de 
!gléSpra pagan un c e n t é n . H a y u n 
p rtamento especial para los p r i u -
•̂ontes éstos pagan un luis, 
i RIP¿9 admiten externos y medio pen-
Ijionista-s.. 27 
1168 
7 ^ Í 5 l O D E TÍIXAS " E J j R E -
\ i r " Pr imera y segunda ense-
n a Aguiar, n ú m e r o 50-A. D i -
l^ras- Srtas. Leoni la R o d r í g u e z y 
I n Z Borrego. E l d ía 4 de E n e r o 
nn comienzo las clases en este 
^ t e l Se admiten pupilas, me-
í ^ y'tercio pupilas y externas, 
ílda-n prospectos. . ^ ^ 
P R O F E S O R A , A M E R I O A -
QÚQ ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
Jf' ¿aciones de las m á s antiguas fa-
iiias de la Habana, desea algunas 
"iLes más. Informes: Composte-
De 12 a IVS p. m. 
815 
P R O F E S O R A I N G L E S A , G R A -
duada de excelente colegio ing lés , 
desea posición en famiba p a r t í c u -
la- educada. Buenas referencias. D i -
rigirse a Mrs. Presten, Palos, P r o -
vincia de la Habana. 
,S3 2 3 e. 
Uegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
ro 124, entro B c l a s c o a í n y C a r -
los m . 
' Reciben las alumnas en este nue-
n plantel, la m á s só l ida y e s m é r a -
la educación religiosa, científ ica, so-
tial y doméstica, siguiendo los m é t o -
jos modernos m á s acreditados para 
•los diferentes, ramos de. l a instruc-
Wón; a la Cal igraf ía , Labores feme-
(jinas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
íe prendas "de vestir se dedica una 
tención especial. L o s idiomas I n g l é s 
Francés forman parte del progra-
i de 'estudios. 
Para Señor i tas .—En el Colegio de 
uestra Señora del Sagrado Corazón, 
frígido por las Religiosas de J e s ú s 
,rla, Calzada de la Reina , n ú m e -
124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
n clases particulares de Labores, 
Dibujo, P intura y M ú s i c a a precios 
mios, s e g ú n prospecto. Se prepa-
íambién para el Magisterio, B a c h i -
llerato y para obtener el Diploma de 
¡fásica en el Conservatorio Nacional. 
« precios son convencionales, 
m ' ' 13 f. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTÜS R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
"na hora todos los días , menos los 
tóbadoa, un c e n t é n a l mes. S A N 
MIGUEL, 34. altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
N-es es el sistema m á s eficaz de 
Mucar el oído. Clases particulares 
Por el día en su academia y a do-
pcllio. ¿Desea usted aprender 
Pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
wmpre usted el M E T O D O N O V I -
5 f. 
CííA SEÑORA, I N G L E S A , QULJ 
iLii- Profesora de las mej jt-es 
filias de la Habana, desea a l -
£̂ ,8 clases, bien en su casa o a 
"midió.. San Miguel, 47. altos-
7 f. 
M e m i a " P o l i t é c n i c a " 
de C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
kana ^"V1 que cueuta ea la Ha" 
con la competencia y prác t i ca 
las de ocho a ñ o s de é x i t o s 
tanteg. 
I I S U R I A D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
Í ^ H G R A F I A I N G L E S A 
^ M A Í l C A A M E C A N I C A 
f ^ M A T l C A 
S' P R A N C E S , A L E M A N 
Ga-anf08 n o v í s i m o s Y p r á c t i c o s . 
Ss ouft eI «"^P^o a Jóos alum-
irirf cuísen sus estudios en este 
Kl™ Plantel. 
994 P R E C I O S M O D I C O S 
Uu 
23 e. 
s ra L . de Bel iard 
«a á tor^é** F r a n c é s , Tenedu-
^oros, Mecauografia y 
Avi- . , - i a n o . 
r ^ A V r1^8' 34' A M O S 
í | ' A J Í I S H Í J E S S O N S 
2 f. 
C O L E G I O 
5 Señora de! Rosario 
\^n0esíqOr J M ^ i o s a s Dominicas 
b i ^ I U " T -̂8**11 situados en l a 
> ^ 3A3-LE ^ E N T R É A y B , 
k i ^ d o r,6161116^! y superior. 
E ^ a s .niodo particular a 
R ^ j ü i L ^ e l é s y F r a n c é s . 
^ 4 ^ . p u p i l a 3 ' tercio pupl-
E 1 
o. 
; ? Í ? I 0 AMERICANO 
Co'nDift8 ^ " " a n a s Dominicas 
NÍUtIa de •?,^0 ínslés, F r a n c é s , 
ê ^ r t e n M e c a n o g r a f í a , 
k vomiten 
K h ^ r o a s Pllas- me<il0 vupi-
•ÍIQ ^ás I 
K ' ^alieln^01'ines p í d a s e el pros-
| }» . í e l« íono F ^ 1 ^ A ^ V E -
20 f. 
Colegio " C e m n t e s " 
_ . Anglo Hispano F r a n c é s 
r r t tnera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio o Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Datros Toledo 
ban Eázaro . 19 8, entre San Nico-
lás y Gahano, con vistas a l Male-
cón. T e l é f o n o . A-5380. Internado 
y externado. 
- 506 23 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7.fe 
S E A D M I T E N P U P I L O S P O R l a 
m ó d i c a re tr ibuc ión de $15 oro a l 
mes, en u n antigrio y acreditado 
colegio. E d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
solida. Informan: Apartado 82 5 
G. 6-19 
E 
R T E S Y 
l O F I C I O 
S I U S T E D D E S E A DA C O N S -
t r u c c i ó n de un edificio de gusto o 
los planos completos para usted h a -
cerlo, vea a E m i l i o Basterrechea, 
en Barati l lo , 9, altos, entre la L o n -
j a y la Hacienda, y q u e d a r á com-
placido. L o s proyectos se hacen 
con s u j e c i ó n extricta a las disposi-
ciones vigentes; desde el palacio 
m á s suntuoso a la casita elegante 
y e c o n ó m i c a de los repartos. 
1310 25 e. 
D O B L A D I L L O D E O J O : S E H A -
ce a m á q u i n a en tela de seda y en 
toda clase, de ropa blanca. San I g -
nacio, 30, esquina a O'Rell lv. 
1150 "23 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E 1 ú n i c o que garantiza 
l a completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñino .Insecto- Contando con el me-
jor procedimiento y gran prác t i ca . 
Reciba avisos: Neptuno, 28, l l a m ó n 
P i ñ a l . 697 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l éc t r i ca de auto-
m ó v i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l éc t r i cas por un m ó d i c o abono 
'mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9. 
altos. 3 33 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
P E R D I D A . S E R E C O M P E N S A -
r á e s p l é n d i d a m e n t e a l quie devuel-
va—en l a oficina de la Western 
Union Teflegrah—una "bolsa de se-
ñora , de terciopelo carmelita, l a 
que contiene un "largo" velo de 
ehiffon blanco y unos espejuelos de 
automovilista color amaril lo. 
1408 " 26 e. 
E N L A N O C H E D E L M I E R C O -
les, 20, se h a perdido un pasador 
de s e ñ o r a ; en forma de barra , de 
perlas y brillantes, en el tramo 
comprendido desde la calle G , por 
17, hasta la callo 4. Se grat i f icará 
al que lo entregue en la calle 19, 
entre 4 y 6. Sr. Galán . 
1279 
S E R U E G A A L A P E R S O N A que 
haya encontrado un llavero con 
llaves y u n a cuchill ita, lo entregue 
en E s t r e l l a y Oquendo, f á b r i c a de 
fideos, donde se le gratif icará. 
1292 25 e. 
M U E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y U N 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
Habana. 1397 30 e. 
E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los modernos y e s p l é n d i d o s altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos e informan en Concordia, 18. 
1398 3(> e-
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C , a una 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado in -
forman. 
1050 26 «. 
E N C O N C H A , 4, E S Q U I N A A L u -
co, se alquila una, casa, propia pa -
r a botica, garage o cuadquiera otro 
establecimiento. Informan: bodega 
" L a Mar ía ." 
1400 30 e. 
S E A L O U I L A M 
Carvaja l , 3, esquina a Trinidad, 
en el Cerro. Lucena, 2, bajos. S a n 
Rafael , 147, 149 y 161, bajos; 159 
altos. M a r q u é s González , 1, bajos 
y 6-C altos. Precios c ó m o d o s . L a s 
llaves'en las bodegas de las esquinas 
respectivas. Informan: Banco N a -
cional de Cuba, .5to. piso, cuarto 
500. I363 30 e-
A L Q U I L O D O S E S Q U I N A S : una 
fabricada expresamente para bode-
e-a y tener vida propia; no hay nin-
guna en ía esquina; y otra para 
puesto de frutas o carn icer ía : tie-
ne armatoste. Se dan baratas. I n -
forman: L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bo-
dega Se venden v a n a s casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f-
V E D A D O 
E n 53 pesos, se alquila la casa 
situada en la calle Quinta, nume-
ro 19%, entre G ^ H , de construc-
c i ó n m o d e r n í s i m a ; cinco cuartos-
dormitorios, jard ín ^ V f ^ ' * ^ 
50 la contigua, numero 21, con las 
mismas comodidades- Llaves e i n -
? o m a ¿ en la Caflzada, numero 54. 
piso alto, entre F y t»> 1 f 
1356 
" " S E A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E -
clo l a « t s a Salud, 72. muy c ó m o d a , 
p a r a corta familia. Su d u e ñ o : Obra-
[P ía^a i . altos. 26 e 
&E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sa la y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c i ó n de gas y electricidad. L a l l a -
ve en los altos del 183-C. 
135S 30 e. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , se 
alqui lan dos casitas y u n local para 
estahleclmiento, en San Mariano y 
Porvenir . Reparto de Lawton , J e -
s ú s del Monte. 
1348 30 e. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilaxios altos de Animas , 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio s in n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 1347 30 e. 
S E A L Q U I L A N , A 5»/2 C E N T E -
nes, las casas Tamarindo n ú m e r o 
46-B y 48-B, a una c u a d r a de l a 
Calzaida de J^sús del Monte, con 
sala , saleta, tres cuartos, patio, co-
c ina y servicio sanitario completo, 
m u y ventiladas e h i g i é n i c a s . L a s 
llaves en el 46-A, e informan en l a 
f á b r i c a d© chocolate "Baguer." 
1389 26 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 76 ,entre Compostela y P i -
cota, cuatro cuartos, sala, come-
dor- L a llave en el c a f é de l a es-
quina de Picota. In forman: Sr. G ó -
mez, Monte, 5. T e l é f o n o A-1000. 
1383 1 f. 
M I L A G R O S , E N T R E C A L Z A D A 
y Del ic ias: se alquilan los altos de 
Milagros, n ú m . 16, en siete cente-
nes: sala, saleta corrida, tres cuar -
tos, doble servicio y baf íadera . I n -
forman y la l lave en Delicias y 
Milagros, a l lado de la v a q u e r í a . 
Siendo por tiempo largo se hace a l -
guna rebaja. 
1415 26 e. 
K U B M A D O S D E M A R I A N A O . S E 
alqui la l a casa Maceo, 14. E n B e -
l a s c o a í n , 30, altos, i n f o r m a r á n . 
.1409 25 e. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -
«ea colocarse en casa comercio, co-
legio o c a s a h u é s p e d e s ; sabiendo en 
todas ellas bien su obllgaucdón. I n -
forman: Amistad, 136 y 188, hab i -
t a c i ó n 62 y 63. 
13-54 26 e. 
G A N G A : E N E L V E D A D O , S E 
alqui lan los preciosos altos de 8 y 
2 3. en 7 centenes; tienen sala, a n -
tesala y cuatro cuartos; todo de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con luz e l é c -
tr ica . T a m b i é n se alqui lan dos c a -
sas en Pasa je Crecherle , n ú m e r o s 
43 y 44, en 5 centenes cada una, 
con servicio para regular famil ia , 
c o n s t r u c c i ó n moderna y luz e l é c -
tr ica . In forman en Obispo, 34 y 
en 8 y 23, bodega. 
1384 30 e. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
vientülada casa de Josefina, 13 ( V í -
bora) con portal a l frente y a l cos-
tado, sala, saleta, 3 cuartos y u n 
hermoso s a l ó n alto. Lavabos de 
agua corriente y todo el servicio sa -
nitario moderno y patio, traspatio 
con sa l ida a l a calle de P r i m e r a . 
Ult imo precio: 8 oentenes. L a l l a -
ve a l lado. In forman en Crespo, 
6 0, altos. T e l é f o n o A-1985. 
1394 28 e. 
V I B O R A . E N $34 O R O E S P A -
fiofl, l a ca sa Milagros, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, con sa la , 
saleta, 3 cuartos y d e m á s como-
didades. L a l lave en la farmac ia 
"Miró ," S u d u e ñ o : San Miguel n ú -
mero 106, antiguo, bajos. 
1370 26 ©. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721-723. Se 
aJlquiian dos casas, modernas, tres 
cuadras pasado paradero t r a n v í a s , 
u n a del H a v a n a Central , esquina 
Josefina, con todas comodidades-
In forman: Galiano, 75. T e l é f o n o 
A-5004. No han tenido enfermos. 
$53 y $40 Cy. mensual. 
] 37 6 30 _e. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R A -
fael y Neptuno, p r ó x i m a a desocu-
parse, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, gran b a ñ o y agua calien-
te, tres patios, gas y luz e l é c t r i c a 
invisibles. 60 pesos Cy. Su due-
ñ o : Rayo , 62. T e l é f o n o A-7 970, 
bajos. 1385 2 6 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N bo-
nito chalet: H , esquina a 13, en 
ciento veinticinco pesos oro america-
no. Tiene cinco habitaciones, dos de 
criados, garage, arboleda y d e m á s 
comodidades. In forman en l a mis -
ma. 1379 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a cal le de Aguila , n ú m e r o 156, es-
quina a Corrales , a una cuadra de 
Monte, acabados de fabricar. Se 
dan baratos; compuestos de 4 c u a r -
tos, s a l a y saleta y todo el servicio. 
Prec io : 7 centenes. L a l lave en l a 
bodega. T e l é f o n o A-5252. 
1365 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos y bajos de Campanario , 105, 
propios para familias de gusto, con 
sala, antesala, 5 habitaciones, dos 
servicios y otras comodidades. U l -
timo precio: 12 centenes. Infor-
m a n en la misma. 
1364 30 ©. 
A L Q U I L O T R E S CASAS M o -
dernas, calles Oquendo, 2 5, entre 
Animas y Virtudes, Habana , 204, 
entre Merced, P a u l a Sitios, 17, en-
tre Angeles y Rayo . I n f o r m a n : 3a. 
entre 4 y 6, Vedado, V i d a l . 
1327 29 e. 
M A L E C O N , 31. S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos con toda c la -
se de comodidades. Alqui ler m ó d i -
co. L a llave o informes en C o n -
sulado, 62. 
1324 29 e. 
S A N L A Z A R O , 106- S E A L Q U I -
lan los modernos bajos con toda 
cías© de comodidades. Alqui ler m ó -
dico. L a llave e informan: C o n -
sulado. 62. 
1324 29 e. 
J E S U S M A R I A , 117, B A J O S : 
P r ó x i m a a Egido. moderna, sa la , 
saleta corrida, cuatro cuairtos, ser-
vicios completos, gas y electricidad. 
Precio: 8 centenes. 
1303 26 e. 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de l a 
casa Vil legas, 83, suelos de mosai-
co; es para corta familia. Infor-
man en Manrique, 37, altos. 
1295 25 e. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y c a -
paz casa Acosta, n ú m e r o 5. para in -
quilinato, con doce cuartos, con 
contrato y buena g a r a n t í a Infor-
m a n en la misma, de las doce en 
adelante. 1286 27 e. 
A M U E B L A D A , P R O P I A P A R A 
matrimonio, la casa calle 6, n ú m e -
ro 2 2 0. Confortable b a ñ o , acera de 
la brisa. Agua .aliente Instalada, 
L a s llaves en el 222. 
1307 29 e. 
V E D A D O : E N $18 S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa calle E , entre 19 
y 21, n ú m e r o 195. L a llave en el 
alto.- Informan: Aguacate, 19, a l -
tos, Haibana. 
1288 27 e. 
B A J O S Y A L T O S 
D e rec iente c o n s t r u c c i ó n , se a l -
q u i l a n a C I N C O y S E I S centenes , 
r e spec t iv a ment e , en l a ca l le de 
C o n c o r d i a , en tre S a n F r a n c i s c o Q 
i n f a n t a , a m e d i a c u a d r a de l t r a n -
L l a v e s e n l a bodega de l a es-v i a 
q u i n a . 
1306 29e. 
S E A L Q U I D A N L A S M O D E R -
nas casas Municipio, 10-C y D, p r ó -
x imas a la Calzada, con portal, sa-
la, saleta corrida, 3 cuartos gran-
des b a ñ o , etc. In forman en Aguiar, 
47, bajos, izquierda. Tel . A-6224. 
1304 2 5 e. 
S E A L Q U T D A , E N I X ) M A S S A -
no de lá Víbora , en los hermosos 
jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
c ial , con jardines, arbolado y pa-
seos, luz e l éc t r i ca ; lugar pintores-
co y agradable; a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
visita; so c o n v e n c e r á n que no hay 
nada m á s hermoso que " L a Mambi-
sa." Carri to de J e s ú s del Monte, 
transferencia p a r a San Franc i sco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1311 29 e. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
s© vende una casa Zequeira, n ú m e -
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato d i -
recto en l a misma. 
1320 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en L a m p a -
r i l la , n ú m e r o 4, altos, por B a r a t i -
llo, de 1 a 4 p. m. L a llave en P a -
seo, n ú m e r o 70. entre L í n e a y C a l -
zada- L l a m a r por el timbre. 
1301 29 e. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 11 
y 18, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sala y cu.a-
tro grandes habitaciones, doble ser-
vicio moderno y luz e l é c t r i c a R e n -
t a $45 Cy. cada casa. Informes en 
l a misma o en San Rafae l . 2 0. 
1317 27 ©. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
m a n i p o s t e r í a , a $21-20, con sala, sa -
leta, dos cuartos y servicio sani -
tario, nuevo todo. Once, n ú m e r o 
93, entre 18 y 20, Vedado. 
1283 29 e-
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E s -
p l é n d i d o s altos calle 11 y M. p a r a 
personas de verdadero gusto. L a 
llave en la bodega. 
1205 28 e. 
A P O D A C A , 71 ( A L T O S ) , C O N 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cocina, b a ñ o con agua 
caliento y sanidad; con cielos r a -
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; r e c i é n 
construida y s in estrenar. Precio: 
$47.70 centavos. 
1334 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E S C O B A R . 8 8, tienen dos habita-
ciones, luz e l é c t r i c a y su servicio 
sanitario; t a m b i é n s© alquila u n de-
partamento en los bajos. 
1335 26 e. 
T A M A R I N D O , 67. E N $25.00 M O -
neda americana los bajos. Portal , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, patio 
y traspatio. - L a llave en el 6 4. I n -
forma: Pernett. Cuba, 3 3. 
1341 i 81 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los frescos altos de C a m p a n a -
rio, 109; tienen sala, comedor, 3 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la -
ve bodega esquina Dragonea. I n -
formes: Obispo, 121. 
1225 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos d© O'Reil ly , 116, con escalera 
de m á r m o l , b a ñ o moderno y d e m á s 
comodidades; propios p a r a perso-
n a de gusto. L a llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. 
1227 24 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de Empedrado, n ú m e r o 
39, propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
criados y doble servicio. R e n t a 12 
centenes. L a llave en los altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura , 2 3. T e l é f o -
no A-2744. 
1218 30'©. 
" V I B O R A : G E R T R U D I S , N U M E -
ro 2-D. S© alquila ,en 9 centenes, 
esta espaciosa casa, con 4 g r a n é e s 
cuartos, sa la y saleta, j a r d í n y por-
tal . L a llave erj el 2-B. S u d u e ñ o : 
13, n ú m e r o 22, Vedado. 
1251 24 e-
G E R T R U D I S Y P R I M E R A 
en once centenes. Cinco cuartos, sa -
la , saleta, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de en frente. M á s i n -
formes: t e l é f o n o 1-1754. L o b é . 
1268 25 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Luco , entre Velasco y E n n a , una 
cuadra de la calzada de Concha, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
d i cielo raso, con sala, saleta, come-
dor, dos cuartos, patio y cocina, con 
sus servicios sanitarios; tienen su 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio suma-
mente módico- E n la m i s m a m a n -
zana hay un s a l ó n propio para a l -
m a c é n y adjunto dos naves con 
treinta c ó m o d a s caballerizas, que 
t a m b i é n se alquilan en m ó d i c o a l -
quiler. In forman en el mismo l u -
gar el maestro constructor. 
1258 28 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 2 3, con z a g u á n , sala, saleta, 
s u l ó n de comer, seis habitaciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. L a llave en Compostela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 23. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
P A R A O F I C I N A S , E N E S Q U I N A , 
con luz e l é c t r i c a y m u y frescos, 
se alquilan, con muebles o sin ellos, 
uno o dos departamentos. T a m b i é n 
para famil ia y oficina, todo un piso. 
In forman en Cuba y Obrap ía , A c a -
demia Mercanti l . 
1323 25 «. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos de Rayo , 81, 
inmediatos a Re ina , con sala, s a -
leta, 3j4, propios p a r a regular fa -
m i l i a L a llave en los altos. 
1332 29 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Sa lud; 
sala, 3j4, servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. In forman en Re ina , 68, a l -
tos. T e l é f o n o A-232 3. 
1321 29 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, 218%, con sala, saleta ,tres 
cuartos, saleta de comer a l fondo, 
con todo el servicio moderno. L a 
llave en la s a s t r e r í a de esquina. 
Aramburo . In forman: Monte, 43, 
p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
11S2 23 e. 
casas: una de seis centenes y otra 
de ocho, en lo m á s alto de la loma. 
13 esquina a G, Quinta d© " L o u r -
des." 1220 24 e. 
Concordia, 167, altos 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n , se a l -
quilan los altos de esta casa, acaba-
dos de construir; compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor y dos servicios moderno. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Mural la , 66|68. T e l é f o n o A-3518 
1216 28 e. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar do esquina, con casa en el 
centro de un gran Jardín. 
1180 18 f. 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O P 
calle de B . Lagueruela , n ú m e r o 55-
Se alquila un chalet, de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario • 
inst i lación de gas. L a llave en la 
bodega Informan en Aguila, 94, 
bajos. 884 ' 24 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S 
SE ARRIENDA, A PLAZO LARQO, 
la finca conocida por Bi l la l ta , de 9 
c a b a l l e r í a s de t ierra .entre los pue-
blos de C a p e l l a n í a s y Puerta de la 
Güira,, con terrenos p a r a tabaco y 
caña , pozo inagotable para riego, 
potrero, frutales y buena casa de 
vivienda- In forman en San I g n a -
cio, 82. P. P . Abreu. 
1184 27 e. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas C . del Cerro, 629 y 635, con 
portal, sa la , saleta, cinco cuartos, 
comedor y á r b o l e s al fondo. P r e -
cio: 8 centenes. In forman en fren-
te. Su d u e ñ o en el 4 3 8 - F . 
1187 29 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
Izquierda de l a casa J e s ú s Mar ía , 
26, en ocho centenes; tiene buenas 
comodidades. In forman en H a b a -
na, 89; la llave en los altos, izquier-
da. 1245 24 e. 
C A R D E N A S , N U M . 27. E n $42.40, 
s© alquila l a planta baja de esta 
casa. L a llave e informes en Mon-
te, 4 3, p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
1163 23 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de esta hermosa casa. L a llavo 
en los altes. D a r á informes el doc-
tor Bustamante , Cuba, 17, de 1 a 
4. T e l é f o n o A . 2964. 
1164 27-e 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
alto de Trocadero, 7 3- L a llave en 
los bajos. In forman en Prado, n ú -
mero 7 7-A. altos. 
1199 23 e. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario , 89, 
casi esquina a San Rafae l , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. In forman en Concordia, 3 5, 
altos, d© 10 y media a 6. 
1167 23 e. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet en l a calle d é Gertrudis, n ú -
mero 24, entre pr imera y segunda. 
Consta de sala, cinco habitaciones, 
comedor, gran cuarto d© b a ñ o y 
criados, con garage. Informan en 
el n ú m e r o 19, V í b o r a 
1198 27 e. 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Virtudes, n ú m e -
ro 158, acabados de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y 
servicios sanitarios. Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 2, f á b r i c a de mo-
saicos. 
1194 27 e. 
M E R C E D , 98. C A S A P A R A I N -
quilinato o establecimiento, con 10 
habitaciones, cerca de Egido, I n -
forman p a r a a lqui lar la en L o n j a 
del Comercio, 207. Te l . A-742 5. 
Anselmo Torres . 
1204 23 e. 
E N $8-48 O R O E S P A S ' O L , S E a l -
qui lan var ias casitas, compuestas de 
sala, cuarto, cocina y patio. H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n : L . K o h l y 
Puente Almendares. 
1083 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la', casa S a n N i c o l á s , n ú m e r o 108, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicio sanitario, Renta trein-
ta pesos oro. L a llave en San N i -
colás , 110. I n f o r m a r á n en A m a r -
gura, 2 3. T e l é f o n o A-2744; 
1096 24 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o d e p ó s i t o . In forman a l lado. 
1131 28 ©. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Animas, n ú m e r o 50. con sala, tres 
cuartos y comedor. Gana 7 cente-
nes. In forman: t e l é f o n o P-1659. 
1068 26 e. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a . S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C 184 E . - l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industr ia , 34, esquina a 
Colón. L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 2 6 e. 
R I C L A 3 
Se alquila l a planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a l lave en el n ú m e r o 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. T e -
l é f o n o A-6286-
784 27 e. 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
tc, a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e 
MURALLA 66 y 68 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518. 
1200 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura , 4 8, esquina a H a b a n a ; 
propios p a r a establecimiento. L a 
llave en l a bodega. Informan: L í -
nea, 97, entre 8 y 10, Vedado-
1098 26 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de la nueva casa Revillagigedo, n ú -
mero 1, con dos ventanas, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles servic io» , dos patios, electri-
cidad y mamparas , en $53. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1157 23 e 
S E A L Q U I L A 
Concordia.- 186. altos, sala, s a -
leta ,tres habitaciones y una do 
criado, luz e l é c t r i c a y gas. Infor -
mes en l a bodega. 
1078 26 e. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s : se alquila, 
con muebles. In forman en el c a f ó 
"Europa-" 
1065 26 o. 
S E A L Q U I D A L A C A S A C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ e s y D : se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos 
comedor, b a ñ o s , cuarto de criados 
y servicio sanitario. I^a Ua-ve e in 
formes en Calzada. 74. 
1107 " 
S E A L Q U I L A N L O S AIVTOS, com-
puestos de sala, recibidor, nam 
taciones y u n a de baño , gran sa -
l ó n de comer a l fondo y de+más co 
modidades, y en los bajos; t a m b i é n 
se alquila una sala P ^ r a . oflema. 
Tejadil lo, n ú m . 8. E n la misma^in-
forman. 1103 -
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, altos cinco ^ 
bitacoines, i n s t a l a c i ó n , luz e l é c t i i c a 
y gas. Informes en los bajos 
3 078 26 e. 
P A R A C O M E R C I O I^A C A S A 
Calzada J e s ú s del Monte, 208-B, es-
quina Toyo, propia para Corapia 
Venta o cualquier giro. Se da Da 
ra ta y contrato. L l a v e 2o8-I>. Do 
dega. In forman: Neptuno, 67, a l 
tos. 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes, 
16. bajos, tres puertas a la calle, 
buen sa lón , trastienda, cuartos, de-
m á s servicios; se dan baratos y con 
contrato. L l a v e en el alto. Infor-
man: Neptuno, 57, altos. 
9 C E N T E N E S , altos Concordia, 
154, entre Oquendo y Soledad, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
trada independiente, escalera d© 
m á r m o l . L l a v e enfrente. Infor-
man: Neptuno. 57. altos. 
j O J O ! 9 centenes preciosos altos 
Ca lzada J e s ú s del Monte, 2 5S-C, es-
quina Toyo; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
tricidad, gas, todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. In forman: Nep-
tuno. 57, altos. 
1040 28 ©• 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Ja nueva casa C á r d e n a s , 33: sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o de lo-
za. In forman: Monte y San Nico-
lás , s a s t r e r í a " E l Pueblo." T e l é f o -
no A-5191-
1130 26 *• 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servi-
cio y d e m á s comodidades. L a llave 
en los bajos. I n f o r m a n en la tien-
da de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su due-
ñ o : calle 15. n ú m e r o 228, Vedado, 
Quinta "Lourdes." Tel- F-1714; 
1080 26 •-
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
Vives , 192, altos . . . 7 centenes 
Vives, 192, bajos . . . 7 „ 
Crist ina, 2 4 - B . . . . 5 
C h u r r u c a , A . . . . . 4 ., 
B e l a s c o a í n , 36%, altos 9 „ 
L u y a n ó , 111 10 
Monte, 459. . . . . . 10 
Infanta , 2 6 - C . . . . 5 
Infanta . 3 4 ,5 
C a r m e n , 19. . . . . . 5 
Soledad, 32 28 pesos 
In forman: J . Balce l l s y C a . , A m a r -
gura, n ú m e r o 3 4. 
1132 28 «. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : S© alqui la la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado. 
Izquierda. 
1113 26 • ©. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Z a n j a 126%-G, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 _ ' ' 2, f. • 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O 
de caba l l er ía , buena t ierra, casa d© 
vivienda, establo y corral p a j a ga-
ll inas; buen pozo; toda cercada; l u -
gar alto y saludable, en Guanaba-
coa, a 80 metros del t r a n v í a , con 
entrada por l a calzada de C o r r a l 
Fa l so . T a m b i é n se oyen proposicio-
nes de sociedad p a r a l a cr ía de ga-
llinas u otro p r o p ó s i t o . Animas , 102, 
bajos, ciudad. 
1148 24 e. 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
sa recientemente fabricada Marina, 
10-A: portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, patio, gran 
b a ñ o , etc- L a llave en el n ú m e r o 10. 
In forman: Garc ía , T u ñ ó n y Ca . , 
Aguiar y Mural la . 
1144 26 e. 
S A N I G N A C I O , C A S I E S Q U I N A 
a O'Reil ly, se a lqui la u n local, a c a -
bado de reparar , con todas las co-
modidades; propio para oficina. L a 
llave en el c a f é . Informes: E m p e -
drado, 46, altos. 
1017 24 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e l éc tr i ca . In for -
man: T e l é f o n o F-1205 . 
10 33 24 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Propios p a r a profesionales y per-
sonas de gusto, se alqui lan en pro-
p o r c i ó n los bajos de la casa mejor 
situada de la ciudad, cal le de A m i s -
tad, n ú m . 134, frente a l parque da 
Colón , compuestas de sala, saleta, 
comedor, gran patio, cuatro a m -
plias habitaciones, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llavo e i n -
formes en los ¿titos. 
1055 24 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , N U E -
va. en l a calle 10. casi esquina a 
2 3. con j a r d í n , portal, sala, tres 
cuartos y comedor. G a n a $2 6 M. O . . 
In forman: t e l é f o n o F - 1 6 5 9. 
1068 26 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los bonitos y c ó m o d o s bajos do 
Cárdenas , 75, a l lado de la barbe-
ría de la esquina de Mis ión . Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e-
T O M O E M A L Q U I L E R 
u n a casa grande, con dependencias 
y rodeada de j a r d í n o teniendo cam-
po, en los alrededores de la H a b a -
n a o Mariana©. Dir ig irse a L . F u e r -
tes, apartado d© correos n ú m e r o 
1770- 1022 26 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
e informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A . 
1006 28-e 
Gran Oportunidad 
Por m ó d i c o precio se alquilan los 
bajos de Campanar io , n ú m e r o 133, 
entre Salud y Re ina , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados 
y d e m á s servicios do b a ñ o s e ino-
doros p a r a famil ias y criados, con 
patio y traspatio. La^ l lave en el 
principal , e informes en M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038, s e ñ o r 
Ju l io A- Arcos , 
1043 24 
V E D M X » . B E AI íQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr i ca . Informes al 
lado. 1012 I 26 e. 
SAN RAFAEL 34 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, p a r a establecimien-
to. In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
1 038 f̂i «. 
M Q N T E . 473, A I / T O S . E N D O -
c© centenes se alquilan esos mag-
níf icos altos, amplios y con toda 
clase de comodidades, propios pa-
r a famil ia de buen gusto. Infor-
man en el bajo. 
G. 2* 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle d© Vi l lanueva , n ú m . 8, entre 
L u v a n ó y H e r r e r a , en la bodega 
de "la esquina de Herrera- Informan 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , S E 
alquila un grandioso local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento: 
Igualmente para c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n , 6 4 5, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-8825. 
973 25 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O P R I N -
cipal, de la bonita casa Suárez , 102, 
de sala, saleta y 4 cuartos, baño , co-
cina, sanidad perfecta; en 7 cente-
nes. Casa nueva, de esquina, a la 
brisa. L a l lave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 35, altos, por So-
meruelos. 97 9 2 3 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O prc- . 
cío, los hermosos altos d© la Ave-
nida de M á x i m o G ó m e z o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos d© sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran baño , alumbrado e l éc tr i co y 
d© gas. Informes y la llave en l a 
casa de p r é s t a m o s del 374. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte, 8. 
altos. 9 40 2 3 s. 
G A N G A V E R D A D : E N 6 G E N -
tenes se alqiiila la casa Animas, 
183, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta,, 2 cuartos y d e m á s servi-
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna. L a l la -
ve e informes, en l a bodega esqui-
na a Soledad. 
948 ' ' 25' e. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A U A C A -
sa calle; 4), i. n ú m e r o .14, acabada de 
arreglar; con jard ín , .portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, a l fondo, infor" 
m a r á n . 
1005 25 e. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, los altos .̂ 3© la casa d© mo-
derna f a b r i c a c i ó n , Virttades, 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
"de gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492.: 
Se alquilan, en 14 centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
f a b r i c a c i ó n , con sala, antesala, 6 
cuartos, g a l e r í a de persianas, co-
cina, baños , inodoros © i n s t a l a c i ó n 
d© gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 e. 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fia-
dor, se alqui la l a casa calle de 
Consulado, n ú m e r o 98, bajos. E s 
muy fresca, c ó m o d a , con instala-
c i ó n sanitaria moderna y a una 
cuadra del paseo dml Prado. L a l l a -
ve en los altos. 
! 813 25 e. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
para a u t o m ó v i l , con buen patio pa-
ra la l impieza; e;-, independiento 
y s© prefiere narticular. Dos cua~ 
: dras d© Prado- Virtudes, n ú m e r o 
13, Sr. Alonso. 
983 28 e. 
S A M P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia y en i n -
m-ijorble c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J b s é Bolado. 
945 25 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en l a calle L u z , esqui-
n a a Habana; sala, saleta y 3|4. 
Informan en . la misma o San Pe -
dro. 14, bodega. L a llave en la 
bodega. 
985 23 e. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la l a casa San J o a q u í n , 35, con 
todas las comodidades para una 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
L a l lave en l a bodega de Omoa. I n -
formes: Ricardo Palacio, San P e -
dro y Obrapía , frente a l ú l t i m o p a -
radero del elevado. 
. 997 23 e. 
A R R I E N D O 
una fmca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guaimitas. 
O t r a finca en S a n Pedro de Ma-
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a Habana , s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-19 
PROPIO ABA ESTABLECIMIENTO 
s© alquila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha ( C e r r o ) . Informes: A c u l -lá, 188. -n-SUl 
_ H Z 28 e-
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l - -
quila el piso principal . Aguacate 63 
esquina a Mural la . Informes: D r a -
gones, 44, esquina a Galiano Tele-
fono A-5126. 
855 25 e. 
E N D A V I B O R A : S E A L Q U I L A ^ 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes- c a - • 
11© d© L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuadra d© E s t r a d a P a l - ; 
ma. P a r a informes: Galiano. 108. 
pe le ter ía . 
1 787 27 «. 
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to d© esquina. B e l a s c o a í n 7-C, en-
trada por A n i m a s ; a personas de 
moralidad, s in n i ñ o s mayores de 
dos a ñ o s . E n la misma informan 
1034 24 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
do Neptuno. entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosea y 
ventilados A L T O S de las casaa de 
modarna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servlcioti sanitarios 
modernos y cuartos p a r a criados. 
L a s l laves en l a bodegra d é Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a Informes en la perfumerla. 
UA C O N S T A N C I A . 
MaarKiuo y S a n J o s é . 
16Í, JE i 
F A G I N A D O C E 
O I A R Í O D E L A M A K I N A 
SE A I i Q t i r L A N T;OS M O D E K -
nos bajos do Manr ique , 31-A. ÍJ» 
l l ave o i n f o n x i a n en los altos-
968 " 
E N J A OAL1JE D E SOI;, 3^ ̂  
2'7, se a l q u i l a n var ias casas de altos, 
nuevas. I n f o r m a n en O b r a p í a , n u -
mero 7, su d u e ñ o . H i l a r i o A i t o r q u i . 
O 218 30' ' ' e-
M O M T E , 2 1 1 
Se a l q u i l a n los al tos de esta r a -
sa con sala, antesala, comedor y 
ciAeo babi taciones. Iva l l ave on los 
í»aioq I n f o r m a n : J í a z á b a l . Sobr i -
n o y ' c " . A s n i a r , 130. Telefono 
A-3860. 
Í ^ E P T I I N 0 9 3 4 
So a l q u i l a n los a l tos de esta ca-
sa con sala .antesala, comedor y 
c u a t r o habi taciones. I . a l l ave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a . : 
N a z á b a J . Sobr ino y Oa., A g i n a r , 130. 
T e l é f o n o A-3860 . 
VILLEGAŜ  56 
Se a l q u i l a n los a l tos , con sala, 
antesala y c inco habi taciones . L a 
l l ave en los bajos. I n f o r m a : N a -
z á b a l . Sobr ino y Ca., A g i ü a r , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e-
E N R E I N A , 14 y#iP , SE A I ' Q U * -
l a n hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante . E a la misma se a lqui .a u n 
loca l p r o p i o para estableclni lemo. 
Se desean personas de mora l i aad . 
264 1 
A g u i a T j J O l 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase da negocioso 
scciedad; hay otro local más cli co y 
un a lmacén interior en la planta baja 
724 n-f 
SE A L Q l I I V L A E S Q U I N A D E 
M a r i n a y Vapor , p r o p i a pa ra esta-
b lec imien to o t r e n de lavado I n -
fo rmes : Reina. 131, doc tor Abalo-
678 2 6 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota . 76. Tiene sala, sa-
le ta y cua t ro habitaciones. 
E N JjA C A L L E D E SOL, N U M E -
r o 23 se a lqu i l a u n hermoso íocal 
p a r a establecimiento. I n f o r m a n en 
O b r a p í a , n ú m e r o 7. su d u e ñ o . H i -
l a r i o A s t o r q u i . «A -r -
G 219 30 7 e' 
I I 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
habi tac iones y una g r a n cocina, en 
A p o d a c a n ú m e r o 22- Te l . A - o 4^ 8. 
1351 30 e. 
E N LOS A L T O S D E L A OASA 
Paula , n ú m e r o 2, se a l q u i l a n u n 
hermoso depar tamento , en 4 cen-
tenes, y una h a b i t a c i ó n , en 2 cen-
tenes. 1386 28 e. 
D K O P I O P A R A M A T R I M O N I O . 
sin n i ñ o s , se a l q u i l a n t res h a b i t a -
clones con f o g ó n , b a ñ o e inodoro , 
c o n vistas a l a b a h í a . Cuba, 133. 
casi f ren te a la de Merced . 15-90 
o r o e s p a ñ o l . 
1385 26 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, con v i s ta a l a calle, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a u of ic ina ; gana $21.20. 
CPReil ly, 8 8, al tos. 
1413 26 e. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S : 
I n d u s t r i a , 124. esquina Sa^n Rafael . 
H a b i e n d o cambiado de a d m i n i s t r a -
c ión , la nueva d u e ñ a ha hecho nue-
v a , r e fo rmas en l a misma, a d m l 
t l en h u é s p e d e s de toda m o r a l i d a d . 
Sa a l q u i l a n cuar tos amueblados con 
m a g n í f i c a s vistas a la calle, con co-
m i d a o s in e l la y d e m á s asistencia, 
a precios m ó d i c o s . 
1046 26 e-
L í I D E A L , r ' S 
Esplendidas h a b l t a c i o a e i 
c o n t oda asis tencia 
20017 31-e 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi tac iones y depar tamentos con 
v is ta a l a calle, San Ignac io , 12. a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n co r r ido , con vis ta a 
O b r a p í a y San Ignac io , p rop io pa -
r a o f ic ina , c o m p a ñ í a o comis ionis -
ta con m u e s t r a r i o ; en los al tos 
i n f o r m a n . 
397 5 f. 
Nueva Posada ' l a s D e l i c i a s " 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
ro 68, en t re C o l ó n y Trocadero , 
f ren te a l p á r q u e c i t o . Elegantes y 
ven t i l adas habitacaones- ' Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
E N Z U L U E T A , »2 -A , A L L A D O 
del H o t e l Pasaje: Se a lqu i l a u n 
hermoso depar tamento , con v i s ta a 
la cal le y habi taciones in te r io res de 
ocho pesos en ade lan te ; hay luz 
e l é c t r i c a , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. A m i s t a d . 62 y 
Re ina . 7 4. 
922 13 f. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
al tas , amuebladas, con toda asis-
tencia , luz e l é c t r i c a y lavabos de 
agua corr iente , a precios reducidos. 
A g u i a r , 47, casi f rente a San Juan 
de Dios. 1304 2 5 e-
E N B E R N A Z A . 67, A L T O S , C A -
si esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a l a 
sala , m u y ven t i l ada , pisos de m o -
saico. 1190 23 e. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes , se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones, con b a l c ó n a la calle e i n -
ter iores . 960 2 3 e-
EN L A A Z O T E A , U N D E P A R T A -
anento compuesto de dos hab i t a -
ciones, cocina y servicios sani ta-
r i o s independientes, en Composte-
la, 17 9,- se a lqu i l a . I n f o r m e s en 
P a u l a y Compostela, c a f é . 
1294 29 e-
D E P A R T A M E N T O A L T O : T R E S 
grandes habitaciones, frescas, cla-
ras y aseadas, con v i s t a a la b a h í a , 
casa t r a n q u i l a ; se I q u i l a n en 5 cen-
tenes, a personas s in n i ñ o s y de 
m o r a l i d a d . Enna , 1, a una cuadra 
de Palacio . 
1333 27 e. 
N U E V O D U E X O : A M I S T A D , 154, 
hermosas habi taciones con b a l c ó n 
a la calle, luz e l é c t r i c a y todo ser-
v i c i o ; f rente a l campo M a r t e . 
1343 27 e. 
En OFICIOS, núfi). 30 
f r en t e a l a L o n j a y los muel les de 
San I l - a n c á s c o , se a l q u i l a n e s p l é n -
d idos depar tamentos p a r a oficinas 
y u n l o c a l c o n p u e r t a a l a calle, 
p r o p i o p a r a es tablec imiento . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a casa. 
1311 2 3 e. 
P A L A C I O D E G A L I A N O, 1 0 l / 
(entrada po r San J o s á - Telóf lono 
A"4434. Casa pa ra f ami l i a s , l uga r 
uno de los m á s c é n t r i c o s de la ca-
p i t a l ; pasan los t r a n v í a s p o r su 
f r en te ; vent i ladas y m u y c ó m o d a s 
habitaciones, con muebles o s in 
ellos. Mensual idades convenciona-
les. 12 48 2 8 é. 
E N SEIS PESOS A L M E S SE 
a l q u i l a h a b i t a c i ó n baja, sin n i ñ o s , 
en la calle de Acosta. n ú m . 5 4, cer-
ca del A r c o de B e l é n . 
3 267 24 c. 
SE A L Q U I L A : U N B U E N S A L O N 
para of ic ina . R a z ó n : Prado . 119, v i -
d r i e r a . 
1259- 25 e. 
SE A L Q U I L A 
en Monte , n ú m e r o 2 l e t r a A , es-
q u i n a a Zu lue ta , u n depar tamento 
c o n v i s ta a la calle ,sin n i ñ o s ; y 
en Inqu i s ido r . 4 í . u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y pisos de m o -
saico. 1181 2 9 e. SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O -
nes en casa m u y m o r a l , a s e ñ o r a s 
solas o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . C á r -
denas. 13, bajos. 
733 28 e. 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A -
cionea a n u í obla das y con toda asis-
tenc ia ;en la p lan ta baja t m depar-
t amen to do sala y h a b i t a c i ó n ; se exi 
gen referencis y se dan ; a una cua-
d r a de los teatros y parques. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monser ra tc . 
1191 23 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A / co-
m i d a , luz y t e l é f o n o desde 5 cen-
tenes pa ra uno y 8 pa ra dos. H a y 
camareras pa ra el servicio de las 
s e ñ o r a s . A g u i a r , 72, al tos. 
1192 27 A 
E N CASA P A R T I C U L A R , M E R -
ced, 81 , se a l q u i l a u n depa r t amen-
to a l to , compuesto de dos hab i t a -
ciones y o t r a más donde se en-
cuen t r a el servic io; a personas de 
m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . 
1101 24 e. 
E N P U N T O D E L O M E J O R D E 
l a H a b a n a : A g u i l a , 1Q2, ent re San 
J o s é y Barcelona, u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , cede l i na sala con dos 
rejas a l a cal le , m u y boni ta , p r o -
t)ia pa ra bufete do u n m é d i c o , no-
ta r io , dent is ta o cosa a n á l o g a ; 
t a m b i é n u n z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l 
o coche. T a m b i é n h a y dos h a b i -
taciones bajas y dos altas m u y es-
paciosas y con servicio a r r iba , j u n -
tas o separadas, a hombres solos 
D m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . . E n l a mi s -
m a i n f o r m a n . Se dan y t o m a n refe-
rencias^ 1686 2 8 e. 
" L A S V I L L A S , " H O T E L D E P r a -
do, n ú c e r o 119, an t iguo , al tos. H a y 
habi tac iones can v i s t a a l P rado y 
f r en te a l nuevo palacio presiden-
c i a l , con b a ñ o , t e l é f o n o y todas las 
comodidades. Precio desde u n peso 
e n adelante, con c o m i d a y hab i t a -
c i ó n ; cubier tos a 50 cts p o r c o m i -
da. Se hab la i n g l é s . Te l . A-7576 
1119 26 e. ' 
SE A L Q U I L A N 
habi taciones m u y buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignac io , 43. 
3 94 5 f. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos pa ra oficina o a l m a c é n . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o . 10. 
961 30 e. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones. a personas de m o r a l i d a d , 
con v i s t a y b a l c ó n a l a calle de 
Eg ido y Mis ión , a l tos del c a f é " E l 
C a r a c o l i l l o , " Eg ido . 22. 
1015 31 e. 
E N E G I D O , N U M E R O 10, SE a l -
q u i l a n habi taciones con muebles y 
comida . Se pref ieren hombres so-
los ,de m o r a l i d a d . 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N JjA A Z O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
al M a l e c ó n , amuebladas, con luz y 
todo se rv ic io ; m u y frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de m o r a l i -
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
h L A A M E R I C A . Agenc ia de Co-
J locaciones . D i r e c t o r : R O Q U E 
5 G A L L E G O . Dragones, 16- T e l é f o -
^ n o A-2404 . E n 15 m i n u t o s y con 
^ recomendaciones, f ac i l i t o c r i a -
^ dos, camareros, cocineros, po r -
S teros, jta-rdineros. vaqueros, co-
S cheros,, cbauffeurs . avudantes y 
^ t o d a clase de dependientes. T a m -
S b i é n con cer t i f icados cr ianderas, 
^ criadas, camareras, manejadoras. 
5 cocineras, costureras y lavande-
^ ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s 
S de t rabajadores . Roque Gallego, 
í 314 3 i e. 
H i s i i i m m m i i i i i i f i M i i m n i u i i m i i m i m n 
S i T i i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
b lanca, pa ra co r t a f a m i l i a , que se-
pa cocinar . Tiene que d o r m i r en 
la co locaic ión . Sueldo: 3 luises y 
ropa l i m p i a . Crespo, 6 0, al tos. 
1395 28 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
l i m p i a , para los quehaceres de u n 
m a t r i m o n i o . N o due rme en la co lo-
c a c i ó n - Dos centenes y ropa l i m p i a . 
Cuarteles , 34, al tos. 
1391 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A m a -
ne jadora , de oodor, que qu ie ra i r a l 
campo. Que t r a i g a buenas referen-
cias. Sueldo: 4 centenes; J y 15, 
V411a "Teresa." 
1 404 26 e. 
L A P E R S O N A Q U E S O L I C I T A 
a M . T. B . , puede pasar p o r su do-
m i c i l i o cuando qu ie ra y a c u a l -
q u i e r h o r a que deseo. 
1361 26 e. 
P A R A C A B A L L E R I C E R O : S E 
so l ic i t a u n hombre , fuer te , San 
Gregoi-io, 2 y 4, a l costado de l a So-
c iedad del P i l a r . P r e g u n t a r p o r 
Q u i n t í n -
134 6 2 6 e. 
N E C E S I T A M O S 
en seguida, un hombre de 85 a -ÍO 
años, bien entendido en cuestión de 
muebleria, trabajos del patio y que 
sepa barnizar, etc. Sueldo 10 cente-
nes al mes y un tanto por ciento de 
las utilidades. Debe ser hombre in-
teligente, serio y con las mejores r̂ e-
ferencias. Si puede portar algún ca-
pital se admite como socio. Para más 
infonnes dirigirse a T H E B E E R S 
A G E N C Y , Cuba 37, Havana y New 
York. 
( L a Antigua y Acreditada Agen-
cia Americana, establecida en 1906). 
C 393 3-22 
SI S O U K " A V P I N T O R E S DE 
Wbanlcoí «1" ambos sexos Si no 
son aptos, d ú o no se presenten, in-
forman de T a 9 y de 12 a 2 en 
Cerro. 476. 
C 4 0 7 4 d. 2 3 
¿ V SOIJ1(MT.V UÑA C R I A D A , fi-
TT." de color , pa ra habi tac iones y 
coser. Já, esquina a 15. Vedado. 
13 6 9 28 e-
SE SoÜí íT l A i NA CRIADA. 
pa'ra ' l i impio/.a de habi taciones y que 
entienda de costura. Se exigen re-
ferencias. Sueldo: tres centones y 
r o p a l imp ia - Calzada de J e s ú s del 
Monte , 386, an t iguo . 
1412 2 6 e. 
SE DESEA 
u n p o r t e r o q u e h a b l e 
i n g l é s y q u e s e p r e s -
t e a u s a r u n i f o r m e . 
S e p r e f i e r e q u e s e a 
e s c o c é s . 
I n f o r m e e n s e g u i d a 
e n O b i s p o , 9 5 y 9 7 . 
C 400 4 d 
SE S O L I C I T A I N A B U E N A C o -
cinera , b lanca, pa ra f a m i l i a cor ta . 
Si no sahe b ien su oficio que no se 
presente/ Que tenga buenas refe-
rencias. Rayo , 251/£, altos, de 8 a 
9-30 a. m . 1291 26 e, 
E N P R A D O , «0 , A I / T O S , SE S o -
l i c i t a u n a cocinera , pen insu la r ; suel-
do: t res centenes; no hay plaza. 
Sarcochadoras que no se presenten. 
1280 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que sea aseada y tenga refe-
rencias. Sol, 23, p r i m e r o , derecha. 
127 3 25 e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de F ranc i sco G o n z á l e z y A m i -
go, b lanco, de 40 a ñ o s , peninsular , 
que s a l i ó de su d o m i c i l i o el d í a l o . 
de Oc tubre de 1914, con d i r e c c i ó n 
a los ingenios, en busca de t raba jo . 
Se in teresa Celedonio G o n z á l e z , San 
Rafae l y A g u i l a , c a f é . Habana . 
1344 25 e. 
J O S E F E R N A N D E Z M O N A S T E -
r l o , desea saber e l paradero de M a -
nue l A l v a r e z I g ó n , pa ra asuntos de 
f a m i l i a que le in te resan mucho- Pa-
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a M a r i a n a o : 
Calzada Rea l , n ú m e r o 3. 
.12 3 3 24 e. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
f o r m a l , p a r a a m a de l laves y a ten-
der a dos n i ñ a s y a grandes y que 
sepa coser. Se prefiere que hable 
i n g l é s o f r a n c é s . Vedado , calle 11 , 
nvimero 23, en t re 2 y 4. 
1229 24 e-
J f E C E S I T O U N A M U J E R Q U E 
tenga 500 pesos, p a r a dar io socie-
dad y sea encargada de una g ran 
casa de h u é s p e d e s . Si no es c o m -
p l e t a m e n t e sola y j u s t i f i c a tener 
ese cap i t a l , no se molesto. D i r í -
jase: B . M a r t í n , L i s t a Correos. 
1205 13 e-
C O R R E S P O N S A L I N G L E S , C O N 
conoc imien to de t a q u i g r a f í a y ca-
paz de p res ta r a t e n c i ó n a t raba jos 
de o f i c ina en general- D i g a sueldo 
y referencias, etc. P. O. B o x 2 67. 
1269 24 e. • 
SE S O L I C I T A U N A M O D I S T A , 
pa ra u n pueb lo del i n t e r i o r . Se p i -
den referencias. I n f o r m a n en San 
Rafael , 88. a l tos . 
1314 25. e. 
SE S O L I C I T A N , C O N P R A C T I -
ca en la e n s e ñ a n z a , dos profesores 
p a r a u n colegio p r ó x i m o a esta ca-
p i t a l . Si carecen de p r á c t i c a , que 
no se presenten. I n f o r m e s en 
Oquendo. n ú m e r o 38-M, altos, de 8 
a 12 a- m . 
1226 28 e. 
S O L I C I T O 
U n b u e n ope ra r io , que conozca 
per fec tamente f a b r i c a c i ó n a lpa rga -
tas-
Joven co r t ado r , pa ra c o n f e c c i ó n 
ropa i n t e r i o r , competente . 
Enca rga t l a , p a r a t a l l e r confec-
c ión . 
Of i c i a l , p a r a m á q u i n a s y prensas 
sombreros de paja . 
Ofer tas p o r correo a C. A . M o r e n o , 
A p a r t a d o 117, Habana , antes del 25 
Enero . 
1050 24 e. 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , pa -
r a s e ñ o r a - y s e ñ o r i t a s que t e n g a n 
exper iencia como agente-vendedo-
ra. A r t í c u l o s finos pa ra s e ñ o r a s -
B u e n sueldo y c o m i s i ó n , si usted 
t iene l a h a b i l i d a d necesaria. D i r i -
girse: L i l l i a n Russe l l Co., San I g -
nacio, 50, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
1189 23 e. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa b ien su o b l i g a c i ó n ; y u n a 
c r iada de m a n o ; ambas blancas. 
San L á z a r o , 12, an t iguo , al tos. 
1 185 23 c. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , y una 
mane jadora j oven . 1 3, ent re K y L , 
f ren te a l parque, t e rcera casa de l a 
esquina L . 
1179 23 e. 
S E S O L I C I T A N agentca activos 
para un buen negocio. Informan: 
Oficinas de " L a Mutua," Oficios 56, 
esquina a Muralla. 
C 385 4d.-21 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O -
res, p r á c t i c o s g i r o p e l e t e r í a , a n u n -
cios, fa rmac ias , m é d i c o s y qu inca -
lla . Agenc i a Cubana de Empleos , 
A g u i a r , 75, en t rada por O b r a p í a . 
1201 23 e. 
C O R T A D O R E S ^ E G A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de P . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a ca r re t e ra do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , pob lado de Ja-
maica , se so l i c i t an u n g r a n n ú m e r o 
de cor tadores de c a ñ a y ca r re t e -
ros. So abona e l p rec io m á s a l t o 
que l i j a en o t ras local idades. 
1093 18 mz. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra la ven t a de nuest ro a r t í c u l o en 
toda l a Is la . Es de g r a n u t i l i d a d . 
Sólo basta e n s e ñ a r l o pa ra vender -
lo- F á c i l e s ventas. Grandes g a -
nancias. P a r a detal les escr ib i r a 
G i l & K i n g , Fo re ign Houses l i e p r e -
sentatives, Vi l l egas , 16, Habana . 
1092 2 f. 
C A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en «n mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, VS Cy. 
T A Q U I 6 R A F I A 
I N T E R M A G I O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 4.f 
X Gran A g e n c i a de Colocac iones 
^ VILLAVEZ^DE Y C O M P A Ñ I A 
S O ' H c l l l y , n ú » . 13 T e l . A-2348. 
«t Esta ac red i t ada Agenc ia f ac l -
N l i t a .con buena*» referencias, t o -
^ da chase de s i rvientes como co-
> c i ñ e r e s , cr iados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , can t ine-
ros, dependientes. dulceros y 
aprendices se m a n d a n a cua l -
quier pun to de l a isla y cuadr i -
l las de t r a b a j a d o r ® * 
campo. pa ra el 
19838 !7 e. 
S E N E C E S I T A : ÜN T A g i I G H A -
fp en i n g l é s y e s p a ñ o l , pa ra K e -
p u b l i c a D o m i n i c a n a . Gastos de v i a -
je por cuenta de la C o m p a ñ í a . 
Agenc ia Cubana de Empleos , A g u l n r 
75, en t rada p o r O b r a p í a . 
1254 24 e-
SB S O I v l c n y UNA C I O A D A 
p a r a l a cocina y l imp ieza de casa 
chica de tres personas. D u e r m a en 
el acomodo. C u a t r o centenes y r o -
pa l i m p i a . Car ros de Univers idad-
J., esquina a 27, bajos. 
1 203 23 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E C E -
slto G0 vendedores y agentes da una 
a cua t ro p. m . San M i g u e l , 6; a los 
del i n t e r i o r tengo que dar l a ex-
c lus iv idad . Si no r e m i t e 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto-
m a n d a r é r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y da-
tos. A l b e r t o H o g a n . 
1027 24 c. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora . Inglesa o amer icana , con m u y 
buenas referencias, p a r a u n a n i ñ a 
de 4 a ñ o s . I n f o r m a n en A g u i l a 94 
an t iguo , a l tos; de 10 a 12 a. m-
673 26 e. 
U N M A T R I M O N I O , R E S P E T A -
ble .desea cu ida r u n n i ñ o por u n a 
p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n , a leche con-
densada, que lo t e n d r á b ien l i m p i o 
y cuidado. D i r í j a n s e a L o m b l l l o 
22, Cerro, z a p a t e r í a . 
1100 23 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos t r aba jo que 
pued^ d e s e m p a ñ a r en su p rop io do-
m i c i l i o . E s c r í b a n o s hoy m i s m o d i r i -
giendo su ca r ta a l apar tado n ú m e -
ro 933, C a m a g ü e y , E m p r e s a de Re-
cetas pa ra I n d u s t r i a s P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n M o d e r n a . E n v í e con su 
ca r t a 8 sellos colorados p a r a gas-
tos de e n v í o de muestras y p ros -
pectos expl ica t ivos . 
C 257 i s f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nues t ro a r t í c u -
l o en todas pa r t e s : es de g r a n 
u t i l i d a d ; bas ta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda ; f á c i l e s ventas ; 
grandes ganancias. P a r a de-
ta l les e sc r ib i r a F . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 393. Habana . 
17862 4 f. 
S E N E C E S I T A 
Una casa baja para oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en aclt-
lante, con sala, saleta y zaguán pa-
ra automóviles. Se desea entre las 
calles comprendidas de Belascoain a 
Egido y de Monte a San Rafael. Se 
prefiere Reina y Monte. Se hace 
contrato. Informen por correo 3. y 
A. Apartado 1017, Habana. 
C 828 ' 10-15 
S E O F R E C E N 
I>OS P F N U V S Ü L Í A I I E S , J O V E > 
nes, m u y fo rma le s y t raba jadoras , 
desean colocarse: una de c r i ada de 
m a i i o , ó s t a sabe algo de cocina; l a 
o t r a pa ra l a l imp ieza de h a b i t a -
ciones, sabiendo coser a mano y en 
m á q u i n a - I-as dos desean ga na r 
•buen sueldo. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
70. 1399 26 e. 
T X A J O V E N , D E S E A COIJO-
carse de c r i a d a de m a n o ; t iene re-
ferencias buenas. Corrales, 2, cua r -
to n ú m e r o 7. 
1403 26 e. 
UN M A T R I M O N I O . D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse: e l l a de 
coc inera y é l de p o r t e r o , c r iado de 
mano o p a r a cua lq i i i e r o t ro t r aba jo . 
Vi l l egas , n ú m e r o 105, an t iguo . 
1401 26 e. 
SE D E S E A COXiOOAR t N A J o -
ven, pen insu lar , de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de mano , en una casa de 
c o r t a f a m i l i a , que sea c a r i ñ o s a y 
•buena; la. j o v e n es l i s t a y t i ene 
buenas referencias . I n f o r m a n : V } -
ves, 170, Consuelo Santaella-
1402 26 e. 
U N A B U E N A Y G E N E R A L U A -
vandera , desea colocarse. Se l a 
pueden conf iar prendas delicadas. 
Tiene qu ien responda p o r el la. I n -
f o r m a n en Salud, 136, an t iguo . 
1 360 26 e. 
D E S E A C O U O O A R S E U N V B U E -
n a cocinera, en casa p a r t i c u l a r o 
les tablecimiento; no siendo en e l 
Acedado. I n f o r m a r á n : Composte la , 
n ú m e r o 24. 138 8 2 6 e-
SE COUOCA U N A S E Ñ O R A i s -
l e ñ a , de m e d i a n a edad, pa ra h a b i t a -
ciones o m a n e j a r u n n i ñ o solo: sale 
a l campo, p a r a cualquiei* pun to . I n -
f o r m a n en Gal iano . 2 5. pa lac io de 
h i e r r o . T e l é f o n o A-7406. 
137 - ' .26 e. 
P E R I O O I S T A S ! 
Me hago cargo de I m p r i m i r r ev i s -
tas y p e r i ó d i c o s pa ra el i n t e r i o r de 
l a i s la y t o d a clase de t raba jos de 
i m p r e n t a . C o m p r o y vendo m í l q u i -
nara de i m p r i m i r . L . V. Codina , 
San M i g u e l , 30, Habana . 
1366 30 e. 
D l v s i : OOIÍOOARSE l V . i n -
ven, e s p a ñ o l , para chauffeur , con 
m u c h a f o r m a l i d a d y m u c h a h o n -
raidoz; «In pretensiones; t a m b i é j i 
conpaco el " F o r d . " I n f o r m a n : V e -
dado, calle 15, entre IB V C, n ú -
mero 306. T e l é f o n o F-lsfes 
13c7 \ 26 e. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I O A -
na, se ofrece para dar clases en su 
casa: de Ing lé s y c u l t u r a f ís ica . D i -
r ig i r se a la s e ñ o r i t a H . C , cal lo C, 
:,33• 1277 26 e. 
D E S E A OOUOOARSE P N B U E N 
cr iado de m a n o ; es fino en su t r a -
to y t r a b a j ó con bastante p r á c t i c a 
e n buenas casas; t iene Inmejorab les 
r e f e r e n é l a r . I n f o r m a , la encargada 
« n Te j ad i l l o , n ú m e r o 4 8, p r e g u n t a n -
do por h a b ü a - c l ó n n ú m . 18. 
1378 2 6 e. 
D E S E 4 C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, del p a í s ; uo t iene inconve-
nlenté en Ir para la Habana con fa-
m i l i a de m o r a l i d a d y ayuda r a los 
queíha&erea de la casa. I n f o r m a n : 
15, esquina a C, n ú m e r o s 117 y l l 9 , 
moderno . Vedado 
1416 26 e. 
S E Q F R E O E , P A R A CRIADA 
de mano o manejadora , una Joven, 
espafiola; t iene qu ien responda p o r 
ella. I n f o r m a n en San L á z a r o , 207, 
bodega. T e l é f o n o R-3771 . 
1417 26 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r iandera , a med i a le-
che, pa ra u n a n i ñ a ; t iene buena 
y abundan te leche; puede verse el 
n i ñ o . 44 d í a s de pa r ida . Calle 10, 
n ú m e r o 17, entre 13 y 15, Vedado. 
1349 26 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I X S L L A H . 
desea colocarse pa ra la cos tura y 
l impieza de hahi tac iones ; no duer-
¡me en l a c o l o c a c i ó n ; t iene i n f o r -
mes de las casas en que estuvo. San 
M i g u e l , n ú m e r o 74, bodega, i n f o r -
m a n . 1382 26 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U U A R , de-
sea colocarse de c r iado de mano o 
camare ro en el comerc io o en casa 
p a r t i c u l a r . con recomendaciones; 
no le i m p o r t a i r a l campo. J u l i á n 
Ija-costa, Kg ido , 3 5, posada. 
1381 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r ,de mane j ado ra o 
de c r i ada de habi tac iones ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man, cal le de Cienfuegos, n ú m e r o 
341/*,. 1331 25 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A , que 
cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io y t a m b i é n va a l campo si 
l a dan buen sueldo. A m i s t a d , 62, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
1330 25 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de u n m a -
t r i m o n i o solo; sabe c u m p l i r y t iene 
referencias. I n f o r m e s : Vives , 64. 
T e l é f o n o A-7990. 
1329 25 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular , de mane j ado ra 
o c r i ada de m a n o ; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m e s : d i r i g i r s e a S u á r e z , 
105, Habana . 
1308 25 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
c i é n l legada, se desea colocar d© 
c r i ada de mano o mane jadora . I n -
f o r m a n : Suspiro, 14. 
1 302 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera , peninsular , de dos meses, re -
conocida po r los m é d i c o s , con bue-
na y abundante leche; se puede v e r 
su n i ñ o . I n f o r m a n : Vives , 155. 
1300 25 e. 
3 I A N E J A D O R A » E N O O N S U L A -
do. 7 5, al tos, se so l i c i t a una pa ra 
u n n i ñ o , de 5 meses. Tres cente-
nes y ropa l i m p i a . 
1297 2G e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da o mane jadora , una s e ñ o r a , pe-
n insu la r , de mediana edad; sabe co-
ser y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n ; t iene recomendaciones. I n -
f o r m a r á n : en San J o s é , 120, a n t i -
guo. 1295 . 25 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes: u n a de c r i ada de mano y 
o t r a de mane j ado ra ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y las dos son f o r m a -
les y t raba jadoras , habiendo se rv i -
do en buenas casas; la c r i ada sabe 
zu rc i r . I n f o r m a n en Tenien te Rey 
y Bernaza, bodega. 
1293 25 e. 
E S P A Ñ O L , D E 30 A x O S , S I N 
pretensiones, desea colocarse en 
cua lqu ie r t r aba jo , b ien sea en l a 
c iudad o en el campo. I n f o r m a r á n : 
Obispo, 2, d u l c e r í a " A m b o s M u n -
dos." 1319 ' 25 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de -
sea colocarse de c r i ada de manos; 
t iene qu ien garan t ice su conducta-
I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 17, 
el encargado. 
1318 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, pen insu la r ; cocina a l a espa-
ñ o l a y cr io l la- Sabe a lgo de repos-
t e r í a . I n f o r m a n : Habana , 108. T e -
l é f o n o A-6875. 
1285 25 e. 
C O C I N E R A , Q U E S A B E SU o b l i -
g a c i ó n a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s© 
coloca; no saca c o m i d a ; es sola; no 
va a l Vedado si no le dan cua t ro 
centenes. Gal iano, n ú m e r o 8 9. 
1276 26 c. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
n o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
es l i m p i a ; t iene q u i e n l a garan t ice . 
I n f o r m a n : cal le A g u i l a , 157, a l tos . 
1316 25 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse para l a l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones y coser, sabe c u m p l i r y t l e -
na buenas referencias. I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 274, al tos. 
.1290 25 e. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
n o ; ent iende u n poco de cocina. I n -
f o r m a n : Esperanza, 117, altos. N o 
se a d m i t e n tar je tas . ^ 
1322 25 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular , se ofrece pa ra m a -
ne jadora ; e s t á p r á c t i c a en los n i -
ñ o s y es b ien educada y f o r m a l . 
T a m b i é n se o f r e é e u n s e ñ o r , de me -
d i a n a edad, p a r a Jardinero o p o r t e -
r o ; t ienen personas que ga ran t i cen 
su honradez. F a c t o r í a , 9, al tos. 
1309 25 e. 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O -
carse: uno de c r iado , en casa p a r -
t i c u l a r ; y o t ro en u n a p e l e t e r í a ; 
ambos t ienen recomendaciones. I n -
f o r m a n : Habana , 10 8. T e l é f o n o 
A-6875 . 1284 25 e. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
te ro , que sabe t r a b a j a r a l a es-
p a ñ o l a , c r io l l a , francesa y a m e r i -
cana, se ofrece a las f a m i l i a s o co-
merc io . I n f o r m a n : Gal iano, 68. Te -
l é f o n o A-8650 . 
1282 25 e. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , d e l 
p a í s , blanca, f o r m a l y t r aba j ado ra , 
pa ra l imp ieza de habi tac iones y r e -
paso de ropa, o p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o de pocos meses, o as is t i r enfer-
mos ; es p r á c t i c a en dichos t raba jos , 
p o r haberlos ya d e s e m p e ñ a d o ; t i ene 
i n f o r m e s de donde ha t raba jado . E n 
Aguaca te , 38, bajos, l a señora , de 
la casa i n f o r m a r á . 
1277 25 e. 
U N J O V E N V I Z C A I N O 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
d a d ; es de toda conf ianza; de c r i a -
do; es f i no y t r a b a j a d o r ; menos 
de J centenes « o se coloca. I n f o r -
mes: cal le San Pedro , n ú m e r o 20, 
a todas horas : h o t e l ".Las C u a t r o 
Naciones ." 
1342 25 e. 
SE D E S E A C O L O C A R l N A c r i a n -
dera , peninsular , a leche entera ; 
t iene u n mes y se puede ver el n i ñ o ; 
sale afuera. Glo r i a , 172, altos. 
1 29 8 26 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe de cocina. I n f o r m a n : 
Vives , 155, h a b i t a c i ó n 25. 
1 389 25 o. 
J O V E N , CON A L G U N D I N E R O . 
desea colocar é s t e y t r a b a j a r perso-
na lmente en negocio establecido, 
previo estudio y cambiando refe-
rencias. Contestar po r escrito a M . 
Z., apar tado 546, c iudad . 
.1338 25 e. 
SE D E S E A C O L O G A R U N J o -
ven, de camarero , c r iado de mano o 
dependiente; t iene referencias. I n -
formes : Sol, 74, an t iguo , cua r to 16. 
1 336 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero y repostero; t iene referencias. 
T e l é f o n o A-8437. 
1340 25 e. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse p a r a co r t a 
f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; sabe l i m -
pieza, coser a mano y m á q u i n a ; 
t a m b i é n entiende de cocina ; es f o r -
m a l y t r aba j ado ra y t iene qu ien 
responda por e l la ; no sale fuera de 
la Habana . I n f o r m e s : Mon te , 83, 
p r i n c i p a l . 1281 25 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse p a r a l imp ieza de ha -
bi taciones; sabe coser. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 73, cuar to n ú m e r o 9. 
1236 24 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o manejadora , en casa m o r a l . Es 
t r aba j ado ra y sabe c u m p l i r b ien . I n -
f o r m a n : calle 21 , n ú m e r o 2 82 y 2 84, 
ent re C y D , Vedado. 
12 34 2 4 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de coc inera ; due rme 
en l a c o l o c a c i ó n ; ayuda a l i m p i a r si 
es co r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r y 
t iene referencias; t a m b i é n cocina a 
l a amer i cana ; no se coloca menos 
d© 4 centenes. I n f o r m a n , de 10 a 
4: cal le G, en t re 9 y Calzada. 
1230 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene referencias de casas donde h a 
estado. D o m i c i l i o : Mon te , n ú m e r o 
258, a l tos. 1210 25 e. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , 
p r á c t i c o y t e ó r i c o , con conoc imien to 
de q u í m i c a , ofrece sus servicios pa -
r a cua lqu ie r i n d u s t r i a . Se ocupa de 
instalaciones de m a q u i n a r i a y de 
proyectos . D i r i g i r s e p o r correo a 
S. C , M e c á n i c o - E l e c t r i c i s t a , M o n t e , 
n ú m e r o 172. 1208 24 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , d© m e d i a n a edad, n a t u r a l d© 
Canarias , p a r a l imp ieza de h a b i t a -
ciones; sabe coser a m a n o y en m á -
q u i n a y repasar r o p a ; e s t á acos tum-
brada a l servicio de l p a í s ; t iene 
personas que le ga ran t icen . E n la 
m i s m a se coloca u n a n i ñ a , 14 a ñ o s , 
de color . I n f o r m a n : Corrales . 122. 
1237 24 «. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, pen insu la r ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n , de c r i ada de m a n o o 
mane jado ra ; t iene referencias. I n -
f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 7, fonda 
" L a U n i ó n Obre ra . " 
1238 24 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no, de edad, peninsular , desea co-
locarse en casa de co r t a f a m i l i a ; 
sabe b ien su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. I n f o r m a r á n : Inqu i s ido r , 
n ú m e r o 29. 
1223 24 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , qu© sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , desea casa de m o r a l i d a d ; 
es repostera ; no due rme en el aco-
m o d o ; si no hay plaza mejor . Sol, 
n ú m . 74. 1221 24 e. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O de 
mano, ayudante d© chauf feu r o pa-
r a as is t i r enfermo, u n pen insu la r ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : C a l -
zada y B a ñ o s , n ú m e r o 9, Vedado. 
1218 24 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f r a n -
cesa, desea casa buena; es reposte-
r a y t iene referencias. D i r i g i r s e : 
ca l le Zu lue ta , n ú m e r o 3, al tos, es-
q u i n a a A n i m a s . 
1252 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; e s t á a c l i m a t a -
da en el p a í s ; lo m i s m o cocina a la 
c r i o l l a como a l a e s p a ñ o l a ; no sa-
le fuera de l a H a b a n a ; t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : San J o s é , 47, 
an t iguo . 1188 23 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
J ó v e n e s , peninsulares , de cr iadas de 
m a n o ; u n a ent iende de cocina, y 
leí o t r a sabe coser. I n f o r m e s : San 
N i c o l á s , 10 5, altos. 
1145 23 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de c r i a -
da d© mano . I n f o r m a n en Glo r i a , 
195, an t iguo . 
1249 24 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada o mane-
j ado ra . I n f o r m a n : Sa lud y M a n r i -
que, t i n t o r e r í a . 
1217 24 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ande ra ; t iene 
referencias ; se le puede ver su h i j o . 
I n f o r m a n : Corrales, 23, an t iguo . 
1214 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r i ada de m a -
no o mane jadora . I n í o r m a r á n : 
Concordia , n ú m e r o 195, c iudad . 
1255 24 e. 
S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
se ofrece; es buena c r i ada de ma-
no; o pa ra mane jadora . D u e r m e en 
BU casa. I n d i o , n ú m e r o 10. 
1247 24 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de c r i andera ( j o v e n ) 
y o t r a de c r i ada de mano ( é s t a va 
a l c a m p o ) . Las dos son fo rmales y 
t i enen referencias buenas. I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 94, al tos. 
1246 24 e. 
D E S E A C O I i O C A C I O N D E c r i a -
da de mano, en casa de m o r a l i d a d . 
Sueldo: t res centenes y ropa l i m -
p i a ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
mes: Concha y L u y a n ó ( V i d r i e r a do 
tabaco . ) 1244 26 e. 
SE D E S E A N C O D O C A R DOS pe-
ninsulares de cr iadas o mane jado-
ras; son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s ; 
pa ra una m i s m a casa, G lo r i a , 109, 
en t rada p o r I n d i o ; no se a d m i t e n 
tar je tas . 1253 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu la r , en casa de m o r a l i d a d , de 
criada., p a r a l a l imp ieza de hab i t a -
ciones; sabe coser a m a n o y m á q u i -
na ; sabe c u m p l i r ^ y t iene re fe ren-
cias. I n f o r m e s ; Acosta: 2 2. 
1224 24 e. 
D E S E A COLOOARSP] U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o mane jadora , es f o r m a l y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n : Vi l l egas , 
109, a l lado d© la borega. 
126» a* ©. 
D E S E A O O I . O C A R S E D E M A -
ne jadora o c r i ada de m a n o u n a 
muchacha , Joven, con buenas refe-
rencias. A m i s t a d , 112, altos, en t ra -
da po r Barco lona . 
1264 24 e. 
" L a 
ESX4BU>Sd<,BUl i jUs-
m , 111 
A, esq. 17. T 
Buntui V«Jado.^ 
Precio m f l ^ W a ^ todo« . 
vicio a dond^o ^ v ^ S 
te mtamo en Ja H a h L 21* 
Carro, ^ f a ¿ ^ qu« A 
Víbora. Tlamblfef . M<íIltQ * f< 
den b u r ^ S r S T ^ 
avisen H a m a n d o ^ T ^ 
26 A-4iiii 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ 
dera con buena leche t f c r ^ -
n i ñ o de 6 meses. Camr.'- en* 
1243 ^amPanario, ^ 
• 2 
D E S E A COLOGARSETT^-
ven, de fo rma l idad , de carv, ^ J0-
u n buen ho te l o en un« t arero 
de f a m i l i a . I n f o r m a n en fe ^ 
m e r o 4 7. " L a Francia" dP ?16'"j" 
12 66 ' ue 1 a 3, 
24 
C O C I N E R A . B E Ñ Í S L ^ 
m e d i a n a edad, desea c o l o r í ' 1)1 
casa pa r t i cu la r , comercio 
bres solos; sabe su obligación ^ 
ne referencias. Agui la i u »' tle-
f o r m a el encargado ' 
1242 
24 
U N A J O V E N , 1 ^ 1 ^ ^ 
desea colocarse d© ma^netri. ^ 
de cr iada d© m a n o ; T a b ^ S , 1 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buena?" 
ferencias en la casa donde 
e s t á ac l ima tada en el país Tni ; 
m a r á n en A r a m b u r o , númem ?? 
1183 , 3' 
S E D E S E A COLOCAR ütfT „, 
ñ o r a , peninsular , de manejadora , 
de cr iada de mano; tiene buí, 
recomendaciones; en Rayo 72-n 
a d m i t e n tar jetas . 
1156 • 23 e 
P A R A D E P E N D I E N T E restan 
r a n t o camarero, desea colocan» 
u n j o v e n e s p a ñ o l ; fino en su tratoT 
t r a b a j o ; bastante p rác t i ca de hote" 
t i ene b u e ñ a s referencias. Informan-
E g i d o , 3 5. p o r Anton io García. Sa¡e 
a l campo. 1177 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JQ. 
venes, peninsulares .d© criadas d» 
m a n o o manejadora . No admiten 
tar je tas . An imas , n ú m . 161, altos, 
117 5 23 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven , e s p a ñ o l a ; l leva cuatro años es 
Cuba, a l servicio d© cuartos, y para 
coser; sabe en m á q u i n a y a mano; 
t a m b b i é n sabe bordar y marcar; es-
t á acos tumbrada a vestir señoraj; 
t i ene qu ien l a recomiende. Jesús 
del M o n t e : Repar to de Tamarindo, 
n ú m e r o 7, l e t r a A-
1170 ' 23 e. 
E N T I N T O R E R I A , SE DESEA 
colocar u n sastre para repasar U 
r o p a y p lanchar . Informan: Reina, 
98. T e l é f o n o A-1727. 
1 1 66 23 e, 
U N A J O V E N , PENDÍSULM 
desea colocarse de camarera d) 
h o t e l o casa de huéspedes; tam-
b i é n se coloca de criada de mí' 
n o ; t iene inmejorables recomenda1 
ciones. I n f o r m a n en Blanco 21, 
a l tos de l a bodega. 
1197 25* 
T E N E D O R D E LIBROS, ATt 
d a n t © de carpeta o vendedor, soliá 
t a empleo. H a b l a y escribe el in-
g l é s . Puede dar buenas referencia 
F . A p a r t a d o 1313. 
1196 23 í. 
U N A J O V E N , PENINSULA]!, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para habitaciones; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n en San Fran-
cisco, 15; bodega. 
•9 ss 
SE O F R E C E U N MATRDIOMO 
sin n i ñ o s , r e c i é n llegados de Espa-
ñ a : ella para cocinera, y el 
Jardinero o cr iado de mano. D'1}' 




E S P A D O L A . D E S E A COLO0AB 
se de cocinera ; sabe bien su onaft| 
I n f o r m a n : Salud, 30, altos. 
1208 • ' L t -
U N A B U E N A COCINERA, & 
ofrece; cocina a la criolla y a 
e s p a ñ o l a ; r e p a r t © cantinas a 
m l c i l l o y abonados en su casa.^! 
teles, 20. 
1060 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O l A l l 
sea colocarse de criada de w 
pa ra cuar tos o para manejao" 
sabe c u m p l i r y tiene <lul5'11 
ran t lce . E n Paula , 38, informa*-
1153 
U N A J O V E N , P E N I N S U I ^ 
m u y f o r m a l y trabajadora, ^ 
colocarse de cr iada d© ma°0 nCiai 
ne jadora ; t iene bucn*sKre^pater¡i 
I n f o r m a n : Dragones, 16, ^ & 
1094 
D E S E A COLOCARSE 
ñ o r a , do mediana edad, P^1 an «i 
de buena referencia ^ ; c i a 
B a ñ o s , entro li> y '„ ° 2}J 
C r i o l l a . " -T12S - ^ C 
SE D E S E A COLOCAR l ^ ^ ; 
ven, peninsular , de criada u ^ 
t iene quien U recomiende. 
157. bodega. 23* 1155 
nrf' M a d a m e I > o U ^ 
M o d i s t a parisiense de l33 ^ 
pales ciudades ^ ^ ^ ' ^ l 
c a las f ami l i a s de ^ ^ . de ^ 
r a la hechura do ^ y ^ \ 
che, D í a , Soireo ^ ^ a r á n t i * 1 ! , 
clase de modelos. ^ . . ^ 
t r aba jo . V a a domicilio- 793l, 
2-A, a l tos . Habana, leí- ^ e 
874 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A í ^ . , 
L a ú n i c a ^ e ^ f f ^ J i r o s ^ % 
personal para t o ^ ^ l e c e s i t e U 
bajos que el púb l i co ^ b a j a d o ^ 
mismo toda clase de ^_30jo. i  t  clase 
M o n t o , 6 9- Telefono 
Alonso 
380 
S E Ñ O R A , D E M E D l A ^ a r t i c f t 
desea colocar le en ^ piano -¡o-
u ho te l , para c o s e r * ^ lac 
m á q u i n a : entiende todo e P 
nado a costura Tiene 
ran t l ce sus aptitudes 
I n f o r m a n en Val le , i" 
T E N E D O R P E L : e V Í 
con t í t u l o s y 14 ^ £ ^ f * 
conoce todos ^ t e r n a s JTALIAD0. e-
dad ; e s p a ñ o l , f ^ ^ f ' e coi*" V 
go de ing l é s , s e ° l i n g e r i r é ; ; : 
dor de l ibros , Pa '* cial. Be.-
por tan te , casa c o m e ^ ^ o j -
d a s inmejorables , 
b ros : Apartado l "3 O' 
196S6 
i.í* Ü "A-^ ¿ ó l > ^ . i»>AÍJ 
I • cV* COTOCARSTS TJW B U E N 
^ i5 do mano y un excelente por-
cri Ruenas reCereucLis de las ca -
*^"0' TPI trabaiaron. T a m b i é n r,o no* 
fa3 ^OTI mnchacho para cualquier 
loCS in Aguacate, 37%. . T e l é f o n o 
traDaj'-'-
120 5 _____ 
^ - S í T ^ P E S K A C O L O O A K U N A 
^ de mano, de mediana edad, 
cri£i,da y referencias; no tiene 
de "^tpnicnto en cocinar. I n f o r m a -
lcC01 Vedado: Callo 6. entre 25 y 27, 

































11 a — • 
U - r r S « E A C O l i O C A R S E U N A J O -
t^ninsular, de criada de h a -
v6n' iones; sabe coser; o do m a -
I^Aora; 'nú le imPorta sal ir fue-
nejaci JJ-^J.^^ Informes: calle 
ra ~ v Genios, puesto de frutas. 
^ 0 3 ° 23 e-
Compras 
"""CE P E S E A C O M P R A R U N A O A -
' antigua, para fabricar, que ten-
^ ¿6 5 a 7 metros de ancho por 
f» a 15 metros de fondo, por el ba-
rio de Vives o Sitios. R a z é n : Alatn-
fckiue n ú m e r o S. 
los M e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
2 6 e. 
V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R 
d o s s o l a r e s d e c e n -
i r o , & c o n t i n u a c i ó n 
u n o d e o t r o , y e r m o s 
o f a b r i c a d o s , d e l a 
« a l i e 11 a 3 1 , a m b a s 
i n c l u s i v e s , y d e K 
a 1 2 , t a m b i é n a m -
b a s i n c l u s i v e s . I n -
f o r e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 7 8 8 . 
125 6 - • 26-e 
D E S E O C O a i P R A l t U N A U T O -
móvil " F o r d , " con 5 asientos, en 
buen uso. D i r i g i r s e po r correo a M . 
Rodríguez, B a r a t i l l o , 7, altos. 
•:169 23 e. 
u H f f H ' n j m i i i m i i i i i n m i i i n n m n i i i i i i i » 
ENTA D E FINCA 
Y E S M E C M S i 
B J E N A O P O í l T U N l D A D 
Vendo c a f ó y restaurant, en "lo 
más,céntrico de la ciudad; hace m á s 
de $3,000 mensuales de venta; y 
vendo, barato un buen hotel, con 
75 habitaciones. Co lón , n ú m e r o 1, 
informa J . Mart ínez , de 10 a 7. 
1372 1 f. 
SE V E N D E DA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros del c a f é de " T a -
cón." B e l a s c o a í n y San Miguel; tie-
ne contrato largo. Informes: en la 
misma. 1374 26 e. 
¡GANGA! S E V E N D E , R A R A -
ta, una magn í f i ca bodega, estkble-
clda, hace , m á s de 30 a ñ o s , eri una 
de las mejores barriadas de esta, 
ciudad. E s una verdadera ganga. 
Informes en Bernaza, 2, café . 
1390 28 e. 
^ L a T a c i t a d e O r o " 
Frutería. Se vende barata; asun-
tos de familia me obligan a embar-
carme para E s p a ñ a . Informan, a 
todas horas; Neptuno, 68, casi es-
Quina a San N i c o l á s . 
. H0 26 e. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A : D A 
4e Peñalver, n ú m e r o 102, y D i v i -
sión, a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
Informan en Compostela, n ú m e r o 
134) altos. 





SE V E N D E , E N 3,500 PESOS u n a 
.casa de ma-dera y tejas, pisos de ce-
mento y sanidad comple t a ; l i b r e de 
todo gravamen. Tiene 9 hab i t ac io -
nes que ren tan 52 pesos; m i d e 5'72 
Bor 36, o sean 208 met ros ; s i t a en 
'a calle de San J o a q u í n , a med i a 
cuadra del Puente de A g u a D u l c e 
y Próxima a l Mercado la P u r í s i m a , 
í^ra informes: R o d r i g o Santos, 
"flcios, 112, de 8 a 11 a. m . y de 
1 de la tarde en adelante . 
J l ™ SO e.. 
SE V E N D E N CASAS A C A B A D A S 
"e labricar, de- l a d r i l l o , techos de 
ierro y cemento, azotea, ins ta l a -
sos 5: rioa' mode rna y cielos r a -
' , Las bay de va r i o s t a m a ñ o s y 
jánnnn <iesd,e i.SOO pesos has ta 
L Oro e s P a ñ o l . I n f o r m a c i ó n : 
•J-' Propietarios: L l o m p a r t y Serra. 
TPiáf01"re<ior- ^Podaca , n ú m e r o 22. 
mn0n0 A-5428, Habana . 
- Ü ^ L 30 e. 
frai?? ^ V E D A D O . E S Q U I N A 
cano!' Part6 a l t a ' ^anga, $5 a m e r i -
poc^' " c o n o c e r $1,000 censo p o r 
res n> , ' ^ t r a t o con cor redo-
5 'f~J.úl'íZ}1ez, Reina, iZt de 3 a 
' O ,<rÍVOS ^c lus ivea . 
4-22 
H a S M 1 , « P O R T U N I D A l ) , S A N 
Udo, »Vnftnt0 a i n f a n t a ?2 50 a l con-
c6llsñ \1 j - a Plazos y reconocer u n 
'nterfi. dc!mible do ?67 a l a ñ o de 
Sa v *olanaente po r una sema-
43' TV?.^11'61-0 corredores, 
^ivn» f"11,0 A-615 9. de 2 a 5. los 
Reina, 
3J> C '̂Q,3 Oclusivos. 
4-22 
barata , ÜOAL: V E N D O , M U Y 
íe esaú¡„na casa de m a m p o s t e r í a y 
3̂  admit Sltuada c-n la callo Real , 
to a pia° parte a l contado y el res-
Wg. rústin05 0 la canibio Por n n a fln-
^ ^ a n a T en la P rov inc ia de la 
tor Man,, tnforana el N o t a r i o doc-
^ n ú m ^ P r u n a L a t t é , en H a b a 
siSlS ro 89-
81 e. 
^ S í ? ^ 1 SE T R A S P A S A U N 
i08 mT lnciui l inato que deja t o -
ll!nal. 48 CÍen pesos- I n f o r m e s 
tatúo creer qru« paede com-
P-ar lentes a capricho y conseguir 
mismos resultado» como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
oo el reconocimiento de la vista es 
\s y Uno puede indicar la can-
r̂nact que desea gastar en lentes no 
nay pretexto nara usar vidrios 
niaíos. 
L a RitvutTira puede ser de nikel 
de oro, pero deje que las piedras 
sea^ de primera clase y correcta-
mente elegidos. Oirezco grátis los 
sei-vicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
•lengo lentes desde $2.00 y éstos lis-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en ?5.30. 
t i c 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
c 4420 865-17-0. 
nia»«*iil,au^4.««*iiiI;íí¡iíWSaií»iii»»ii..«,BMi«M1iiH¿l' 
S E T R A S P A S A S D D E R E C H O A 
u n magní f i co solar, del reparto C o n -
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 36 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
E S Q U I N A , P R O P D V P A R A F A -
brlcar, bodega, en Lawton, Víbora , 
12 por 15 metros, mitad a l contado, 
la otra 5 pesos mensuales. Reina , 
4 3. Propietario de 3 a 5. 
C 392 4-02 
A p r o v e c h e l a O p o r t u n i d a d 
E n el Vedado, calle 17, casa mo-
derna de altos, cielos rasos, $16.500 
Currency-
A media cuadra de Paseo y 2 3, 
gran casa moderna: solar completo, 
a l a brisa, con garage. $16,500 Cy . 
A media cuadra de la calle 23, 
moderna: 6¡4, cielos rasos, entrada 
para coche. $8,500 Cy. 
Chalet esquina fraile, mucho te-
rreno, cerca del Parque Medina. 
$12,500 Cy. 
Chalet esquina,de fraile, calle 2 3, 
de altos ,moderno garage. $16,500 
Currency. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa -
leta, 3¡4 y d e m á s servicios, prepa-
p a r a para altos. $4,600 C y . 
Solares a $4 y $4-50 Cy. , en el 
mismo Vedado a plazos. 
G . M A U R I Z 
A G U I A R , 100. T E D . A-S777. 
1326 31 e. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, casi rega-
lada, por no estar atendida. Infor-
m a r á n : Oficios, 76, café , contiguo 
a la bodega de esquina de L u z . 
1337 25 e. 
V E N S O 
esquina de alto y bajo en la calle 
de P a u l a , en $7,000. Casa en Rayo 
de $8,000, y dos fincas rús t i cas i n -
mediatas a l a Habana. Cuba, 7 
de 1 a 4 solamente, J . M . V . 
1332 29 e. 
S O D A R . E N $150 A D C O N T A D O 
y a d e m á s $300 pagaderos a 5 men-
sualidades, gran oportunidad, en lo 
mejor del reparto Lawton, V íbora , 
con calles ,aceras, arbolado, agua, 
luz e l é c t r i ca y t ranv ía , con arrimo-
No trato con corredores. Propieta-
rio, R e i n a 43, de 2 a 5 todos los 
d ías , incluso los festivos. 
G 392 4-22 
G A S A S E N V E N T A 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500- J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2,500 
Escobar , $8,000. Condesa. $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, 19,500 
pesos. E v e l l o Mart ínez , Empedrado , 
40, de 1 a 5. 
1287 29 e. 
E S Q U I N A D E P T I A I D E . S E r o n 
de la bonita esquina de la calle 4, 
esquina a 21 , en el Vedado, frente 
a las e s p l é n d i d a s casas del s e ñ o r 
F u m a g a l l . In forma su d u e ñ o , M. 
Diez, Habana, 82, Te l . A-2474. 
1275 25 e. 
G R A N N E G O C I O . S O L A R E S do 
esquina y centro $1-50, a plazos o 
contado y reconocer censo redimi-
ble do $9-66 a l 5 por 100 anua l 
( v a r a ) calles San Rafae l y San J o -
s é , junto a Infanta. Trato con pro-
pietario. Reina , 43, de 2 a 5, todos 
los días . Inclusive festivos. T e l é f o -
no A-6159. 
C 932 4 22 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su dueño , directamente, l a ca -
sa Escobar, 1S9, de alto y bajo, 
t cion metros cuadrados, en $6,500 
i oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
Informan: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 2 9 e-
FINCA RÜSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vendo cerca de P i n a r del R í o 
una caba l l er ía do t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para r ie-
go, propia do p iña , naranjas , t a -
baco y frutos menores. In forman 
en la H a b a n a : S a n Franc i sco y 
La-wton, V íbora , y en P i n a r del 
R í o : Carretera de Coloma, k i l ó m e -
tro 4, bo-dega de Corrales. 
129 9 20 f. 
A LOS ASTURIANOS 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. E n la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 15d-20 
H O R R O R O S A G A N G A : A U N A 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna: sala, come-
dor, 3|4, etc. Renta $26-50, $2,100 
Cy. F i g u r a s y B e l a s c o a í n , ca fé . 
1278 25 e. 
A T E N C I O N 
Se solicita u n socio con 50 cen-
tenes, p a r a el comercio; o se ven-
de el negocio; buen contrato; bue-
na venta y no paga alquiler. Infor-
m a r á n : Z a n j a y Rayo , vidriera. 'Los 
Unidos". Café Garc ía , do 9 a 12; do 
1 a 5. 
1270 24 e. 
S E V E N D E U N A G R A N F R U -
t e r í a en 20 centenes; arriendo dos 
a ñ o s ; venta, do 10 a 15 pesos; so 
recibo la fruta directamente. Infor-
mes: Amistad y Re ina , v idr iera do 
tabacos. 
1271 24 e. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poder adminis trar la 
su d u e ñ o ; o un socio con doscien-
tos pesos. In forman: Aguacate, 84, 
altos. 1232 24 e. 
U N S O D A R . P R O X I M O A D A 
Calzada V í b o r a . 11 x 35 (385 v a -
r a s ) . Val© a 4 pesos, vendo a 2-50 
Cy. In forman en Reina, . 35, pelete-
ría. 1235 28 e. 
M a p í í i c o N e g o c i o 
E n el mejor sitio de la Habana se 
vende una espléndida casa de hués-
pedes con 22 habitaciones, llenas, 
servicios sanitarios modernos, y que 
deja una utilidad de $150 a $200 
mensuales. E l edificio es completa-
mente moderno. 
The Beers Agency Cuba 37. 
Habana y New Yor. ( L a Antigua 
y acreditada Agencia Americana es-
tablecida en 1906, 
c. 379 4d-21 
S E V E N D E U N A A M P L I A C A -
s a con 4 puertas a la calle; e s tá a 
u n a cuadra de l a P l a z a del Vapor y 
resiste altos; puece rentar, d e s p u é s 
de arreglada, 40 centenes. Su due-
ñ o : 13, n ú m e r o 22, en el Vedado, 
de 6 a 10 P . M . Solamente trato 
directo, no con corredores, pues u r -
ge venta antes del s á b a d o . 
1251 24 e. 
V E N D O U N A R O D E G A , E N pun-
to muy c é n t r i c o ; tiene u n t a l i s m á n 
prodigioso; l a vendo por causa quo 
se le e x p l i c a r á a l comprador. Infor-
m a n en Lucenas , 9. J . Pa l l í . 
1178 27 e. 
S O L A R V E D A D O U R G E V E N -
ta. Por liquidación- parte alta, en 
$1,800 americanos, libra gravamen, 
acera brisa, tres días, sin corredor. 
Reina, 43, de 3 a 5. 
c. 370 4-21 
C A S A S GANGA, V E R D A D . (2) 
Sala, comedor, dos cuartos, fabri-
cación primera, techos concreto, 
media cuadra tranvía, $2.000. Co-
rredores No. Reina 43, 3 a 5. 
c. 370 4-20 
S E V E N D E , M U Y E A R A T O , U N 
solar yermo, situado en la V í b o -
r a . I n f o r m a : R . Corzo, Dragones, 39, 
ca fé . , 1 1 3 7 2 6 e. 
E L P I D I O B L A N C O 
$25,000 Cy. Vendo una hermo-
sa casa en el Vedado, calle 17, des-
de el Paseo, a l a letra M , 2 0 m. do 
frente por 50 de fondo; es de una 
sola planta. O'Rei l ly , 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A - 6 9 51. 
1106 28 o. 
SOLAR DE ESQUINA A $1.25 
l a vara , con calles, aceras, arbole-
da y c é s p e d , en las a l turas de A r r o -
vo Apolo, en calzada de la V í b o r a 
a Managua, a $1.7 5 v a r a esquina, 
otro de centro a $1-00. Informes: 
Habana , 8 9, oficina A . del Busto, 
de 9 a 10 y í a 3. 
1159 26 e. 
S E V E N D E U N A C A S A con abun-
dante comodidad( ^o seis meses do 
construida; a dos cuadras do Belas -
coa ín . Trato directo. E n la misma, 
informan. P e ñ a l v e r . 114. 
1172 24 e. 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , se 
vendo una casa, con poital . sala, 
saleta y 4 hermosos cuartas y tres 
m á s para criados, con d->blo ser-
vicio, patios y traspatios; e x t e n s i ó n 
13,75 x 50 de fondo. Informa su 
d u e ñ o : San Franclsco.S, entre J o -
vellar y Vapor. 
108S 23 e. 
E s q u i n a e n B e i a s c o a i n 
Vendo una, nuera , do 14 metros 
d i frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. Eve l lo M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. 1075 30 e. 
L E C H E R O S 
Se desea contratar la lecho d« 
una v a q u e r í a que produce 100 litros 
diarios, r i ca en manteca. Negocio 
formal. Informes: L u i s Forror , 
Manrique, 52. 
1035 24 o. 
B O T I C A - B U E N N E G O C I O : S E 
vende una, muy acreditada, en po' 
b l a c i ó n p r ó s p e r a del interior, mitad 
a l contado y mitad a plazo muy 
c ó m o d o s . Informan: D r o g u e r í a S a -
rrá . Habana. 
1141 26 o. 
S E V E N D E U N S O L A R , D E E s -
quina; con 882 varas 37 m i l é s i m a s , 
en el Reparto el Buen Retiro. C a -
llo Infanta y San Jacinto, Infor-
man: 0'R.eilly, 78. 
997 23 o. 
S E V E N D E 
una bodega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
n a barr iada; so da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende un solar con 12 
habitaciones, casi dentro de l a H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142-Q o 154 moderno, 
811 23 e. 
S E V E N D E 
muy barata, u n a casa en l a callo 
do F iguras , entro Vives y Puer ta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño- S in corredores. 
411 6 f. 
n i u u i u u u i u i i u u i i v i i u i u i i a i i i i u u i i i i u n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A i 
So vend3 una en u n barrio bue-
no; hace bu ím negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; í a m b i é n e s tá 
a propós i to para poner una tienda; 
paga poco alquiler. So da muy ba-
r a t a por que su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato,' y para v iv ir matr i -
monio. Informan: Callo 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23 o. 
S E V E N D E " L A C A S A D E L A S 
Figuras ," calle M . G ó m e z , n ú m e -
ro 62, Guanabacoa. Precio: 27 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra casa en l a Habana, prefiriendo 
locales para establecimiento. D i r í -
jase por correo a C. Bohm, apar-
tado 650, Habana. 
1171 SO e. 
S E V I ^ N D E U N H E R M O S O S O -
lar ,en lo mejor del pueblo do San 
J u a n y Mart ínez , situado en la c a -
lle de Franc i sco Rivera , con tres-
cientas treinta y dos varas de s u -
perficie, teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa-
b r i c a c i ó n quo so desee hacer; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c i n -
cuenta, pesos oro e s p e ñ o l . Trato di-
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo , provincia do 
P i n a r del R í o . 
819 23 e. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E t a -
bacos y cigarros, muy barata, y 
u n a bodega, ©n $6.500. Otra en 
$700. U n kiosco do bebidas en tres 
mil pesos. De todo informa J e s ú s 
S. Vázquez , v idr iera del ca^' "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y d© 12 a €. 
95 6 23 e. 
F I N C A 
Se vende o se arr ienda una, do 
22 c a b a l l e r í a s do t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s para c a ñ a , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
sltuada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis H e r r e r a , en Aguacate. 
882 . 24 e. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera con existencias de tabacos, 
cigarros y billetes do lo ter ía . Infor-
m a n en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
1111 24 e. 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo* 12 casas en l a V í b o r a : San 
Mariano y San Anastasio; todas do 
techo, hierro, con gas. luz e l é c t r i c a ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. Ñ o 
se admiten corredores- Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton , 13 y San 
Mariano. 67. bodega. 
824 28 o. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; ce da a prue-
ba. P a r a informes en Rayo y San 
Rafae l , bodega Se vendo por de-
dicarse a u n negocio muy urgente-
659 23 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R C U A -
dra, cali© Tercera , entre D y B a ñ a s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di -
recta ,acera, portal, j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y b a ñ o . Puedo verse. 
-¿30 27 o. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acopladj , de p e t r ó l e o c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c i ó n de cuatro mi l habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. D i r í j a s e a R . Scharf , C u -
ba, 6 4, altos. 
494 23 o. 
6 a f / e S a / ü a e f o r 
73.00 •fr vemfe enfrcjyorcteo es-
y# /errena e/r su / e / a / ó 
e/f /res /o/es 
Informes. rf/oc/><x ó 
C a / / e t ' s p e r c w z a 
19-f. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su dueño , se vend'e, suma-
mente barata, una v idr iera de ta -
bacos y cigarros, a u n a cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
908 28 e. 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
S O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A . M . 
E l encargado. 
19405 3 f-
B A R B E R O S : P O R D E D I C A R S E 
el d u e ñ o a otro negocio, se vendo 
l a b a r b e r í a de Mura l la , 14 V .̂ entro 
C u b a y Aguiar. 
1002 23 o. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, en la parto a l ta del ba-
rrio, con u n costado por la cali© d© 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a u n a 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las do Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 o. 
I M P O R T A N T E 
P o r tener que ausentarse del pais 
eu d u e ñ o , so vende, muy barato, en 
u n pueblo importante de l a provin-
cia de la Habana , un establecimien-
to de Seder ía . Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s do 
establecido, ú n i c o en su giro en el 
t é r m i n o , e s t á situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si so desea. Informan; V i -
driera d© tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas;" Prado y Neptuno, H a b a -
n a S45 2 8 e. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l lar , con todos sus enseres comple-
tos; s© da muy barata. Urge ven-
ta. Salud, y Rayo , c a f é , el cantinero. 
1345 26 e. 
¡ G A N G A : 
Se realizan, b a r a t í s i m o s : un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno do 
sala, do estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y s in lu -
nas; uno de u n a sola luna grande; 
var ias camas do hierro; varias l á m -
paras d© cris ta l y otros objetos m á s -
T a m b i é n se real izan gran n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas , 
84, casi esquina a Galiano. 
185 8 6 f. 
R E M A T O U N PIA1VO E N 58 P E -
j sos; u n a p i ano la de l a m e j o r m a r -
ca amer icana , en $27 5. Cos ta ron el 
t r i p l o . M u r a l l a , n ú m . 74, al tos. Te -
l é f o n o A-2712. 
1410 i f 
P I A N O E R A R D : S E V E N D E uno 
en cinco centenes, muy propio pa-
r a principiantes. S a n Rafae l , 18, 
f o t o g r a f í a . 
1328 25 e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E T O D O 
el mueblaje de u n a b a r b e r í a ; casi 
nuevo; muy barato. R a z ó n : Prado, 
119, v idriera. 
1259 25 o. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2. 
So vendo con 11 discos dobles en 
cinco centenes y dos pesos, todo do 
poco uso. Vil legas, 97, bajos-
1212 © 
C A M I S A S B U E N A S 
' A precios razonables, en E l P a -
saja", ¡Sulueta. 32, entre Teniente 
Rey 3 Obrapía . 
152 E 1 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casaia Préstamos y Conura-vanli 
Dinero en cantidades 
«sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, T e l é f o n o 
A-4775. 
12787 B 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, e s t u c h ó y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en C u b a : Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo p o d r á apre-
ciar. Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34. 
809 23 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 ©. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido d© los afamados piaA 
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l l n g s -
ton, Howard . Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejoras 
profesores del mundo. Se venden 
a l contado y a plazos y se alqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n gran surtido d© cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notario- Comercia l 
Cuba , 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de í i n c a s urbanas en 
esta capital. 
2 60 4 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au-
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac -
cesorios da pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e Hi jos de 
J o s é Forteza , Amargura , n ú m e r o 4 3, 
bajos. 112 3 17 f. 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
con muchos rollos do m ú s i c a , so 
\'ende, barato, en Bernaza . n ú m e r o 
6. Puede verse a todas horas. 
1007 ' 24 ©. 
; G A N Q U I T A I C A S A C O M P L E -
ta: juego sala, d© cuartos con a r -
mario de 2 y 3 lunas, mimbres f i-
nos, vaji l lero, laArabo, d e p ó s i t o suel-
to, l á m p a r a s y otros objetos. 
Aguacate, 5 8, barber ía . 
1207 29 e. 
w i ü u i m n n m m m i i r m n n m m H n i i i n t i i 
A L O S G A N A D E R O S : S E V E N -
den una v a c a cargada y dos tore-
tes, uno ya es padre. In forman: 
M a r q u é s Gonzále.'., i l . 
1031 81 o. 
TGANGA 1 E N 15 P E S O S A M E -
ricanos, se vende en Campanario , 
43 un mono, p e q u e ñ o , xmuy gracio-
so; so garantiza que no hay peli-
gro en quo jueguen con él n i ñ o s , 
pues es sumamente mansito. 
1352 30 e. 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A P A R E -
j a do m u í a s , blancas; las 8 ™ t i / a 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez . 
1209 
C A N A R I O S 
26 bajos- P E R R I T A galgmta I n -
tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26, bajos. 
; ; ; á ; 991 - ^ e-
ESTABLO D E BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Moztte, num> 240. 
Puente de Ckávex . T e l é f o n o A—tó54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios m á s oaratos quo ñ a -
dí©. Servicio a domicilio y en lo« 
eetabloa. a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. Sírvaa* 
d a r los avisos llamando a l A-4864k. 
25 31 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
muy barato, por ausentarse su due-
ñ o y necesitarse el local. Puede 
verse en Carlos I I I , n ú m e r o 2 4, y so 
solicita un A r m o n i u m Auto Piano, 
que e s t é en buen estado, en Neptu-
no, n ú m e r o 37. casa de cambio. 
1290 27 e. 
S E V E N D E A U T O M O V I L M A f l -
ea Chalmer , de troct, 36 caballos, 
con su dinamo e l é c t r i c o , pintado de 
negro, con 4 gomas nuevas y dos de 
repuesto; herramientas completas. 
Puede verse en Morro, 46, F e r n á n -
dez. 1355 2 6 o. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Packax-d," casi nuevo, y en mag-
níf icas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 145. T e l é f o n o A-1633 . 
1375 ' 1 f-
S E V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d ; 1 landaulet 15 caballos, 
visible. T u l i p á n , 6. 1 Tourlng Car . 
24 caballos, visible; garage Giquel. 
San L á z a r o , 99; ambos precios mo-
derados; buen estado. 
1325 29 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
cilindros, 7 asientos. Te l . A-1626 . 
C 401 1022 
A U T O M O V I L " R E N A U L T , " 20 a 
3 0 H . P., en buenas condiciones, 
acabado de pintar, con todos sus 
accesorios. In forman: San L á z a r o , 
9 9-B, N . Doval . 
1257 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A D u -
quesa, nueva, propia para part icu-
lar, con dos caballos. In forman: 
Egido, n ú m e r o 5. puestero, de 11 a 
4 de la tarde. 1241 • 24 e. 
S E V E N D E U N / A U T O M O V I L , 
dobl© f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 14 9, antiguo. P a r a 
tratar de su precio, eh A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Central ." 
1239 4 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Fia t" 20 a 30 H . P. , moderno, a c a -
bado de pintar, con buen repuesto 
y en muy buen estado; todo muy 
e c o n ó m i c o . Puede verse en Mo-
rro, 5, Vicente P é r e z . 
1173 23 e. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque a u -
t o m á t i c o do pedal, asiento flotanta. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davldson dura tanto como dos 
de otra marca . Modelos con sis-
tema e léctr ico- S© e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 3 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao d© mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
S E V E N D E D 
un lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "Reynaud". de 2 5 a 30 H . , de 
seis asientos, casi nuevo, propio p a -
r a personas do gusto. Se puedo ver 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 3 1 . 
I n f o r m a r á el relojero de la C a s a 
de Borbolla. 
1051 24 e-
Se alquilan a $3.00 l a h o r a : und 
muy grande, do 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l c h a u f f e n » 
habla Inglés y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
so venden a u t o m ó v i l e s de cinco <li-
Cerentes clases. B o r r i l l , Zuluota, 34. 
T e l é f o n o A -15S1. 
431 6 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , de 15 caballos, 6 asientos, 
mooerno , j ' en buen estado. Se pue -
do ve r : I n f a n t a y M a l o j a , do g 
a 10 a. m , 
1 028 26 ©. 
E N L A C A L L E S A N J O S E , N u -
mero 99-A, so vendo un caiTo. 1 
ruedas, propio para cualquier giro, 
con caballo, arreos y m a t r í c u l a . Sa 
dá barato por no poderlo atender 
t u dueño , que tiene otros,negocios. 
962 23 e-
Se vendé un automóvil marcí( 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-* 
ra siete pei-sonas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-1S( 
19S95 28 f. 
n i i m i i m n n í T m m i m m i i n i i m i i i i u i n i n 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos librea 
diario; es tá situada en l a mejor c a -
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n la misma informan. 
8 3 5 2 8 e. 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañv 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Telefona 
A-5471. 
C 181 E . 1 
Se vende, en m ó d i c o precio 
•—Un aparato f r a n c é s , de triplo 
efecto, un vertical , de tres mi l pies 
de superficie c a l ó r i c a , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de doblo 
fondo, del sistema Hatton, d© dos 
mil galones cada una, completas y 
ep perfecto estado. — U n dinamo do 
la General E l e c t r i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
Compound, 4 polos, 450 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a da 
vapor vertical. — U n motor p o r t á -
tl". para bote do remos, m a r c a W a -
teman, de dos tiempos, 2 ^ H- P . , 
900 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignlcia de chispa de salto, coa 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 544 2 3 e. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos d© vivificar, 
16 tanques de hierro de varios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor, «1 granulador 
secador de 2 4' x 6*, 1 tacho a l vacíC 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-, 
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-: 
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 8* 
x 3 1 % " , y recipiente de 4' x 2%'. 
6,000 l ibras m á s o menos de c a r -
b ó n animal , 1 caldera Root do 100 
caballos, 50 carritos do hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a Informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos, 
MaKano, 1̂ .4 * • 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
R . M E D I D A 
5 
c. 215 
M á s b a r a t a s que l a s 
que se h a c e » en e l 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 8 ? . T E L E F . A « 
alt. 15-7 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuandu viva en el interior 
Obtendrá siempre lo m á s moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
u n a v a r a de cinta, una m á q u i n a , el 
sombrero de \ i l t ima moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ñ o s ; la tela pai-a su traje; el libro 
para su n iño , etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender, en comi-
s ión . 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
í n d o l e que nos conf í e . 
P i d a prospectos gratis con rela< 
c l ó n detallada del negocio a MIRIB 
T R A D I N G C O M P A N Y . Apartad^ 
768. T e l é g r a f o "MaUco". Egido, 18, 
H abana . 
1262 alt. 19mz. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B 
J - a s l i b r e t a s ) s © l i q u i d a n c a d 
S e 
d o s m e s e s 
admite desde U N P E S O en adelante y se p a g a buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
y e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 23 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs . 
E i C ó n s u l G e n e r a l e n 
D o n N i c o l á s P é r e z Stable 
Como hemos ammciado oportuna-
mente, ha regresado a la Habana, a 
í i s fn i t a r de unos meses de licencia, 
nuestro muy distinguido amigo, el se-
ñor Nicolás Pérez Stable, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Halifax (Canadá) . 
Vino acompañado de su joven y be-
lla esposa e hijos. 
E l señor Pérez Stable es un funcio-
nario dignísimo de la carrera con-
sular, y ha realizado en los diversos 
:argos que ha ocupado una activa e in 
leligente labor de acercamiento co-
mercial entre Cuba y ios países en 
jue estuvo acreditado oficialmente. 
Muchos y muy excelentes han sido 
jos servicios que ha rendido el señor 
Pérez Stable. 
En Inglaterra instaló la Legación 
le Cuba en Londres y en. ella estuvo 
íl señor Stable tres años, siendo M i -
nistro don Rafael Montoro. Siguió 
>n Londres de Vicecónsul y de allí 
^asó a Liverpool, para ser ascendido 
Viás tarde a Cónsul de segunda en 
íiijóri y Bilbao, en cuyos dos puestos, 
^or la corrección y franqueza de su 
irato y por los oportunos servicios 
jue prestara, dejó grandes y mereci-
ias s impat ías . 
En Bilbao ayudó constantemente a 
los esfuerzos que se realizaban para 
concertar un tratado de comercio en-
tre Cuba y España . 
Ultimamente en el Consulado Ge-
neral de Halifax, que ahora tiene a 
su cargo el señor Pér^z Stable, viene 
efectuando impor tant ís imos trabajpos 
estadíst icos y de relaciones comercia-
les habiéndose dirigido Í . él la Cáma-
ra de Comercio de Halifax con el ob-
jeto de promover el acrecentamiento 
del intercambio entre Canadá y Cu-
ba, basado en un tratado de comercio, 
que de realizarse, como es de esperar, 
se deberá a los constantes y oportu-
nos trabajos que ha iniciado el señor 
Pérez Stable. 
En el Canadá disfruta nuestro ex-
celente amigo de un alto concepto 
personal es t imándose su competencia 
en asuntos consulares y mercantiles. 
Como ya decimos aconmaña al se-
ñor Stable, su esposa, la señora Ca-
rreño de Pérez Stable, hija de nues-
tro antiguo y querido amigo don Ma-
nuel Carreño, propietario del Central 
"Covadonga". 
A los estimados viajeros nos com-
placemos en darle nuestra cordial 
bienvenida, deseándole una gra t í s ima 
estancia entre nosotros. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Vaya de veederlo al Gobierno alemán. 
D E T A L L E S D E L A D E S T R U C C I O N 
D E L "DURWARD" 
Londres, 22. 
E l vapor inglés "Durward", que 
fué echado a pique por un submarino 
alemán, se dirigía desde Leith a Ro-
tterdam, cuando fué divisado por el 
citado submarino frente al buque-fa-
ro de Maas. 
E l barco fué detenido y abordado 
oor los oficiales alemanes, quienes, 
cubriendo al capitán y los tripulantes 
ron sus revólver®, les ordenaron que 
desembarcaran inmediatamente. 
E l submarino remolcó los botes en 
que se agolparon los tripulantes has-
"(a una buena distancia y disparó tres 
torpedos contra el barco inglés. 
Abandonaron luego los alemanes 
los- botes cerca del buque, pero, a 
merced de las olas, y se retiraron a 
todo vapor. 
Créese que el submarino que realizó 
ísta hazaña fué el "U-19." 
HUYENDO D E LOS A U S T R I A C O S 
Londres, 22. 
Según un despacho que ha llegado 
de Kiew a esta capital, los habitantes 
de los Cárpatos, huyendo de .os aus-
>iacos que se retiran de la Bukowina, 
Kan abandonado sus hogares y se han 
refugiado en cuevas cubiertas de pro-
fundas capas de nieve, donde viven 
pcultos expuestos a morir de frío y 
de hambre, o a ser presa de los lobos 
hambrientos que por cllí merodean. 
ZEPPELIlÍES S O B R E CROMER 
Londres, 22. 
Anuncian desde Cromer que «na 
flota de zeppelines pasó esta noche 
|Jor dicha ciudad dirigiéndose hacia 
el sur. Tan pronto como se divisa-
ron los zeppelines se apagaron líts 
luces de la ciudad. Los zeppelines 
proyectaron sus reflectores sobre 
tremer, poro no arrojaron bombas. 
P A R T E S , F R A N C E S E S 
París, 22. 
Los alemanes han recuperado sus 
posiciones en los bosques de Apre-
mont y Le Pretrc. 
Los franceses han reconquistado 
tna trinchera cerca de Berry-au-Bac. 
E n la Alsacia han ocurrido fuertes 
combates de artillería con feroces en-
cuentros de infantería, pero no ha 
/ariado la situación en Soissons. 
Los franceses han obtenido éxito 
ton su artillería entre Iprcs y el Oi-
5e, cerca de Berry-au-Bac. 
L a artillería alemana desalojó a 
los franceses del bosque de Apre-
nont. 
VIVO F U E G O D E A R T I L L E R I A 
E N L A A L S A C I A 
Berna, 28. 
Un fuego de artillería, de una vi-
veza excepcional, se es tá desarro-
llando en la reerión A* rv^vay y Tha-
na, en la Alsacia. 
Un herido alemán dice que los pro-
yectiles resultan ahora más mortí-
feros, al estallar sobre la superfi-
cie congelada del terreno, con excep-
cional violencia, esparciendo trozos 
de tierra que producen graves heri-
das a los soldados. 
LO QUE SE CREE E N LONDRES. 
Londres, 22. 
El submarino a lemán "U-19" fué 
el que echó a pique al vapor inglés 
"Durward." 
El suceso se considera aquí como 
el comienzo de la destrucción de la 
marina mercante br i tánica en repre-
salia de las tentativas de Inglate-
r ra para matar de hambre a Alema-
nia. 
El Conde von Tirpi tz , Ministro de 
Marina de Alemania declaró recien-
temente que esa era la única política 
que podía seguir Alemania para ago-
tar a Inglaterra. 
EL PAPA CELEBRA U N CONSIS-
TORIO. 
Roma, 22. 
Benedicto XV celebró hov un con-
sistorio público y privado. En dicho 
acto pronunció una elocuente alocu-
ción en la que excitó a los invasores 
a no cometer exceso alguno en los 
países a que llevaran sus armas. 
E] Papa hizo notar enfát icamente 
que la Santa Sede permanecía neu-
t ra l en el conflicto, invitando a todos 
los presentes a tomar parte en una 
función expiatoria. 
La fecha de esta función expiato-
ria para Europa será el 7 de Febre-
ro, y para los países del resto del 
mundo católico, el 21 de Marzo. 
Benedicto X V expresó la opinión 
de que Dios había prometido que los 
que viven absortos únicamente en las 
miserias de este mundo se castigasen 
mutuamente por el desdén y la ne-
gligencia con que habían tratado al 
Vicario de Cristo. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
E N E R O 22 
i 4 . 8 9 6 . 3 9 
U N Z E P P B L I N E N MEDIO D E L 
C A N A L 
Londres, 22. 
Un despacho de Dover dice que se 
ha visto a un zeppclin en medio del 
Canal de la Mancha. 
La investigación oficial no ha po-
dido investigar más detalles respecto 
a la escuadra de zeppelines que pasó 
por Cromer, pero créese que el ruido 
pueda haber sido producido por ae-
roplanos. 
En la capital circulan varios rumo-
res sensacionales relativos al "raid" 
de les zeppelines. 
E n Lowestof reina gran excitación, 
a pesar de no haberse visto por allí 
ningún zzepelín, pero dícese que en 
cambio han visitado nuevamente a 
Kings Lynn. 
E L C A R D E N A L MERC1ER 
Amsterdan, 22. 
E l corresponsal del periódico "Tijd" 
anuncia haber celebrado una entre-
vista con el Cardenal Mei-cier, a 
quien, según el mismo corresponsal, 
han prohibido los alemanes salir de 
su diócesis y comunicarse con los se-
ñores Obispos. 
C R U C E R O S I N G L E S E S E N E L 
C A L L A O 
Callao, 22. 
E l crucero inglés "Kcnt" y el cru-
ccro auxiliar "Orama , llegaron hoy 
a este puerto. 
E L BARON D B R P 
Y EL VATIC ANO 
Roma, 22. . , ^ • , 
E l Barón Derp, Enviado Especial 
de Bélgica en el Vaíicano, enterado 
de que varios prelados amigos de los 
alemanes se dedicaban a propalar 
falsas noticias acerca de que los do-
minicos belgas escondidos desde las 
azoteas do sus convenfos disparaban 
contra los soldados del Kaiser, supo 
luego que dichos inrornies habían ya 
llegado a oídos del Cardenal Gaspa-
rri. Secretario de Estado del Vatica-
no. E l Barón Derp visitó al Vatica-
no y oficialmente exigió al Cardenal 
Gasparri que en el plazo de \oiiile y 
cuatro horas se lo diera una complot a 
satisfacción, amenazando con romper 
las relaciones entro Bélgica y la San-
ta Sede. E l Vaticano inmediatamente 
«lió al Barón las explicaciones que de-
seaba y mañana enviará su represen-
tación a la misa de réquiem qno B6 
celebrará en sufragio de las almas 
de los cincuenta y tros sacerdotes 
belgas muertos por los soldados ale-
manos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Potrogrado, 22. 
Se ha publicado el siguiente parle 
oficial: 
"En la margen derecha del Vístula 
inferior continuamos en contacto con 
el enemigo, ocurriendo choques de se-
cundaria importancia. 
" E l martes y el miércoles hemos 
echado a pique varios barcos de vela 
turcos en el Mar Negro. . 
"Hemos incendiado y causado ave-
rías a los cuarteles militares turcos 
y destruímos un faro y cañoneado un 
puente en las inmediaciones de Kho-
pos y Riza. 
DUROS C O M E N T A R I O S 
Londres, 22. 
E l vapor danés "Arkansas", que sa-
lió de Nueva York para Copenhague 
y fué apresado el día 2 de Enero, 
ha continuado viaje a Dinamarca. E n 
dicho barco no se encontró contraban-
do de ninguna especie. 
E l periódico de esta capital "The 
Expectator", comentando este inci-
dente, dice lo siguiente: 
"Hay ansiedad y alarma al ver la 
manera en que vamos siendo arras-
trados al peligro de un choque con 
los Estados Unidos." Continúa el pe-
riódico expresando su desagrado an-
te la "indiferencia y hasta podría 
decirse la insensibilidad para con la 
Gran Bretaña y la situación en que 
se halla de que ha dado muestras el 
Gobierno de los Estados Unidos. Nos-
otros nos sentimos heridos en nues-
tras más hondas fibras al ver que 
los Estados Unidos, al parecer, redu-
cen esta cuestión a un mezquino 
cálculo de pesos y centavos, sin parar 
mientes en la sangre que se vierte 
y los sufrimientos que agobian a la 
humanidad." 
NOTICIA O F I C I A L D E P A R I S 
París, 22. 
E l parte oficial de la noche, dice 
lo siguiente: 
"Al sur de Ipres el enemigo se mos-
tró más activo anoche. 
"En la región de los bosques de 
Saint Mard hemos apagado las ba-
terías alemanas. 
"Han ocurrido muy reñidos comba-
tes en Argonne. 
"Hemos rechazado al enemigo en 
Fontaine Madame después de dos 
vigorosos contra ataques.". 
La goleta embarrancada 
La goleta americana " W . H . Bax-
ter" permanece casi en la misma si-
tuación que cuando fué abandonada, 
sobre los arrecifes de la Punta, pen-
sándose tan sólo en la manera de sal-
var la madera que const i tuía su car-
gamento . 
Se nos informa que la goleta no es 
t á asegurada y sí el cargamento. 
E l palo mayor de la goleta se ha 
partido. 
Alguna de la madera que venía so-
bre cubierta se ha ido ya al mar arras 
trada por las olas. 
Los tripulantes náuf ragos han in-
gresado en Tiscornia hasta que em-
barquen en otro buque. . 
M l Ñ O S l 
B A H I A - H O N D A 
Ayer tarde, en el despacho del Se-
cretario de Hacienda, señor Leopoldo 
Canelo, se f i rmó la escritura de com-
pra e indemnización de los terrenos 
de la finca "Santa Teresa", en Ba-
hía-Honda, que fueron demarcados 
para las carboneras que el gobierno 
de los Estados Unidos se proponía es 
tablecer. 
La escritura fué otorgada por el 
señor Secretario de Hacienda, en re-
presentación del Estado, ante el Nota-
rio señor Marco Antonio Longa, re-
cibiendo en dicho acto el señor Vicen-
te Cagigal, por sí y en nombre do los 
demás condueños do la exprcsa»la f i n 
ca, la suma de $33.865.86 en bonos 
del Tesoro. 
Son los primeros bonos puestos en 
circulación de los emitidos conforme 
a la ley de defensa económica de 29 
de Octubre de 1914. 
El pago se realizó on la siguiente 
forma: 338 bonos de a cien pesos ca-
da uno y 65 pesos 86 centavos en 
efectivo. 
Los bonos devenegarán el 6 por 
ciento anual. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 22 de Enero de 1915. 
El día 21, cerca de Berry-au-Bac, 
una trinchera que tuvimos que eva-
cuar a consecuencia de un violento 
bombardeo fué recuperada por noso-
tros, haciendo varios prisioneros. En 
la región de Pcrthes el enem'go ata-
có, en la noche del 20 al 21, al noro-
este de Beauséjour, siendo rechazado. 
Cerca de Massigos nuestra ar t i l ler ía 
gruesa voló un depósito de municio-
nes y dispersó varios convoyes. E l 
enemigo emprendió cerca de Saint 
Hubert, un ataque que fué inmediata-
mente rechazado. En el bosque Lc-
pretre el enemigo recuperó parte de 
las trincheras conquistadas por noso-
tros el día 20; nos mantenemos en 
todo el resto de la posición. La acción 
de infanter ía empeñada on la región 
de Hartmannsweiler Kopf se prosigue 
con extrema acometividad en verda-
deras luchas cuerpo a cuerpo. 
El pleito de 
los baseboleros 
Chicago, 22. 
i; i abogado defensor de los inte* 
roses de] Baseball Organizado lu/.o 
terribles cargos contra los Federa* 
Ies;«llamándolos hipócri tas y dicien-
lo que "no jugaban l impio" en sua 
negocios. Dicho abogado citó el ca-
so del jugador cubano Armando Mar-
sans. Créese que mañana t e rminará 
la wsia de osla ruidosa causa beis-
bolera. 
En apoyo de sus cargos, el aboga-
do de los Organizadores cUó varios 
casos en quo los Federales habían 
hecho tirmar a jugadores de las L i -
gas organizadas que lonían contra-
tos con estas. 
Mañana pasará el asunto a manos 
del Juez Landis. 
El "España" í T S a la 
apertora del Canal 
Madrid, 22. 
El acorazado " E s p a ñ a " no forma-
rá ya en la gran parada naval con 
que se piensa inaugurar el Canal de 
Panamá , 
De Presidente a agente 
confidencia] 
El Paso, 22. 
El señor de la Garza que hac© 
unos días fué elevado a la Presiden-
cia Provisional de Méjico pn substi-
tución^ de Gutiérrez, ha sido nom-
brado ahora Agente Confidencial de 
la Convención de Ciudad Méjico, cer-
ca del Gobierno de los Estados Un i -
dos, y de un momento a otro sa ldrá 
para Washington. 
T i i r a W T ^ p a t T 
Washington, 22. 
Noticias recibidas en esta capital 
indican que Gutiérrez se ha unido a 
Carranza para pelear contra Pancho 
Vil la y Zapata. 
Los gastos de la segunda 
intervenc ión 
Washington, 22. 
L a Comisión de Asuntos Extranje-
ros de la Cámara de Representan-
tes ha terminado la redacción de un 
proyecto de Ley del servicio diplomá-
tico, el cual contiene una cláusula au-
torizando al Presidente para que to-
me las medidas que sean necesarias 
para que Cuba reembolse a los E s -
tados Unidos la suma de $6.509,511 
que gastó el ejército de pacificación 
que fué a la Isla en 1906. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Entre la costa y Lys han ocurrido 
duelos de ar t i l ler ía . La trinchera que 
los alemanes tomaron cerca de Nues-
t ra Señora de Loreto el día 19 fué 
reconquistado ayer por los franceses 
Los repetidos ataques del enemigo 
en Arras y Li l le han sido rechazados. 
A l suroeste de Barry-au-Bac los ale-
manes tomaron dos trinchei-as fran-
cesas que fueron sostenidas a pesar 
de los repetidos y violentos ataques 
del enemigo. Los ataques de los fran 
del enemigo. Los contra ataques 
de los franceses contra las posiciones 
alemanas al sur De Saint Mibie! fue-
ron rechazados. A l noroeste de Pnta-
au-Mousson lograron ocupar parte 
de una posición y conservarla hasta 
Enero 18. Allí los alemanes cogieron 
4 cañones y algunos prisioneros. To-
davía continúa la lucha por el resto 
de dicha posición. En los Vosgos al 
noroeste de Sennhein se sigue com-
batiendo. En la Prusia Oriental no 
ha variado la situación. Una peque-
ña acción librada al este de Lipno 
fué favorable a nuestro ejército, ha-
ciendo nosotros 100 prisioneros. A l 
oeste del Vís tu la y al nordeste de Bor 
zinow la ofensiva alemana progi-esa. 
Los ataques rusos al oeste de Lopuz-
no y al suroeste de Konskie, fueron 
rechazados. 
Enero, 22 de 1915. 
En el Vedado Tennis Club 
Kan vuelto a* gozar de su. antiguo 
esplendor las recepciones nocturnas 
durante la temporada que se celebran 
los viernes en el "Vedado Tennis 
Club". \ 
La que tuvo lugar ayer, puede ca-
lificarse de vcrdadcrairiente hermosa, 
por la animación que a la misma die 
ron distinjíuidísimas personas. 
Se sirvió la comida a las nueve en 
punto, a una porción de comensales 
que tenían reservadas sus mesas, ad-
mirablemente adornadas, en el salón 
bajo la casa, por no permit i r la tem-
peratura algo elevada, colocarlas en 
la terraza que da al mar como es cos-
tumbre. 
E l " m e n ú " fué eXquisrto. En el 
mismo figuraban platos finos con un 
"dessert" delicado. 
Comieron on el "Vedado Tennis 
Club" el señor Ignacio Almagro y 
señora, que reunieron a su alrededor 
10 invitados; el señor Miguel Ca r r e r á 
cuatro; el señor Ministro de Bélgica 
cuatro; el señor Gerardo Moré ocho; 
el señor Goicoochea catorce; M r Cecil 
Cár te r tres; y el señor José de J e s ú s 
Pór te la nueve. 
Además de los anteriores tenían sus 
puestos en otras mesas muchos socios 
de la ar i s tocrá t ica sociedad. 
Terminado el "diner" comenzó el 
bfjjle a los acordes de cadenciosas dan 
zas. 
Parejas de lindas muchachas con 
íipuostos jóvenes, comenzaron a des-
lizarse, ligeramente inclinados unos 
contra otros, por el blanco salón del 
"Vedado Tennis Club". 
Pasadas las once de la noche hicie-
ron una exhibición de sus bailables 
la pareja Kinv-Dolepe y tanto la lin-
da profesora como su compañero de-
mostraron su excelente escuela y la 
bien fundada reputación de que vinio 
ron pregredidos así como la justa predi 
lección que disfrutan en nuestro mun 
do elegante. 
l o s c o c h e r o s 
L A J U N T A DE A Y E R 
U N A COMISION V I S I T A R A A L 
A L C A L D E 
Anoche celebró junta extraordina-
ria do Directiva la "Sociedad de Tndus 
t r i a Rodada de la Habana", en la se-
cre ta r ía de la misma, sita en San M i -
guel, 224. 
Presidió el acto el señor Celestino 
Rodr íguez . 
Actuó de secretario ol señor Luis 
H . Olivera. 
Ocupaban además puesto en la me-
sa los señores siguientes: 
Ledo. Agus t ín Delavillc, abogadj 
consultor de la Sociedad; Félix Las-
serre, vicepresidente, y Francisco 
Loustau, tesorero. 
Abierta la sesión, el secretario pa-
só lista, respondiendo los señores 
Juan Hennina, Celestino Menéndcz, 
Pedro Laulhe, José López Mart ínuz, 
Juan G. Castells, Francisco Navas, 
Gerardo García, Juan Suárez , Fer-
nando Sánchez, Joaquín Dclaville, Jo 
sé Antonio Villaverde, José Menén-
dcz, Ramiro Paz Ledo, Andrés Mon, 
Nicolás Bustelo, Valent ín Fernández , 
Adolfo Mon, José López Fiante, Se-
verino Fernández , Vicente Ladra, 
Ambrosio Digón, Francisco Fe rnán -
dez, Ramón Nandez, José Ei r iz , Be-
nito Portel, José Vileba y otros más 
que no per tenecían a la Directiva. 
Explicado el asunto de la reunión, 
so cambiaron impresiones sobre la 
versión circulante de que algunos tre 
nistas trataban de solicitar que el 
Ayuntamiento modificara la tar i fa v i 
gente. 
Hicieron uso de la palabi-a varios 
trenistas, alegando que hoy como 
siempre era ese un plan descabellado 
que llevaría a la ruina total a todo 
aquel que lo implantase. 
Entre otras razones expusieron las 
siguientes: que las carreras a diez 
centavos son imposibles teniendo en 
cuenta el radio de la población, el 
cual obliga a relevar 'os animales 
con mucha frecuencia; si hoy no cu-
bren apenas los gastos cobrando 20 
centavos, menos los cubri r ían a diez, 
aunque el ganado reventase, pasando 
otro tanto a los cocheros, que traba-
ja r í an m á s y el producto ser ía me-
nor que el que obtienen en la actua-
lidad . 
Además , analizaron la si tuación de 
crisis que actualmente pesa sobre to-
dos, m á s los gastos a que tienen que 
hacer frente. Los alquileres de esta-
blos, m á s elevados cada d ía ; mayo-
res gastos por concepto de sanidad e 
higienización de los mismos, y agre-
gando a éstos los naturales de em-
pleados, entretenimiento y renova-
ción de animales y carruajes, har ían 
inútil toda al teración o reforma, re-
sultando un tremendo fracaso si és-
ta Se llegara a implantar. 
U N A COMISION 
Se nombró una comisión compuesta 
por el Vicepresidente de la Sociedad 
señor Félix Lasserre, el Tesorero se-
ñor Francisco Loustau, el Ledo, se-
ñor Agus t ín Delaville y "el secretario 
señor Luis H . Olivera, para entrevis 
tarse con el señor Alcalde Municipal 
el lunes, a las nueve de la mañana , a 
f i n de ilustrarle en este asunto, po-
niéndole de manifiesto que la total i-
dad de los miembros de la "Sociedad 
Industria Rodada de la Habana", úni 
ca empresa de ese género constituida 
legalmente en esta ciudad hace más 
/le treinta años, no ha tomado acuer-
do n i puede hacer solicitud de modi-
ficación en la tarifa actual. 
H a r á n presente a la citada autori-
dad que no pueden hacerse solidarios 
de la actitud que tomen los iniciado-
res del proyecto, por los motivos que 
quedan expuestos. 
Estaban en la junta algunos de los 
partidarios de la al teración de pre-
cios, y según informes que obtuvimos 
allí, éstos disponen de unos doscien-^ 
tos coches, y la parte opuesta, de 
unos mi l seiscientos. 
Como se ve, la tarifa no se rá alte-
rada seguramente. 
Plñelrn en La Bien 
Aparecida 
Se nos en t regó anoche la siguiente 
^ s í ' Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Los que suscriben la presente, due-
ños del Campo de la Bien Aparecida, 
i en vi r tud de una nota publicada por 
I un "Diar io" de esta localidad, refe-
rente a que el aviador señor Domingo 
Rosillo va ejecutar vuelos el día 24 
del corriente, en los terrenos de nues-
tra propiedad. 
Nosotros como dueños del citado 
campo estamos en el derecho de ha-
cer una aclaración y es la siguiente: 
Con fecha 21 del corriente hemos 
hecho y fii-mado un contrato con el 
aviador señor Riñeiro, en el que le 
autoi-izamos para que el día 24 del 
corriente, celebre su fiesta de avia-
ción, no teniendo nadie por nuestra 
parte autorización alguna para efec 
tuar fiestas en los citados terrenos 
no siendo el señor Piñei ro que es con 
el que tenemos compromiso. 
Anticipándole gracias» saludan a 
usted muy atentamente. 
Rada Pérez y Ca. 
C a p a d e s e ñ o r a 
Anoche ál ocupar un coche de pla-
za el señor Tomás Mediavilla en la 
Calzada de Galiano y Neptuno, en-
contró en el interior del carruaje un» 
cana de señora. La persona que se 
considere con derecho puede recogerla 
en esta Adminis t ración. 
l o s f u n e r a l e s 
d e Q u e s a d a 
E l señor Juan de Oíos García Koh-
ly . Ministro de Cuba en La Haya, 
que actualmente se encuentra en Ber-
lín, ha participado con fecha de ayer 
a la Secre tar ía de Estado, que hoy 2..< 
t endrá efecto los funerales del señor 
Gonzalo de Quesada. a los que as is t i rá 
en roprcscnLación del Gobierno. 
Espadas son triunfo 
E l maestro D . J o s é Rjv a s . 
i 
n i » 
En el vestíbulo dormita un depen-
diente de la casa: dormita y srduda 
gravemente a los socios que pasan; 
unos peneti-an, otros se van. En ]a ca-
ricia de oro de la luz resaltan los can 
delabros del piano eternamente triste, 
eternamente silencioso y cerrado. 
Frente a esta caja de a rmonías ca-
lladas hay una mesa muy propia pa-
ra hablar en silencio de cosas graves 
o de misterios profundos. Y sobre la 
mesa se inclina y lee muy atenta-
mente la revista de modas una ciegan 
te dama, tocada de muy airosas plu-
mas, envuelta en solemnes sedas ne-
gras que rematan en blancos encajes. 
Sus ojos negros, rasgados, de nobilí-
simo mirar, leen, escudr iñan en los 
corpiños, en los sombreros, en las fa l 
da s . . .La dama lee y espera. ¿ A 
quién espera tan elegante señora ' 
Pasamos. 
En los billares gran animación; las 
bolas blancas corren por los paños 
verdes; en el salón de baños la onar-
quía es m á s encantadora que nunca; 
mis amados compañeros los anarquis 
tas es tán en sesión solemne; en la 
sala de armas chasquean las espadas 
cabrillean los sables, cimbrean rebri-
lladores y traicioneros los floretes gen 
tiles. Y la voz de nuestro maestro in -
signe don José Rivas tremola llegando 
a todos los rincones del palacio. 
Su voz me recuerda el deber inelu-
dible en que estoy de hablar y de ha-
blar largo de és te nuestro maestro, 
de este nuestro hermano, de este for-
midable tirador, todo ojos, todo bon-
dad, todo lealtad, todo cariño frater-
no para sus alumnos, que pone en la 
enseñanza de la esgrima su amor ina 
gotable, su m a e s t r í a excelsa, su caba 
llerosidad sin tacha; como pondría 
su vida si a sus alumnos les fuera me 
nester. Que así es este don José R i -
vas, esta alma pura y noble, pura y 
sincera; pura y modesta, de una mo-
destia rayana en la humildad. No 
hago esta noble declaración por m i 
cuenta. Yo no soy m á s que una opi-
nión. La hago por cuenta de todos los 
que fueron y son sus alumnos. Los 
que fueron tienen y t end rán por es-
te maestro de armas gran admira-
ción y gran car iño ; los que somos le 
guardamos y le guardaremos esa ad-
miración y ese cariño hasta que núes 
t ro destino se bifurque o nuestra v i -
da se acabe. Hablemos del maestro. 
Me descubro. 
Nuestro maestro como tirador es 
completo. Ti ra con gal lard ía y con 
gentileza las tres armas de los caba-
lleros de la edad media; el florete, la 
espada, el sable. Y estas ti'es armas 
las maneja, con la habilidad suprema 
de los grandes maestros. Porque núes 
t ro maestro es elegante, es ligero, es 
rápido, es audaz; en el ataque arro-
lla ; en el arresto su certeza descom-
pone; rompiendo no salta, vu^la, pa-
tina; no toma el hierro de su contra-
rio, lo roba, lo domina, lo esclaviza y 
lo inutil iza de manera definitiva; en 
los golpes a la mano y al pie es sor-
prendente; en la parada es absoluto; 
en la riposta cruel; sus contras son 
tan, cerradas, tan veloces, tan maes-
tras, que francamente no se ven; se 
sabe de ellas cuando su botón certero 
y amable llega a nuestro pecho; su 
fondo, en el golpe recto, es marav'llo 
so por la velocidad, por la elegancia, 
por la distancia que cubre, por todo. 
Con el florete encanta; con la espada 
domina; con el sable mata. Es un t i -
rador de armas completo. Y su escue 
la de combate es práct ica, definiriva. 
út i l ís ima. Su especialidad, sin embar-
go, su gran amor, es el sable, arma 
que domina y t i ra con arrestos de t i -
tán, cop aplomo de gran campeón, 
con seguridad portentosa que levanta 
los corazones al más alto grado del 
entusiasmo. La resistencia del maes-
tro Rivas no tiene ejemplo como t i ra-
dor y como maestro. E l día que llega 
a la Sala dispuesto a sacar de quicio 
nuestros nervios t i ra cien asaltos y 
se queda tan fresco; el día que llega 
dispuesto a enseñar al que no sabe, 
cien alumnos pasamos por fronte a 
sus narices y todos recibimos la ad-
íviirable lección; a todos nos manda 
con energía car iñosa; a todos nos en-
seña algo que un día podemos nece-
sitar. Y si su trabajo como tiradoi 
es bello, es elegante, es de campeón 
mundial, a donde quizá no llegó nues-
tro hermano del alma, porque la vida 
para los humildes es negra siempre, 
su labor como maestro es un momi. 
mentó. No pongan la cara larga los 
espí r i tus reglamentistas que ven en 
todo una falta, o un abandono. Se 
equivocan; no hay nada de eso. Lj 
labor de Rivas copio maestro de ís 
Sala de Armas del Casino Español es 
monumental, sencvillamente monu-
mental. Nadie, aboslutamente nadie, 
se a t r eve rá a demostrar lo contrario, 
H a r í a el ridículo. 
No hablé del tirador formidable n) 
del maestro insigne por mi cuenta. Mi 
pequeñez menguar í a su labor porten-
tosa. Preguntad a don Ramón Fonst, 
la espada cubana que triunfó en Pa-
rí s ; interrogad a la nobleza doctoral 
de Ernesto Plasencia y os contesta-
r á n 
—¡ Monumental! 
Los alumnos, todos sus alumnos 
decimos lo mismo: S 
' —¡Monumenta l ! 
La úl t ima, la brillante poul de es-
pada, celebrada en nuestro Palaml 
también canta: 
—¡ Monumental! 
Nuestro maestro pudiera y (tebien 
ser hombre rico. No lo es, porque oí 
hombres de buena fe, los nobles, l* 
generosos solo llegan a ricos en ca 
sos contados. Rivas tiene en la saw 
dar ía de las armas ün caudal; un 
dal que su alma buena ha cierro* 
do muy noblemente, muy géneros* 
mente, en favor de sus ^lumnoí, 
sus amigos, o de algún pobre hn™'" 
necesitado de responder a una oleiu 
o de voncar alguna infamia. -
enemigos, en casos tales, nuestro nw 
tro, le o torgar ía el mismo favor 
caballerosidad. Atiendan ahora « 
la cara "larga. Cuando Rivas falta. * 
falta precisamente. Sucede tono 
contrario. Rivas está cumpliendo 1 
un honorable deber; está repreji 
tando como padrino en una.c"^I1dí 
de honor a un alumno; o ejeu ^ 
con muv alta serenidad de jvucw 
juez de campo on un combate 
sempeñando la mas alta y 
misión de su sacerdocio; csl ,-t?/io 
parando a un caballero neC^ ven. 
de responder a una ofensa o a 
gar una infamia. Ven estas pr ̂  ^ 
ciones pone nuestro n!aGS , ,,,, C3ba-
alma, toda su sabiduría, toda su tJ 
llerosidad sin tacha. Y sllltJ-
ello todo eso lo demuestra ei ,M 
do de los duelos. ;-A ^ u a n t o s ^ 
nos le hirieron? ¿Cual :.ia prep»' 
los hombres que con una soi i ^ 
ración del maestro fueron c0, 
v batiéndose, en algunos ^ 
hombres diestros, triunfaron-
contesta. ¿ Qué prueba torio e. , ^ , 
Que su escuela es de anap ^ 
admirable, que su abncgacioi 
ca; que su bondad es un aiw ^ sl}S 
míe su interés por cl . t u l e suS ^ 
alumnos, no tiene lin\ltés'5iando Pf 
crificios son constantes - .¡^de 
nuestro prestigio y por ê  P1- h0 0 $ 
las lumias. Por eso ^mos eben ^ 
que «r alma era pura; V f * ^ . ^ 
pura y sincera; alnIa.Q,ll0g pal^ 
de la Edad Media. ¡ ^ t a ^ V p ' ! 
en su honor! Y con oig** ^ 
que si Rivas hubiera ^ f ^ v ^ l 
módico las preparaciones 
sas, Rivas tendría hoy cu^ta ^ d „ 
te en algún Banco. T ^ i u e V a"! 
no darán nunca dinero ai y ^ t r * 
como las ama nuestro insig 
Nuestro maestro e ^ f S ^ 
su pobreza, vive vida • • -• l a 7-, del35 
dígnid¡d;"al ' lá en el reparto^ ^ 
ñas tiene su hogar qu^ e' 
r io ; el nido de alegr a | n« 
allí ríe ol alma mfanW ^ ^ 
rubio como los angele- ^ 
una dama bella; la , , vê u,llCn 
d i ñ a b a sobre la ^esa ^ 
cuyos ojos rasgados i<^ ^odaS, ^ 
te leían, una revista e£.tro 3 ^ 
lia dama esperaba a 
maestro. n P T V Í ^ ' 
